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鄙古筆切について、近年とみに関心の高まりとともにその調査・研究が
盛んに進められるようになってきた。ただそれも従来書道史・美術史からの評価が先行し、国文学研究の資料として全体的にどのように扱えばよいのか、一部の研究者を除けばそれほど活発ではなかった。今後の残された文献資料として早くから重要視されながらも、古筆切トータルとしての充分な研究が見られな ったというのは、転写本等とは比べものにならない資料の貴重さにもよる。
国文学研究資料館としても、やがてはこのような資料も調査・撮影し、
研究者の利用の便宜に供したい 望んでいる。そのような方向を目ざして、すこしずつ調査を進めてきてはい その折どうしても必要になってくるのは、すでに公刊され いる古筆切のデータである。新出 古筆切との関連を知る上にも不可欠 重要な資料であろう。そこでまず基本的な資料 整理という目的で、既刊古筆手鑑類の索引を作成することにした次第である。
本稿で用いた古筆手鑑類は左記の通りで、出版年月順に配列した。ま
古筆切索引稿
ｌ既刊古筆手鑑篇Ｉ
だ未見の書もあるが、今回の報告では間にあわなかったｑいずれ増補して完全を期したいと思っている。
古筆手鑑刊一冊、慶安四年（短冊は収録しなかった）月影帖三冊（上中下司別冊目録一 吉田知光・田中親美編・明治
旱一年七月刊、田中薬薄堂
にしき木（梅沢家所蔵）明治四去年土月刊なつ山矢田勇大正元年十月刊日暮帖吉田知光編 士 六落葉集五四枚、別冊解説（出雲路通次郎）大正十淫十五月刊、博文堂古筆新選尾上八郎編、大正茜年七月刊百代草佐佐木信綱編大正十窪主頁刊、竹柏会いそのなみ大正十差千七月、東京美術書院夏蔭帖二冊（上下）森川勘一郎編大正主華 、敬和会手か百み三 枚、別冊解説二冊 鈴木董編、昭和三年六月刊、尚古
３
今云
千とせの友関戸守彦編昭和三年土月刊、尚古会涛花集二冊（上下）昭和四年八月刊、恩賜京都博物館心画帖武岳順静編昭和七年一月刊、龍雲堂鏡草佐佐木信綱編昭和七年九月刊、竹柏会舞羅千東離（むらちどり）（蜂須賀家）四十枚、別冊解説（山田孝雄述）昭和九年六月刊、便利堂
ふぢなみ小池豊吉編、佐々木信綱駁、昭和士年土月刊古筆名葉集昭和十四年三月刊、七条書房飯島春敬著「古筆名葉集
説」（昭和去年七月刊、七条書房）
鴬鳳帖小林正直付別冊解説昭和主年五月刊仮名名筆抄二冊（上下）麗見芝香編昭和主年七月三省堂まつかぜ昭和主年士月刊、東京美術書院瑞穂帖倉田実編昭和圭年士頁刊谷みづ付、別冊解説森川勘一郎編、昭和夫年三月刊東風帖伊藤寿一編昭 夫 主 、鳩居堂蘭葉集田山信郎編昭和大年三月刊、便利堂萬葉手鑑佐佐木信綱編昭和二十二 七月 、京都印書館父子草佐佐木信綱編昭和 菫年四月 竹柏会養老（加藤正治蔵）昭和一王年五月刊、文雅堂わかたけ帖飯島春敬編昭和一毛年五月刊、東京美術青年会鴎日本古筆名葉集吉沢義則編昭和一毛年八月刊白水社古筆凌寒帖佐佐木信綱編昭和一二年十 月刊、竹柏会
まつかげ福田喜平昭邇一菫～一一菫年４梅の露飯島春敬解説昭和一二夫年三月刊、吉田孝太郎、吉田清発行国宝手鑑藻塩草二冊（内一冊解題）京都国立博物館編昭和串四年
五月淡交社
近衛家伝来国宝大手鑑二冊、付 冊解説（春名好重） 四実 四
月刊、淡交社※陽明叢書第十雷（昭和妻一軍主月刊、思文圏所収
手鑑野辺のみどり二冊解説春名好重、 四毛年五月刊、淡交社都地久連（つちくれ帖）田中塊堂喜寿記念 和四十七年九月刊、
千草会
見ぬ世の友是沢恭三編昭和四大年三月刊、平凡社谷水帖（逸翁美術館蔵三逸翁清賞堂昭和四大年十月刊）所収手鑑月台解説古谷稔昭和四夫年七月刊、木耳社※大正去年十月
刊の新装復刻
かな古鉦てかがみ春名好重著昭和垂一年七月刊墨美社予楽院臨書手鑑陽明叢書第圭輯、解説春名好重昭和聿一琵士 月
刊、思文閣
国宝手鑑翰墨城付別冊解説 小松茂美）昭和五西年士月刊、中央公論
論社
高松宮御蔵「御手鑑」昭和五主年六月刊、日本古典文学会古筆大手鑑二冊飯島春敬編 去 七 東京堂右のほかに「ふちなみ帖 （尾上柴舟編昭和八年七月刊水誕社）もあ
るが、これは伝筆著不明のため、この索引には収録していない。
一索引は、古筆切の伝筆者順に配列した。原則として名前の音読みとしたが、天皇・女性名は通称に従った。
古筆切に二人の伝筆者が記されている場合には、両方から検索でき
るようにした。また、原則として古筆切に付された伝筆者名を用いたので、今日一般に確定された人物と異なる例もある。それに当然のことながら 伝筆者不明の切について 削除してあ一同一人物の中での作品の順序は、勅撰集・万葉集・和漢朗詠集、私家集・私撰集・歌合・漢籍・仏典 詠草・懐紙・色紙・短冊・書状・その他（未詳を含む）と ただし、充分に整理が行き届かず、必ずしも右の通りになっていない場合もある。一古筆手鑑の番号は、公刊された本文に従ったが、それが付されていない場合には通し番号順とした。一古筆切の作品はできるだけ調査したが、今の段階で 不明とせざるを得ないのも多数ある。今後さらに内容の調査を継続していきたい。
作品には、典拠とした本文の番号を付した。次にそれらの使用した
テキスト 示しておく。
国歌大観（角川書店）拾遺抄（片桐洋一編、大学堂書店）私家集大成 明治書院）和漢朗詠 （古典文学大系）新撰詠集（古典文庫） 凡例
如意宝集（久曽神昇著『西本願寺本三十六人集精成』所収、風間書房）深窓秘抄（右回前後十五番歌合（右同）源氏狭衣歌合 『定家自箪本物語二百番歌合と研究」所収、未刊国文資料）麗花集（久曽神昇著『仮名古筆の内容的研究』所収、ひたく書房）平安朝歌合大成（萩谷朴編、同朋舎）右のうち、麗花集は切の番号である。また私家集について 「私家集大
成」にいくつかの伝本が翻刻されている場合には、できるだけＩとして収められている本文の番号を用いた。それに該当する歌がない折には、Ⅱ以下の伝本に従った。ただし、大弐三位集の端白切（Ⅱ）や斎宮女御集の小島切（Ⅳ）といっ 切につい は、それを集成して翻刻した本文の番号によった。また、東大寺切（三宝絵）などは重複もあるであろうが、時間的に余裕がなく精査できなかったため、切を べて列挙しておいた。〔付記〕
本稿を作成するにあたって、春名好重・久保木哲夫氏などからなに
かとお教えを受け 。さらに春名氏からは資料を御貸与いただくなどの御助力を得たことを、深謝申しあげる。不備 点も多いし、まだ書道全集・図緑・入札目録等の資料も入れたいが 一応のまとまりをここに報告して く。なお、これは昭和五去年度科学研究費一般Ｂ 成果の一部でもある。（第一室伊井春樹・高田信敬）
なお、原稿作成後に、次のような古筆手鑑類および古筆切所載の書５
目を入手または所在を確かめ得たが すべて補訂版に増補したく思っ
このほか『ちぐさ帖』も聞いてはいるが、刊行年・所在等を知るこ
とができない。この種の複製本を含めて、古筆切・古筆手鑑の情報をできるだけお教えていただきたく思っている。 ている。（第一室伊井春樹・高田信敬）名家古筆手鑑集（刊昭和古筆名鑑（あま
月刊、書芸文化院
〈（刊
小鑑森繁夫編昭和二十 刊ひぐらし帖菅原通済序白畑文彩帖（根津美術館蔵）（『清
〈術館蔵）（
白 畑
白鶴帖二冊 天地）明治四十年十月刊、嘉納鶴堂浪華帖仮名森川世黄編文政三年刊
年不明）
（あまの原帖）
よし解説昭和二十三年七月刊
『清山荘清賞』第二書蹟篇所収）
飯島春敬編・解説昭和四十 年七
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古今集巻十九誹譜、一○一四・一十一五（古筆手鑑三三）古今集巻二春下八五・八六、秋田切（見ぬ世の友一○三）〔古今和歌集注〕巻十四恋四、七○二、秋田
切（藻塩草二四二
後撰集巻十六雑二、二○・二一（上句）
角倉切（翰墨城一五三）
私家集（大手鑑二三一）物語切（翰墨城一五四）〔古辞書〕（心画帖二三某仮名消息（御手鑑五三
為遠（二条）
古今集巻十四恋四、七四五・七四六、八島
切（藻塩草一○七）
古今集巻十六哀傷八三六・八三七（詞書）
八島切（大手鑑二○ ）
あい
古今集巻十八雑下九六九（詞書）、八島切
（見ぬ世の友八九）
続千載集巻八羅旅七七九・七八○、続千載
集切（翰墨城一三六）
為家（藤原）
古今集巻十物名四四七・四四八、北野切（養
老七六）
古今集巻十五恋五、八○ ～八○九（濤
花集八三、（蘭葉集七八）
拾遺集巻一春七八、歌切（舞羅千東離三三金葉集巻七恋上三八三・三八四 箔切（に
しき木一九）
金葉集巻七恋上三九三・三九四、箔切（か
な古筆てかがみ六七 、（手かｇみ一三九）（日本 名葉集二二五 日暮帖六九）
金葉集巻七恋上四四六、箔切（翰墨城三
一）
金葉集巻八恋下四八二、箔切（なつやま五
七）
金葉集巻八恋下五四五（下句）～五 七
箔切（古筆大手鑑二○七）
続後撰集巻三春下一五二～一五四、続後撰
集切（翰墨城一○七）
新古今集巻六冬六八二、須磨色紙（見ぬ世
の友八三）
続古今集巻十一恋一、一○一○、色紙（古
筆大手鑑二○六）
万葉集巻七雑一二五六～一二五八、後京極
様切（鏡草一三）、（万葉手鑑二○）
万葉集巻二十、四五一三・四五一四べ父子
草一○）
新撰六帖題和歌、大原切（翰墨城一○八）新撰六帖題和歌、大原切（見ぬ世の友八 ）新撰六帖題和歌、大原切（藻塩草九二源氏狭衣歌合一番左 姫路 見ぬ世の友
八二）
源氏狭衣歌合一○番右、姫路切（古筆大手
鑑二○五）、（わかたけ帖九九）
源氏狭衣歌合一二番右、姫路切（翰墨城一
一○）
源氏狭衣歌合一二番右、姫路切 （つちくれ
五六）
源氏狭衣歌合三八番右、姫路切（月影帖下－三五）、（日暮帖七○）７
源氏狭衣歌合四二番左、姫路切（月台三三）源氏狭衣歌合四六番、姫路切（手かざみ四
九）
源氏狭衣歌合五○番右、姫路切（まつかげ
九三、（養老七七）
源氏狭衣歌合五四番右、姫路切（手か百み
二七○）、（日本古筆名葉集二二四）、（ふぢなみ三九）
定家卿百番自歌合箔切（藻塩草九○）定家卿百番自歌合・拾遺愚草山、定家卿百番
自歌合切（か 古筆てかがみ六七）
定家卿自歌合切（手かざみ二五八）歌合切（養老七八）散木奇歌集二七三、一宮紀伊集六、（大
手鑑一九四）
為家集家集切（翰墨城一○六）壬二集歌 切（翰墨城一○九）歌切（光俊詠）、（古筆新選一二三）歌仙切（伊勢・良経）、（ふぢなみ五 ）歌仙切（猿丸大夫）、（手か菅み特 五）歌仙切（蝋丸）、 千とせの友一三九）歌仙切（壬生忠岑 （手かぎみ特 九）
歌仙切（藤原俊忠）、（千とせの友一二四）歌仙切（紀友則）、（千とせの友一二七）歌仙切（藤原仲文）、（舞羅千東離三）歌仙切（能因法師）、（千とせの友一三八歌仙切（信明）、（日暮帖七三歌仙切（家持）、（ふぢなみ五四歌仙像（藤原仲文 蘭葉集八九源氏物語抄花宴・二番左、箔 つちくれ
五七）
狭衣物語巻四・一七三六、色紙（ふぢなみ
三八）
色紙（日暮帖七二懐紙（わかたけ 九八）法華経一品経和歌（大手鑑一九五）大和物語（日本古筆名葉集二 三藤原博子琵琶秘曲伝授次第覚（御手鑑五○
為貫（二条）
古今集巻五秋下三○○・三○一、古今 切
（翰墨城一三五）
新古今集巻十二恋二・一○二九 一 三○、
六角切（藻塩草 ○六
為教（二条）
古今集巻十三恋三、六七五・六七六、浜名
切（藻塩草九三）
為恭（冷泉）
画稿（嘉永元）、（父子草四五）
伊経（世尊寺）
古今集巻二十大歌所一○八二（下句）久世切
（つちくれ一四左）
古今集巻十九雑体一○○一二部）、古今集
切（手かざみ二九○）、（夏蔭帖三四）、（日本古筆名葉集 一二）
拾遺抄巻一春三一・三二（上句）、尼子切（谷みづ七三、（千とせの友一四三）、（夏蔭帖二三）
拾遺抄巻一春三四（下句）・三五、尼子切（い
そのなみ一七 、（古筆大 鑑一九八、、（月影帖下’三六 、（藻塩草一五○）、（瑞穂帖九三）
拾遺抄巻一春四○、尼子切（古筆名葉集一
○七）、（谷みづ七一）、（月影帖下’ 七）、（手か曹み二三○）、（日本古筆名葉集一二○）
拾遺抄巻一春五三・五四、尼子切（古筆大
手鑑一九八四、（古筆新選一二四）、（手かざ
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み二○）、（日暮帖七三、（まっかげ九三）、（わかたけ帖八八）
拾遺抄（十巻本）巻一春五五、尼子切（古筆
大手鑑一九八②）
拾遺抄巻一春七六・七七、尼子切（かな古
筆てかがみ五八）
新古今集巻四秋上三四七、新古今集切（手
かざみ二七九）
万葉集抄巻七雑一○九六・二○二、久世
切（見ぬ世の友一五三）
万葉集抄巻七雑一○九七・二○一三上包
久世切（予楽院臨書手鑑二六）
万葉集抄巻七警瞼一三四二・ 三四八、久
世切（かな古筆てか宮み五九）、（古筆新選一二五）、（谷みづ七五）、（千とせの友一四四）、（月影帖下’三八）、 手か萱 六九 、（日本古筆名葉集一二 ）、 日暮帖七四）
万葉集抄巻十一、二七四二、巻九、 七
三、久世切 なつやま五八）
万葉集抄巻十六雑三八七七、久世切（いそ
のなみ一八）、（ 大手鑑 九九 （手かざみ一五○）、（夏蔭帖二三、（瑞穂帖九四）、
（藻塩草一五二万葉集（元暦校本）巻十四東歌三三八六（下句）・三三八七、難波切（翰墨城一二三
万葉集（元暦校本）巻十四東歌三四六九・三
四七○、難波切（日本古筆名葉集二四五）
万葉集巻十四東歌三五二七・三五二八、難
波切（手か営み二三八）
万葉集（元暦校本）巻十四東歌三 三 ・三
五三三、難波切（かな古筆てかがみ六○）、（手か営み二八九）、（まっかげ九四）
万葉集巻十四東歌三五三六～三五三八（上
句）、難波切（谷みづ七六）
万葉集巻十四東歌三五六○・ 五六一、難
波切（瑞穂帖九六）
万葉集（元暦校本） 六四・
五六五、難波切（夏蔭帖二七）、（日暮帖七五）
万葉集（元暦校杢巻十四東歌三五六七・三
五六八、難波切（手か習み四○）
和漢朗詠集巻上春・款冬一四○～一四 、
藤一三三・一三四朗詠集切 夏蔭帖二△
和漢朗詠集巻上秋・七夕一三○、朗詠和歌
抄切（古筆大手鑑二○二
和漢朗詠集巻上夏・扇二○一、朗詠色紙（谷
みづ七三）
和漢朗詠集巻上秋・七夕一二八、朗詠色紙
（瑞穂帖九五）
和漢朗詠集巻上秋・秋晩三一三、朗詠色紙
（日本古筆名葉集一二二
和漢朗詠集巻上春・春興一三～ ハ、唐紙
朗詠集（つちくれ五）↓公任
和漢朗詠集巻上秋・九月霊二七七・二七八
女郎花二七九 まつかぜ三○）
和漢朗詠集巻上秋・落葉三○八・三一○・
三二（大手鑑一六六）、（予楽院臨書手鑑七八）
人麿集二○七・一八九、歌 切（手かごみ
一五九）
人丸集Ⅱ三○七、Ⅲ二五四・三一九、歌
切（谷みづ七四）
義孝集四大色紙（古筆名葉集一○八）歌集切（かな古筆てかがみ五九）歌集切（古筆大手鑑二○○）歌集切（夏蔭帖二六）
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歌集切（人麿集切か）、（わかたけ帖八九）大色紙（かな古筆てかがみ五八）大色紙（千とせの友二九）大色紙（夏蔭帖二五）未詳（古筆手鑑五一）
為継（法性寺）
万葉集巻四目録、目録切 古筆凌寒帖五）
為兼三条）
古今集巻八離別四○三・四○四、古今集切
（翰墨城一二一）
玉葉集巻四秋上六○九・六一○ 長柄切（藻
塩草九五）
玉葉集巻六冬八九五・八九六、長柄切（大
手鑑二○八）
本朝文粋巻六、本朝文粋切（翰墨城一二○）書状（永仁二年五月二十七日）、（御手鑑二八）消息（予楽院臨書手鑑一三二
伊行（世尊寺）
和漢朗詠集巻上春・春興一八～ 六、戊辰
切（養老三七）
和漢朗詠集巻上春・柳一○七～三二、戊
辰切（日本古筆名葉集一四八）
和漢朗詠集巻上夏・端午一五六’一五八、
戊辰切（養老四二
和漢朗詠集巻上秋・秋興三二～一三九、
戊辰切（谷みづ六○）
和漢朗詠集巻上秋・月二五一丁二六○、戊
辰切（養老三八）
和漢朗詠集巻上秋・九日付菊二六一～二六
五、戊辰切（まつかげ七四）
和漢朗詠集巻上秋・九月霊、二七四～ 七
八、戊辰切（梅の露一三）、 古筆大手鑑一五七）
和漢朗詠集巻上秋・雁付帰雁三一七’三
六、戊辰切（養老四ｇ
和漢朗詠集巻上冬・冬夜三五六～三五八、
戊辰切（瑞穂帖七九）
和漢朗詠集巻上冬・霜三六七～三七三、戌
辰切（養老三九）
葦手和漢朗詠集巻下晴四一○～四一五・暁
四一六～四二○（わかたけ 四
葦手下絵朗詠集巻下白八○三・八○四べ瑞
穂帖七八）
和漢朗詠集巻上春・落花一二六’二三、
〃
藤一三三’一三六、郷燭一三七～一三九、款冬一四○～一四三（古筆新選一○三
和漢朗詠集巻上春・落花一三一部分・一三
二、郷燭一三七’一三九、款冬一四○’一四三、藤一三三～ 三六（古筆名葉集九五）
和漢朗詠集巻上夏・蓮一七九～一八 、郭
公一八二～一八四（日本古筆名葉集一四七）
為広（冷泉）
古今集巻十八雑下九四三～九四八（大手
鑑二一○）
為氏（二条）
古今集巻二春下、八一（古筆手鑑三六）古今集巻六冬三三五・三三六、因幡切（見
ぬ世の友八四）
古今集巻九覇旅四一六・四一七、因幡切（翰
墨城二三
古今集巻十七雑上八六九・八七○、因幡切
（翰墨城二四）
古今集巻十九雑体一○一七～一○二○、因
幡切（藻塩草九三
古今集巻五秋下三○三～三 五（詞壹、（濤
花集八二
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古今集巻五秋下三○三・三○四（蘭葉集
七九）
万葉集巻二十四五一三・四五一四、為氏
様切（万葉手鑑二三）
探題歌合（十一月六日万葉詞）、（つちくれ三
四下）
歌集切（大手鑑一九九）歌集切（翰墨城二三）懐紙（日本古筆名葉集一三六）俊頼口伝 鏡草一九）書状（弘安元年十 月十一且、 御手鑑二七）
為秀（冷泉）
続古今集巻七神祇六九二～六九四、 好切
（藻塩草二○）
続古今集巻十霜旅九四七’ 四九（大手
鑑二○六）
新後撰集巻十二恋二、九五三（古筆手鑑三
五）
六百番歌合（大手鑑二○五）冷泉為相詠「嘉元元年百首」（御手鑑 ○）
為重（二条）
新古今集巻 冬、五六二（古筆手鑑四一）
新古今集巻十八雑下一七七五・一七七六、
新古今集切（翰墨城一三三
新古今集巻三夏一八六～一八八（上句）、道
也切（翰墨城一三三）
新古今集巻四秋上四三一・四三二、道也切
（藻塩草一○五）
新古今集巻九離別八八六・八八七、道也切
（大手鑑二○一）
続後撰集巻十五恋五、一○○四、紹智切（翰
墨城一三四）
詠百首和歌（御手鑑三二
伊俊（世尊寺）
玉葉集巻十七雑四、二三三一～二三三三
（大手鑑一七八）
為親（二条）
古今集巻十一恋一・五四一～五四四（大
手鑑二○九）
続千載集巻四秋上四○一・四○二、島田切
（藻塩草一○一）
続千載集巻六冬六七九・六八○、島田切（翰
墨城一二七）
為世（二条）
古今集巻十八雑九七六・九七七、古今集切
（翰墨城二九）
古今集巻八離別三六九～三 一（大手鑑
一九八）
後撰集巻十恋二・六九二・六九 、柴田切
（見ぬ世の友八六）
続千載集巻十六雑上、一六六○（古筆手鑑
三九）
続千載集巻十六雑上一六八六 五条切（藻
塩草九四）
消息（予楽院臨書手鑑一三○）
為成（二条）
玉葉集巻十三恋五、一七八八～一七九○
歌集切（翰墨城一三八）
為相（冷泉）
古今集巻十九雑体一○五五～一○五 （上
句）、古今集切（翰墨城二五）
後拾遺集巻一春上、二四（古筆手鑑三四）後撰集巻十二恋四、八五七・八五八、巻九
恋一、五三七・五三八、巻十四恋六、一○六六、拾遺集巻十二恋一、七二五 大手鑑一九六）
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拾遺集巻六別三四二、三四三、相模切（藻
塩草一○九）
新古今集巻十七雑中一六二、新古今集切
（翰墨城二七）
新勅撰集巻十一恋一、六五 、新勅撰集切
（翰墨城二六）
歌合結成切（勅判切）、（見ぬ世の友八五）家集切（翰墨城二八）注釈書か（大手鑑一九七申状（永仁二年四月三日）、（御手鑑二九）消息（父子草三消息（日本古筆名葉集一三七）
惟足（吉川）
八雲神詠（鏡草六六）
為続（相良）
連歌（大手鑑二七二）
一位（栄雅息女〕
歌合切（古筆手鑑四四）
為忠（二条）
後撰集巻九恋一、五五七～五六一、後撰集
切（翰墨城一三○）
後撰集巻九恋一、五九五～ 九八、（大手鑑
二○七）
続後撰集巻五秋上二七二・二七三（上句）、
高台寺切（藻塩草一○四）
続後撰集巻六秋三一六～三一八（上句）、高
台寺切（翰墨城一三一）
一体新古今集巻五秋下五二六（古筆手鑑一○三）歌切（心画帖五三）自詠和歌、色紙（翰墨城二八六）色紙（大手鑑二八四）禅僧の伝記（大手鑑二八五）
逸勢（橘）
王勃集か詩序切（翰墨城一五八）御物伊勢内親王願文 古筆大手鑑八）、（古筆
新選三・一三、（日本古筆名葉集三五）
春秋経伝集解第二十九、哀公七年、石山切
（藻塩草一二○）
写経（大手鑑一五二一寧墨蹟（蘭葉集二五）
市原王
書簡（万葉手鑑五八）
一東和尚書状（古筆手鑑二○）一遍源氏物語桐壺、源氏絵詞切（翰墨城二七八）〔縁起〕藤沢切（見ぬ世の友一三○）〔縁起断簡 霊山 藻塩草二○五）
為足（二条）
古今集巻八離別三九九～四○三 世保切（翰
墨城一二八）
古今集巻十三恋三、六六五・六六六、世保
切（見ぬ世の友八
続後拾遺集巻三夏二 八・二三九、冷泉切
（藻塩草一○二）
源氏物語行幸（大手鑑二○三）
為藤三条）
新古今集巻八哀傷七七八・七七九、肥前切
（藻塩草九七）
家集切（翰墨城一二四）源氏物語帯木、源氏物語古註切（翰墨城一
一一一一一）
書状（古筆手鑑四○）消息三葉）、（父子草三三
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為冬（二条）
古今集巻十七雑上九三○・九三一、古今集
切（翰墨城一二五）
金葉集巻二夏一二六～一二八、小野切（藻
塩草九九）
為道（二条）
古今集巻十八雑下九六七・九六 、安田切
（見ぬ世の友八七）
歌集断簡、西宮切（藻塩草 八）
為邦（冷泉）
詞花集巻九雑上三一六・三一七（上句）、入
江切（藻塩草二二
詞花集巻九雑上三四五・三四六、入江切（見
ぬ世の友九○）
伊房（藤原）
万葉集（藍紙本）巻九雑一六六 、藍地切（万
葉手鑑三
万葉集（藍紙本）巻十八、四二七・四二
八、藍地切（かな古筆てかがみ三三）
和漠朗詠集巻上秋、落葉三一五・三一六雁
三一七（部分ゞ唐紙朗詠（かな古筆てかがみ一一一 一一）
為雄（二条）
古今集空
山切（一
古今集空
切（翰一
為右（二条）
新古今集
へ巻
十五番歌合（かな古筆てかがみ三四）隆能源氏絵詞夕霧（古筆大手鑑一二九⑪）隆能源氏絵詞夕霧（古筆大手鑑一二九②）源氏物語絵巻詞書鈴虫 新選一○○）源氏絵詞（手か曹み二八六）北山抄（古筆新選九八）北山抄巻七 名葉集七六）北山抄巻七奥書 葉集七七）北山抄（日本古筆名葉集一二九）消息東大寺文書（日本古筆名葉集一二八
為明（二条）
続古今集巻十羅旅八九一・八九二、朝倉切
（藻塩草一○三）
源氏物語玉鬘源氏物語切（翰墨城一二 ）源氏物語若菜上（大手鑑二○四）
十二恋二、五八五’五八八、佐和
君（藻塩草九六）〈巻十六哀傷八四五・八四六、佐和山（翰墨城一二三
巻一春上八一・八二、豊前切（藻叡尊
宇多天皇
周易抄（日本古筆名葉集五）
塩草一○八）
新古今集巻十七雑中一六八六・一六八七、
豊前切（翰墨城一三七）
新古今集巻十八雑下一 二六（大手鑑二
○二）
新後拾遺集巻五秋下、三八八（古筆手鑑四三
惟庸（竹内）
万葉集（袖珍本）巻一目録（鏡草五三）
為頼（冷泉）
万葉集（伝冷泉為頼筆本）巻一雑 四（鏡
草五○）
万葉集（伝冷泉為頼筆本）巻一巻末（万葉
手鑑一四）
段富門院
消息断簡（翰墨城一四七）
え
ロ
フ
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応胤親王
消息（大手鑑一○四）
王義之
喪乱帖（予楽院臨書手鑑一○○）
正親町院
月次詠草（御手鑑四七）御詠草（御手鑑四六） 写経断簡壷坂切（藻塩草二○四）
永藤（高倉）
請文（大手鑑二四○）
円雅
古今集仮名序（鏡草三二
円光大師
往生講私記巻末粟生野切（藻塩草一九三経典（六字名号）、（見ぬ世の友 六）
円珍
終切仙（古筆大手鑑二⑪経切②（古筆大手鑑二②）経切⑧（古筆大手鑑二⑧）経切紙背（文選）、（古筆大手鑑一二）
お
解脱上人
万葉集巻九挽歌一八○八・一八○九、伝解
脱上人筆切（万葉手鑑二ご
万葉集巻九挽歌一八○九・一 一○（父子
草九）
聖教石井切（見ぬ世の友二○九）経切（心画帖五○）書状（建暦二年十二月一旦、（御手鑑六七）書状断簡 翰墨城二七一仏典切（古筆手鑑九七）未詳（大手鑑二八○）
雅永（飛鳥井）
続古今集巻十三恋三、三六六～二八五 勅点九条兼孝詠草（鴬鳳帖一九）短冊（父子草三）短冊（和歌）、（鴬鳳帖五二側）
応献（理覚院）
古今集巻一春上、二四（古筆手鑑九三）
穏仁親王
短冊（和歌）、（鴬鳳帖五五側）
か
消息（大手鑑五二消息（予楽院臨手鑑一六一）
家久（島津）
短冊（和歌ｌ良恕親王との贈答）、（鴬鳳帖五
七②）
雅教（飛鳥井）
詠草（大手鑑一三三）
覚胤法親王
短冊（和歌）、（鴬鳳帖五六⑧）
覚家（西南院）
続古今集巻十七雑上一五八九～一五九四続
古今集切（翰墨城一四三）
経の開題（大手鑑二四六） （大手鑑一三三
雅縁（飛鳥井）
新続古今集巻十六哀傷一五五九～一五六一
（詞書部分×御手鑑六○）
書状 十一月二日）、（御手鑑五九）未詳（大手鑑 二八）
家基（近衛）
基（近衛歌巻断簡萱津切（藻塩草四○書状断簡（見ぬ世の友三九）
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覚源（冷泉）
後撰集巻八冬四四六（下句）～四五二（上・句）・四五一脱、浦野切（藻塩草二三未詳歌集続古今集切（翰墨城一三九
覚恕准后
詠草（鴬鳳帖四四）
覚鑑（根来）
写経断簡紀伊国切（藻塩草一七九）
覚明
写経切（翰墨城二四九）写経切（古筆手鑑一三三写経断簡飛騨切（藻塩草一八五）
覚猷
仏書断簡壬生切（藻塩草一八二
覚誉親王
金葉集巻九雑上六二四・六二五、金葉集切
（翰墨城五四）
風雅集巻十七雑下一九七三～一九七 大
手鑑一○一）
雅経（藤原）
古今集巻七賀三四三・三四四、今城切（か
な古筆てかがみ五三、古筆名葉集一○六）（手
かざみ三○○）、（日本古筆名葉集二○五）
古今集巻八離別三九○・三八一、今城切（見
ぬ世の友五九）
古今集巻八離別三 二、今城切（予楽院臨
書手鑑三八）
古今集巻十一恋一、四八○・四八一、今城
切（養老七○）
古今集巻十二恋二、五六七’五六九、今城
切（つちくれ一六）
古今集巻十三恋三、六六五・六六六、今城
切（月影帖下‐二八）、（にしき木一七）
古今集巻十五恋五・七四九～七五一、今城
切（なつやま五二）
古今集巻十五恋五、七七二～七七四、今城
切（わかたけ帖八七）
古今集巻十五恋五、八三～八一三、今城
切（翰墨城八五）
古今集巻十五恋五、八二六・八二七、今城
切（古筆大手鑑一八六）
古今集巻十六哀傷八四九 今城切（手か営
み一九）
古今集巻十七雑上八六九、今城切（古筆新
選一二二、（日暮帖五六）、（瑞穂帖八九）
古今集巻十七雑上八九六・八九七、今城切
（大手鑑一二六）
古今集巻十七雑上九一二’九二三、今城切
（まつかげ八八）
古今集巻十八雑下九六八、今城切（舞羅千
東離三七）
古今集巻十八雑下九九六・ 九七
（月台三三
古今集巻十九雑体一○一二・一○一三、今
城切（月台三一）
後撰集巻二春中、五三～五五、後撰 切（日
本古筆名葉集二○九）
彦火々出見尊絵 詞書巻四（古筆手鑑四三）和漢朗詠集巻上夏、扇一九九～二○三、銀
切箔朗詠集切（古筆大手鑑一八八）
和漢朗詠集巻上春、閨三月五九～六二、長
谷切（手かぎみ二五○）
和漢朗詠集巻上春、閨三月六一・六二、長
谷切（まつかげ八九）
和漢朗詠集巻上春、鴬六三 三月尽五八、長谷切（見ぬ世の友五 ）５
和漢朗詠集巻上春、花一二二・一二三、長
谷切（かな古筆てかがみ六三）、（月影帖下‐二九）、（手 ざみ九○）、（日本古筆名葉集二○六）、（藻塩草五九）
和漢朗詠集巻上春、落花一三○（部念～
一三二、長谷切（古筆大手鑑一八七）
和漢朗詠集巻上秋、落葉三一三・三一四、
長谷切（瑞穂帖九○
和漢朗詠集巻上冬、雪三七八～三八 、
詠集切（かな古筆てかがみ六三一六九）、 日本 名葉集二○七 ふぢみ三五）
和漢朗詠集巻上冬、永三八四’三八六、
詠集切（月影帖下‐三○）、（日暮帖五七）
熊野懐紙（かな古筆てかがみ六熊野懐紙（古筆大手鑑一八五）熊野懐紙（古筆名葉集一○五）熊野懐紙（手か宙み特三二熊野懐紙（日本古筆名葉集二○四）熊野懐紙（ふぢなみ四六）熊野懐紙（わかたけ帖八六）懐紙（千と世の友二三）
懐紙（夏蔭帖一二五）伴大納言絵巻詞書（日本古筆名葉集二○八）
雅康（飛鳥井）
詠富士十首和歌（御手鑑六四）詠草（大手鑑一三二
家康（徳川）
書状（蘭葉集一三○）
花山天皇
波多切（見ぬ世の友七）書状断簡、波多切 藻塩草七）
家実（猪隈）
懐紙（大手鑑四一）
家俊（二条）
古今集巻十四恋四、七三七～七四一、醍醐
切（藻塩草一○○）
古今集巻十六哀傷八三七～八四○、醍醐切
（翰墨城一二六）
雅章（飛鳥井）
短冊（心画帖三六）
雅親（飛鳥井）
述懐十首和歌 御手鑑六一）消息（大手鑑一二九）
雅世（飛鳥井）
続古今集巻十八雑中一六七○’一六七三、
（大手鑑一三○）
万葉集（金沢文庫本）巻一雑 、（鏡草四七）
家長（源）
和漢朗詠集巻下仙家五四二、龍田切（見ぬ
世の友一五一）
和漢朗詠集巻下田家五六五’ 七一
切（つちくれ四六）
和漢朗詠集巻下慶賀七七一～七七三、龍田
切（舞羅千東離三八）
和漢朗詠集巻下祝七七四～七 、龍田切
（月影帖下‐三三、（手かざみ三八）、（日本古筆名葉集一九八）、（日暮帖六○）
和漢朗詠集巻下交友七三五～七三七（部分）
（落葉集一八）
熊野懐紙（日本古筆名葉集一九七）熊野懐氏（落葉集五四）和歌懐紙断簡 翰墨城二○七）懐紙（千とせの友二五）懐紙（夏蔭帖一二四）懐紙（夏蔭帖一二九）
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聖徳太子の伝記、天王寺切（見ぬ世の友一五
○）、（藻塩草一四七）
雅澄（鹿持）
万葉集古義（稿本）、（総考四の内表紙）、（万
葉手鑑四六）
万葉集品物図絵（稿本）、（草類・かや、すち
き、をばな）、（万葉手鑑五ご
亀山天皇
歌切（古筆手鑑六）歌集金剛院切（大手鑑七）歌集断簡金剛院切（翰墨城一三）歌集断簡金剛院切（藻塩草一六金剛院切（つちくれ五八）歌集切（翰墨城一四）歌集切（翰墨城一五）源氏物語手習、石野切（見ぬ世の友一三）亀山天皇哀翰 古筆凌寒帖一九）
雅有（飛鳥井）
後拾遺集巻四秋上二八九・二九○、八幡
（見ぬ世の友六○）
後拾遺集巻六冬四二三（下句）・四二四、
八幡切（藻塩草六○）
後拾遺集巻二十神祇二七四・二七五、
八幡切（大手鑑一二七）
千載集巻三夏一四四・一四五、八幡切（翰
墨城八六）
千載集巻八溺旅五○一・五○二、八幡切（つ
ちくれ五○）
家隆（藤原）
古今集巻十七雑上八七四（詞豊古今集切
（翰墨城二○○）古今集巻十八雑下九九七・九九八、古今集切（翰墨城二○三
古今集三帖）、仮名序（百代草一二）古今集巻十五恋五、七六○～ 六二（大手
鑑一八四）
拾遺集巻四冬一三 、色紙重ぢなみ三四）金葉集巻一春 一・四二 升底切（舞羅千
東離三六）
金葉集巻二夏一○○、升底切（見ぬ世の友
一四六）
金葉集巻三秋一六六・ 六八（上句ゞ升底
切（翰墨城二○二、（月影帖下！二五）
金葉集巻三秋一八八・一八九（上句）、升底
切（藻塩草一四三）
千載集巻四秋上一三六・一三七、中院切（養
老七五）
千載集巻四秋上二三八・二三九、中院切（月
影帖下！二六）
千載集巻十賀六二九、中院切（手かざみ
四八）
千載集巻十賀六三九、中院切（日暮帖五八）千五百番歌合一二三番、本能寺切（なっや
ま四七）
詠百首和歌（古筆手鑑七三家集（御手鑑二六）熊野懐紙（予楽院臨書手鑑一八○）懐紙（古筆新選二八）未詳（心画帖二三）
家良（藤原）
百首自詠御文庫切（翰墨城 ○三）自詠 御文庫切（見ぬ世の友五三百首和歌御文庫切（藻塩草五○）詩懐紙（御手鑑五五）詠草（大手鑑二二詠草（予楽院臨書 二○八）
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詠草奥書（予楽院臨書手鑑二○九）
貫之（紀）
古今集巻一春上五六・五七、亀山院切（日
本古筆名葉集四五）
古今集巻二春下六九・七○、亀山院切（月
影帖上‐七）
古今集巻二春下八○・八○Ｂ、亀山院切（月
影帖上‐八）
古今集巻二春下八一・八三、亀山院切（月八
影帖上‐九）
古今集巻一春上一、高野切（月影帖上１－）（瑞穂帖二古今集巻一春上一～三、高野切（古筆大手鑑一六①）、（古筆名葉集一）、（舞羅千東離九）（蘭葉集二
古今集巻一春上四、高野切（手か暫み 八
一）、（舞羅千東離一○）
古今集巻一春上六・七、高野切（古筆大手
鑑一六②）、（涛花集 ）、（まっかげ三、（蘭葉集二）
古今集巻一春上六～八、高野切（わかたけ
帖一）
古今集巻一春上八、高野切（涛花集一三）、（蘭葉集三）古今集巻一春上一二・一三 切（かな古筆てかがみ一）、（谷みづ二、（千とせの友一二八）、（夏蔭帖二
古今集巻一上一三、高野切（手かぎみ七七
一）
古今集巻一春上一九～一二、高野切（手か
冨み一）
古今集巻一春上二五、高野切（野辺のみど
り二）
古今集巻一春上四一、高野切（手か営み一
九二
古今集巻一春上四一’四四、高野切（古筆
新選一五）
古今集巻一春上四二、高野切（月影帖 ！
一一）
古今集巻一春上四二・四三、高野切（日本
古筆名葉集三九）
古今集巻一春上四二～四四、高野切（手か
曹み二三二
古今集巻一春上四六～ 九、高野切（仮名
名筆抄、二四）
古今集巻一春上五七～六○、高野切（予楽
院臨書手鑑一三七）
古今集巻一春上六二～六 、高野切（仮名
名筆抄、二五）
古今集巻一春上六八、高野切（手か晋み二
二二、（夏蔭帖三
古今集巻二春下七六・七七、高野切（夏蔭
帖三）
古今集巻二春下九○・九一、高野切（古筆
大手鑑一七②
古今集巻二春下一○○・一○一、高野切（か
な古筆てか百み三、（古筆名葉集三、（手かざみ一七二、（日本古筆名葉集四○）
古今集巻二春下一○五～一○九、高野切（
筆大手鑑一七⑩）
古今集巻二春下三五・二六、高野切（手
か晋み一一二
古今集巻二春下一二五、高野切（手か暫み
一一）
古今集巻二春下一二七・一二八、高野切（月
影帖上Ｉ三）、（手か営み八一）、（まつかぜ三）
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古今集巻二春下一三二、高野切（いそのな
み二、（古筆大手鑑一七③）、（手か宮み二六二、（燕塩草一二五）
古今集巻三夏一三五、高野切（まつかげ三）、
（わかたけ帖二）古今集巻三夏一三六、高野切（日暮帖古今集巻三夏一三六、高野切（にしき木一）古今集巻三夏一五八・一五七、高野切（なつやま二
古今集巻五秋下二四九～二五二（上句）
高野切（古筆新選一七）
古今集巻五秋下三一三、高野切（瑞穂帖古今集巻八離別三六五～ 七六（詞書）
高野切（仮名名筆抄出二二）
古今集巻八離別三六八～三七○、 古
筆新選一八）
古今集巻九霜旅四○六、高野切（手か宮み
一五二
古今集巻九霧旅四○七、高野切（なつやま
一一）
古今集巻九羅旅四二一、高野切（養老三古今集巻九霧旅四一七、高野切（翰墨城一
六六）、（手か百み一○二
古今集巻十八雑下九四○～九四二、高野切
（仮名名筆抄出一六）、（谷水帖一）、（てか晋
み二一）
古今集巻十八雑下九四八～九五○、高野切
（古筆名葉集三）古今集巻十八雑下九四八～九五三、高野切（仮名名筆抄出一七）古今集巻十八雑下九六三～ 六七、高野切（養老二古今集巻十八雑下九六三～九六八、高野切（仮名名筆抄出一八）古今集巻十八雑下九六八・九六九、高野切（手かざみ九二古今集巻十八雑下九六八～ 七○、高野切（日暮帖三）古今集巻十八雑下九七○、高野切（月影帖
上‐四）
古今集巻十八雑下九七八、高野切（かな古
筆てか曹み三）、（手か百み二○二
古今集巻十八雑下九七八～ 八○（古筆大手鑑一八⑪）、（涛花集二三）、（ふぢ
なみ一）、（蘭葉集四）
古今集巻十八雑下九七九・九八○、高野切
（瑞穂帖三）
古今集巻十八雑下九 五、高野切（古筆新
選一九）、（夏蔭帖四）、（日暮帖三
古今集巻十八雑下一○○○、高野切（まっ
かげ四）
古今集巻十九雑体、一○○七、高野切（手
か百み一三二
古今集巻十九雑体一○二～一○一三、高
野切（手 晋 二九一）
古今集巻十九雑体一○三二・一○三三、高
野切（見ぬ世の友一二三）
古今集巻十九雑体一○五七～一○六三、高
野切（わかたけ帖三）
古今集巻十九雑体一○五七～一○六六、高
野切（古筆大手鑑一八③）
古今集巻十九雑体一○六一’一○六三、高
野切（日本古筆名葉集四二
古今集巻十九雑体一○六二～一○六四、高
野切（古筆新選二○）
古今集巻二十神楽歌一○七四～一○七六・
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一○七八、高野切（古筆新選一六）
古今集巻二十東欧二○○、高野切（手か
ざみ五一）
古今集巻一春上二五、寸松庵色紙（仮名名
筆抄、三八）、（野辺のみどりご、（瑞穂帖四）
古今集巻一春上四六、寸松庵色紙（仮名名
筆抄、三九） （千とせの友二三）、（東風帖二
古今集巻一春上五○、寸松庵色紙（古筆名
葉集六）、（東風帖二）
古今集巻一春上五七、寸松庵色紙（古筆大
手鑑一九⑳）、（東風帖 ）
古今集巻一春上六七、寸松庵色紙（谷みづ
二）、（千とせの友二四 四 、（日本古筆名葉集四二）
古今集巻二春下一○三、寸松庵色紙（予楽
院臨書手鑑一○九）
古今集巻二春下一○九、寸松庵色紙（ 筆
大手鑑一九②
古今集巻二春下一 四、寸松庵色紙（仮名
名筆抄、四○）、（東風帖五）、（落葉集八）、（わかたけ帖五）
古今集巻三夏一四七、寸松庵色紙（東風帖
｛ハ）
古今集巻四秋上一七七、寸松庵色紙（仮名
名筆抄、四二
古今集巻四秋上一九九、寸松庵色紙（古筆
大手鑑一九⑥）
古今集巻四秋上二○七、寸松庵色紙（仮名
名筆抄、四二）、（東風帖七）
古今集巻四秋上一二八、寸松庵色紙（まつ
かげ一）
古今集巻五秋下二五七、寸松庵色紙（手か
ざみ一八一）、（東風帖八）
古今集巻五秋下二六二、寸松庵色紙（かな
古筆てかが 四）、（古筆大手鑑一九⑧）、（手か晋み四二、（東風帖九
古今集巻五秋下二六三、寸松庵色紙（東風
帖一○）
古今集巻五秋下二七二、寸松庵色紙（ 筆
新選二三）、（東風帖三）
古今集巻五秋下二八七、寸松庵色紙（ 筆
大手鑑一九⑤）
古今集巻五秋下二八八、寸松庵色紙（東風
帖一三、（ふぢなみ三 、（落葉集九）
古今集巻五秋下二九八、寸松庵色紙（東風
帖一三）
古今集巻五秋下三一三、寸松庵色紙（古筆
大手鑑一九㈲ 、（東風帖一四）、（わかたけ帖四）
古今集巻六冬三二四、寸松庵色紙（手か晋
み二七一）、（東風帖一五） 夏蔭帖七）
古今集巻十八雑下、継色紙（予楽院臨書手
鑑一八二）
古今集巻十八雑下九九一（大手鑑一五三万葉集巻四相間四九七～四 九、桂宮旧蔵
万葉集切（古筆新選 二）
万葉集巻四相聞七一○・ 二、桂宮旧蔵
万葉集切（古筆新選一二）
万葉集（桂本）巻四相聞五 五・五○六（日
本古筆名葉集四六）
興風集Ｉ二四・五三・七、名家 切（古筆
名葉集五）、（蘭 五）
興風集Ｉ三六、名家集切（つちくれ三右）興風集Ⅲ一、名家集切（手かざみ三一）、（日
本古筆名葉集四三）、（瑞穂帖五）
兼輔集Ⅲ五○、五五・五 翰
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墨城一六七）、（月影帖上‐五）
兼輔集Ⅲ八一、名家集切（梅の露二、（手
か函み一二一）
兼輔集Ⅲ八三、名家集切（古筆大手鑑二○
②）
兼輔集Ⅲ目録、八七・八八、Ｉ一二、九
八、三、二、Ⅲ九三、名家集切（古筆大手鑑二○⑩）
兼輔集Ⅲ九六、名家集切（ふぢなみこ）兼輔集Ⅲ九九～一○一、名家集切（まっか
げ五）
兼輔集Ⅲ一○五・一○六、名家集切（夏蔭
帖五）
公忠集Ⅳ一、名家集切（かな古筆てかがみ
二）、（谷みつ四）、（月影帖上‐六）、（てか百み二四）
是則集一○、名家 切（わかたけ帖七）是則集二七・二八、名家集切（養老三）是則集四一、名家集切（千とせの友一五）是則集家 切（落葉集七）高光集松葉屋色紙 舞羅千東離二）、 蘭
葉集六）
貫之集Ｉ四四、自家集切（かな古筆てかが
み五）、（古筆大手鑑二一①）、（谷みづ三）、（千とせの友一二九）、（手か晋み六一）、（日本古筆名葉集四四）
貫之集Ｉ四九、自家集切（古筆大手鑑二一
②）、（手かぎみ一六二
貫之集Ｉ五四・五五、自家集切（野辺のみ
どり三）
貫之集Ｉ二○九～二二、自家集切（夏蔭
帖六）、（わかたけ帖六）
貫之集Ｉ二○九～一二三、自家 切（古筆
名葉集四）
貫之集Ｉ二二～二一三、自家集切（手か
普み二五二、（瑞穂帖六）
貫之集Ｉ二一二・ 一三、自家集切（まっ
かげ七）
深養父集Ⅲ一・二、名家集切（わかたけ帖
七）
深養父集Ⅲ三・四、名家集切（予楽院臨書
手鑑六四）
深養父集Ⅲ六～二、名家 切（予楽院臨
書手鑑九）
徽安門院
妙法蓮華経巻第三薬草瞼品第五、妙満寺
切（見ぬ世の友九三）
季吟（北村）
万葉拾穂抄巻二（鏡草五四）万葉拾穂抄（稿本）巻二（万葉手鑑三七）万葉集秘訣（鏡草五五詩歌（父子草四二）
義経（渥
書状断簡消息切（藻塩草 二六）
基綱（姉小路黄門）
新拾遺集巻二十雑下一八八三（大手鑑二二
五）
義公（水戸）
釈万葉集巻三‐上（万葉手鑑四二
基氏（園）
古今集巻十七雑上九○三・九○四（上句）
木曽切（藻塩草六五）
続古今集巻三夏二七八・二七九、間宮切（見 元方集一、名家集切（千とせの友一四）
き
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ぬ世の友六三）
義視（足利）
新千載集巻十九哀傷一三四五～一三四八（大
手鑑二六六）
儀子内親王
妙法蓮華経巻第七妙音菩薩品第二四、妙満
寺切（見ぬ世の友九四
義持（足利）
書状（古筆手鑑一八）
基俊（藤原）
万葉集（天治本）巻十三雑三一三三・三一三
四（古筆名葉集八四）
万葉集（天治本）巻十三雑三二三二・三二三
三（日本古筆名葉集一四三）
万葉集（天治本）巻十三雑三二三五、（かな古
筆てかがみ三六）
万葉集（天治本）巻十三相間三二五三、（万葉
手鑑六）
和漢朗詠集巻上秋・橦二九一～二九四、下
絵朗詠集切（舞羅千東離二四）
和漢朗詠集巻上春、子日三三、三月三日付桃
三八・三九（後半欠酋多賀切（養老三一）
和漢朗詠集巻上春、雨八一’八六、梅八七～
九五、多賀切（千とせの友八五）
和漢朗詠集巻上春、梅八八～九四、多賀切
（手か宮み四七）
和漢朗詠集巻上春、梅八九’九四 多賀切（日本古筆名葉集一 一）和漢朗詠集巻上春、紅梅九六～一○○、多賀切（手かｇみこ○七）、（瑞穂帖七六）
和漢朗詠集巻上春、紅梅一○一・柳一○二～
一○八、多賀切（大手鑑一八五）
和漢朗詠集巻上夏・納涼一六三～ 六七、
晩夏一六八、多 養老三三
和漢朗詠集巻上夏・花橘一七一～ 七四、
多賀切（古筆大手鑑一四八）
和漢朗詠集巻上秋・九月尽二七四～二七七
多賀切（手かざみ一五八）
和漢朗詠集巻上秋・雁付帰雁三二三・三二四、
多賀切（落葉集三五）
和漢朗詠集巻上冬・歳暮、多賀切（まつか
げ七三）
和漢朗詠集巻上冬・仏名三九三～三九六、
多賀切（古筆新選八四）、（谷みづ五七）、（月
影帖下‐三、（日暮帖三七）
和漢朗詠集巻上冬・仏名三九五・三九六、
多賀切（千とせの友一四三
和漢朗詠集巻下鶴四四九’四五二、多賀切（見ぬ世の友一四三和漢朗詠集巻下猿四五八’ 六○、多賀切（つちくれ一三右）和漢朗詠集巻下文詞四七二’四七八、多賀切（野辺のみどり二○）
和漢朗詠集巻下山家五五九～五六二、多賀
切（谷水帖一九）
和漢朗詠集巻下山家五六三、田家五六五・
五六六、多賀切（わかたけ帖七
和漢朗詠集巻下田家五六七～五七○、多賀
切（かな古筆てかがみ三八）、 古筆名葉集八三、（手 ざみ一七七）
和漢朗詠集巻下帝王六六四～六七三、丞相
付執政六七四、多賀切（舞羅千東離二三
和漢朗詠集巻下刺史六九○～六九三、多賀
切（夏蔭帖九六）
和漢朗詠集巻下懐旧七五○・七五一、多賀
切（ふぢなみ二三）
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和漢朗詠集巻下述懐七五九～七六三、多賀
切（なつやま三四）
和漢朗詠集巻下白八○二～八○四、多賀切
（古筆新選八五）
新撰朗詠集巻上春・春夜五六’六○、山名
切（月影帖下‐二、（にしき木一○）
新撰朗詠集巻上春、三月尽八八～九四、山
名切（古筆新選八六）、（手かざみ一○六）、（瑞穂帖七七）、（わかたけ帖七二）
新撰朗詠集巻上春、三月尽九五～九八、山名
切（翰墨城一九六）
新撰朗詠集巻上春、紅梅一四九、柳一 ○～
一五四、山名切（まつかげ七二）
新撰朗詠集巻上春、柳一六一、花付落花一六
三～一六七、山名切（日暮帖三八）
新撰朗詠集巻上春、花付落花一六 ・一六七、
山名切（つちくれ二二左）
新撰朗詠集巻上春、花付罷一七三～一七 、
山名切（古筆名葉集八三）
新撰朗詠集巻上落花一七七～一八五、山
名切（かな古筆てかがみ 八）、（夏蔭帖九七）
新撰朗詠集巻上秋・立秋二六五～二七○、
山名切（谷みつ五八）、（千とせの友八六）
新撰朗詠集巻上九月尽三六五’三六七、山
名切（藻塩草一四○）
新撰朗詠集巻上冬・霜四七四～四八○、山
名切（手か百み七）、 日本古筆名葉集一四三
新撰朗詠集巻下晴・暁、山名切（古筆大手鑑
一四九）
新撰朗詠集巻下懐旧、山名切（月臺二○）未詳（古筆手鑑七一）
義尚（足利）
新古今集巻十一恋一、一○六七～一○七一
（大手鑑二六五）
吉備
写経断簡虫喰切（藻塩草三八）経切（心画帖一五）
基忠（鷹司）
古今集巻二春下一○九・三○、小倉切 翰
墨城七三）
古今集巻五秋下二八二’二八四、小倉切（藻
塩草四二）
古今集巻六冬三一 ～三一 、小倉切（見
ぬ世の友四二
続後撰集巻十釈教六一四・六一五（大手鑑
四九）
歌集切（心画帖三四）後深草天皇御処分状写（御手鑑一○）
義貞（新田）
古今集巻十四恋四、七一二～七二五、菊池
切（見ぬ世の友二五）
続後拾遺集巻十二恋二、七四二’七四 、
三室切（翰墨城三○五）
続後拾遺集巻十七雑下二五○～二五三、
三室切（藻塩草二三○）
基平（近衛）
深心院関白記見返（大手鑑五○）、（予楽院臨
書手鑑一五○）
基保（持明院）
消息（大手鑑二二七）
君磨（錦部）
写経手実（鏡草ご
牛一（太田）
豊国大明神臨時御祭礼記録（鏡草四三）
教家（九条）
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新古今集巻二春下一二三・一二五、（大手鑑
二一五）
万葉集巻三譽嶮四○一～四○三、伝弘誓院
教家筆切（万葉手鑑一三）
和漢朗詠集巻下鐵別六三三・六三四・六四
○、山井切（藻塩草四七）
尼里切（見ぬ世の友四九）願文集断簡 翰墨城七三
教基（近衛）
懐紙（大手鑑六○）
堯恵
詠三首和歌（御手鑑六三）
業兼（平）
和漢朗詠集巻上夏、扇二○○・二○一、和
漢朗詠集切（翰墨城三○二
花山院御集春日切（見ぬ世の友二二師輔集五四（下句）、五五、春日切（つちく
れ四七）
歌集断簡春日切（藻塩草一三二歌仙切（興風）（千とせの友 二 ）歌仙切（中務）（かな古筆てかがみ七一歌仙切（中務）（千とせの友一二六）
歌仙切（中務）（手かざみ特一三
堯憲法師
伊勢物語第二十七段（大手鑑二六○）
堯孝
古今集仮名序（鏡草三一）新続 巻十七雑上一六三三・一六三四
（大手鑑二五九）
堯然親王
短冊（和歌）（鴬鳳帖五六側）
教長（藤原）
崇徳院院宜 大手鑑一三七）般若理趣経（日本古筆名葉集一五三）尺臘（日本古筆名葉集一五三
堯仁法親王
古今集巻十八雑下九七○、大仏切（見ぬ世
の友一七○）
詠草（大手鑑九六）色紙（大手鑑九七）仏書断簡喜多切（藻塩草一六三
匡範（大江）
懐紙（大手鑑二三六）詩懐紙（ふぢなみ五
教弁
大方広仏華厳教巻四八の巻末、慶順切（見
ぬ世の友二一八）
教房（一条）
源氏物語若菜上（大手鑑五四）
玉栄（慶福院）
和歌手本（大手鑑二三三
玉室和尚
未詳（古筆手鑑三二
御杖（富士谷）
万葉集燈（稿本）大旨（万葉 四五）
魚養
大般若経御室切（翰墨城一五七）大般若波羅蜜多経御室切（見ぬ世の友 一
○）
写経断簡御室切（藻塩草二九）御室切（心画帖一六）御室切（月台四六）大仏頂如来密因修証了義諸菩薩万行首傍厳経、
巻第六（御手鑑四）
註樗伽経（月台四五）経切（大手鑑一四九）
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空海
過去現在因果経絵因果経切（翰墨城二三三過去現在因果経（手か百み特三三）〔大日経疏要文記〕大日経開題切（翰墨城二
三七）
金剛般若経解題切（手か富み特一三）金剛般若経開題（御手鑑五Ａ）金剛般若経開題（古筆大 ①金剛般若経開題（古筆 手鑑五②）金剛般若経開題（古筆新選九）金剛般若波羅密経開題残本（涛花集一三）金剛般若経開題残本（国宝）、（蘭葉集九九）般若心経、鼠跡心経（見ぬ世の友一八三）空海将来経等目録表（涛花集八）空海将来経等目録表（涛花集九）写経（大手鑑一四三経切（心画帖三八）写経断簡（月台四新撰類林抄南院切（いそのなみ一九） 経切（古筆手鑑七八）
〈
新撰類林抄南院切（翰墨城二三四）新撰類林抄南院切（見ぬ世の友一八三新撰類林抄南院切（藻塩草一七○）新撰類林抄南院切（予楽 臨書手鑑五五）新撰類林抄南院切（予楽 臨書手鑑九五）新撰類林抄南院切（予楽 臨書手鑑一二 ）新撰類林抄（鏡草五）新撰類林抄（濤花集一四）新撰題林抄巻第四 蘭葉集一○三）文筆眼心抄（涛花集一五）文筆眼心抄（涛花集一六）文筆眼心抄（涛花集一七）文筆眼心抄（国宝）、 蘭葉 ○三潅頂記（古 大手鑑三）灌頂歴名（涛花集一○）灌頂歴名（涛花集一二潅頂暦名（国宝）、（蘭葉集一○○）二文字座右銘切 手かｇみ特 四大和切（手かざみ特四）崔子玉座右銘（古筆新選一○）崔子玉座右銘残閾（蘭葉集一○一）座右銘（古筆大手鑑四四
座右銘（古筆大手鑑四②）座右銘（古筆大手鑑四③）座右銘（古筆大手鑑四也大和州益田池碑 予楽院臨書手鑑一六八）仏書切（翰墨城二三八）仏書（御手鑑五Ｂ）三十帖冊子（日本古筆名葉集三四）〔無功五言律詩益州城西張起亭観妓〕詩
書切（翰墨城二三六）
草字切（翰墨城二三三）草字切（翰墨城二 ）智恵訪文（月台五一）空海尺臘（国宝）、（蘭葉集）尺臘（風信帖）第三通 日本古筆名葉集三三）風信帖第三通（古筆大手鑑二）風信帖（古筆新選八）法華経巻十三（古筆手鑑七三）消息（涛花集一未詳（月台四九）未詳（月台五○）未詳（予楽院臨書手鑑五七）
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経伊（世尊寺）
因明入正理論疏巻下、那智切（翰墨城一二
七）
因明入正理論疏巻下、那智切（藻塩草一五
四）
因明入正理論疏巻第二、那智切（見ぬ世の
友一五九）
中宮寺再興供養呪文（御手鑑三六）
慶運
古今集巻二春下九三（下句亨九四、雁金切
（藻塩草一二六）
古今集巻十八雑下九九六（下句）・九九七
雁金地（翰墨城二九四
玉葉集巻十四雑一・二○三六’二○三九、
（御手鑑五八）
和漢朗詠集巻上秋・落葉三○七・ ○八、
和漢朗詠集切（翰墨城二九五）
歌合切（翰墨城二九三）〔歌集〕巻物切（見ぬ世の友一三七）歌集（大手鑑二五六）
け
経覚（安位寺）
未詳（古筆手鑑九九）
経信（源）
法華経（警瞼品）、（大手鑑一八一）法華経（替喰品）、（予楽院大手鑑九九）
恵心僧都
〔仏書〕安楽院切 見ぬ世の友一 ○〔仏書断簡 坂戸切（藻塩草一七七）経切（心画帖四三）
経成（観修寺）
書状断簡〔消息切〕、（藻塩草七三
契沖
続後歌林良材集（鏡草五六）万葉代匠記巻十六（鏡草五七）万葉代匠記（初稿本）巻十六（万葉手鑑三九）万葉代匠記（精撰本）雑説（万葉手鑑 ○）和字正濫紗（初稿本）一冊（父子 二九）和字正濫妙（再稿本）一冊（父子草三○）書状（鏡草六三
経朝（世尊寺）
古今集巻九羅旅四○九 予楽院臨書手鑑一九三）
後拾遺集巻三夏一二四、後拾遺集切（見ぬ
世の友一五八）
千載集巻十二恋二・七三一～七二四（上句）
千載集切（翰墨城一二九）
新勅撰集巻二十雑一三四四、新勅撰集切、
（翰墨城一三○）
和漢朗詠集巻上秋・秋夜二三四（下句）
和漢朗詠集切（翰墨城一二八）
下絵料紙古歌（蘭葉集八四）和歌（古筆集帖ノ内三涛花 八四）蜻蛉日記上・葵まつりの項冒頭、玉津切（見
ぬ世の友一五六）
蜻蛉日記絵詞玉津切（藻塩草一五三）漢詩切（古筆手鑑五三）手本（大手鑑一七二手本（御手鑑三四）手本（御 鑑三八）寺名・僧名（大手 一七○）〔縁起もの〕天野切 見ぬ世の友一 七）願文（予楽院臨書手鑑一九四祭文か（大手鑑一七三
慶融
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拾遺集巻十五恋五、九九二～九九四（古筆
手鑑三七）
拾遺集巻四冬一二九～二二一、近江切（藻
塩草二四
拾遺集巻九雑下五一四～五一九、巻八雑上
四五八～四六一、近江切（翰墨城一四二
月樵
伊勢物語六七段（古筆手鑑一三九）
月照
書簡（父子草三八）
厳叡〔書状〕消息切（見ぬ世の友一八○）消息（大手鑑一○六）
兼倶（卜部）
文書（父子草三四）
兼空上人
下田屋切（翰墨城二八 ）〔歌集〕下田屋切（見ぬ世の友一三八）系図（古筆手鑑一○三
源空
往生講私記粟生野切（翰墨城二六四）声明切（翰墨城二六五）
兼経（岡星
和漢朗詠集巻下山水五○一、水五一○（大
手鑑四八）
供養経紙背懐紙（つちくれ四一）
玄恵
古文尚書孔氏伝巻第五、伯耆切（藻塩草二
○九）
古文尚書孔氏伝第十二、固命第二十八、
伯耆切（翰墨城二八二
北条切（見ぬ世の友二二一）未詳（古筆手鑑八五）
兼行（源）
平等院色紙形Ｈ（古筆大手鑑九八①）平等院色紙形口 大手鑑九八③）平等院色紙形日（古筆大手鑑九 ③）上宮聖徳法王帝説西大寺切（翰墨城一 ○）上宮聖徳法王帝説西大寺切 見ぬ世の友一
三九）
天寿国繍帳銘文東大寺切（巻物切）、（古筆
凌寒帖一〔仏書断簡〕初瀬切（藻塩草一三七）
兼好法師
伊勢物語第二段越前切（大手鑑二五四）伊勢物語第十六段越前切（翰墨城二八九）伊勢物語第四十一段・四十二段冒頭、越前
切（見ぬ世の友一三四）
伊勢物語第四十三段越前切（藻塩草一二
四）
〔艶書絵巻物〕タハゴト切（翰墨城二九○）三社賛詠歌（古筆手鑑一三五）
兼載（耕閑斎）
連歌の懐紙（大手鑑二九九）
元三大師
妙法蓮華経巻第二信解品第四の後部、山上
切（見ぬ世の友一八八）
兼実（九条）
古今集巻二春下八七・八八、中山切（にし
き木一四）
古今集巻二春下九 ・九三、中山切（藻塩
草四四）
古今集巻十五恋五・八○五～八○ 中山
切（翰墨城六
古今集巻十七雑上八八 、中山切（月影帖
下‐二○）、（なつやま四九）
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古今集巻十八雑下九三三～九三五、中山切（古筆大手鑑一八四）古今集巻十九雑体一○○一、中山切（かな古筆てかがみ五七）、（手かざみ一二九）、（日本古筆名葉集一八七）
古今集巻十九雑体一○○三（部分）～一○
○五（部分司中山切（つちくれ 七）
古今集巻十九雑体一○二○、中山切（見ぬ
世の友四四）
和漢朗詠集巻上秋・十五夜二四 、和漢朗
詠集切（翰墨城六三）
縁起巻物切（大手鑑四○）処分状案（日本古筆名葉 一八六）未詳（古筆手鑑一三）
顕昭（太秦）
古今集巻五秋下二七七（下句）・二七 、賀
茂切（藻塩草一八六）
古今集巻八離別三八八、賀茂切（見ぬ世の
友一九五）
私家集（大手鑑二四四）源氏物語注浮舟健仁寺切（見ぬ世の友
九六）
賢弁上人
〔仏書〕一
顕輔（藤原）
建
八雲抄八雲御抄切（翰墨城二五六）
源承
新古今集巻九離別八六四・八六五、新古今
集切（翰墨城一四○）〔歌集断簡〕笠間切（藻塩草一Ｂ）
源信
坂戸切（翰墨城二四七）
元信（武田）
伊勢物語初段 古筆手鑑一一三○）
玄瑞（久坂）
書簡（元治元年七月朔旦、（父子草 九
元政上人
歌切（心画帖五七）
源尊
二首懐紙（父子草四二
元南江
七言絶句（大手鑑二八六）
一一
古今集巻十一恋一・四七四・四七五、鶉切（月影帖下‐三、（手かぎみ八九）、（日本古筆篁（小野）
保切（見ぬ世の友一二
一一）
名葉集一四九）、（日暮帖四○）、（養老四六）羽
古今集巻十六哀傷八四九、鶉切（藻塩草一
四二
古今集巻十六哀傷八五一、鶉切（つちくれ
四三）
古今集巻十七雑上八七九～八八一、鶉切（月
台二二、（濤花集六五）、（蘭葉集三七）
古今集巻十七雑上九六九、鶉切（翰墨城一
九七）
古今集巻十九雑体一○○八’一○一○、鶉
切（なつやま三五）
古今集巻十九雑体一○五一’一 五三、鶉
切（見ぬ世の友一四四）
兼良（一条）
歌論集切（ 筆手鑑一七）注切（心画帖三三方便品和歌懐紙（御手鑑六三消息（大手鑑五七）消息（父子草三三）
←広弘明集巻第二十二、山門切（翰墨城一五
九）
広弘明集巻第二十二山門切（藻塩草一二
一）
黄需墨字経山門切（見ぬ世の友一二二法華経序品（古筆手鑑一二三）普賢菩薩 （古筆手鑑一二四）
向阿上人
法文切（翰墨城二八五）七言絶句（大手鑑二八八）
行伊（世尊寺）
拾遺集巻四冬、二二三、二 四（古筆手鑑
五五）
拾遺集巻二十哀傷一二八一・一二八二、拾
遺集切（翰墨城二二六）
和漢朗詠集巻上春・三月三日付桃四三・四
四全大手鑑一七三）
新撰朗詠集（抄写本）安土切（見ぬ世の友一
｛ハー）
新撰朗詠集（抄写本）安土切（見ぬ世の友一
｛ハーー）
七社奉納和歌七社切 御手鑑三七）
七社奉納和歌七社切（藻塩草一五七）七社切（翰墨城二二五）縁起断簡高島切（藻塩草一 八）法華経仮名法華経切（翰墨城一三七）妙法蓮 方便品第二部分巻物切（見ぬ
世の友一六三）
江隠和尚
未詳（古筆手鑑一○八）
光悦（本阿弥）
未詳（心画帖六三）
公夏（橋本）
続古今集巻十羅旅九四九（大 三二）続拾遺集巻三夏二三一（古筆手鑑五九）
公雅（正親町三条）
消息（大手鑑一三六）
光格天皇
東京極院御詠草（鴬鳳帖消息（父子草七）
光経（甘露寺）
新古今集巻八哀傷七七○・七七一、八坂切
（藻塩草六九）
新古今集巻十驫旅九四一・九四二、八坂切
（翰墨城九二
光経（海住山）
書状（古筆手鑑五○）
行経（藤原）
和漢朗詠集巻上春・梅九三・九四、花付落
花一二四・一二五、朗詠集切（月影帖中’二二
詩歌切（かな古筆てかがみ三一）詩歌切（翰墨城一八二詩歌切（手かざみ二○三）詩歌切（日本古筆名葉集九二
公経
万葉集（元暦校本）巻一雑三九（左註）・四○（古筆大手鑑一○八）
公賢（洞院）
千載集巻二十神紙一二五六～一二五八、
善切（藻塩草一四八）
新古今集巻八哀傷七五八・七五九、新古今
集切（翰墨城二○九）
消息（大手鑑三六）
公顕（今出川）
書状（古筆手鑑二二）
光厳天皇”
六条切（翰墨城三○）六条切（見ぬ世の友二四六条切（藻塩草二五）仮名消息（大手鑑二
公衡（竹林院）
消息（大手鑑一○九・二○）
公興（後法雲院）
新古今集巻六冬、六六七、六六八（大手鑑一
二四）
光広（烏丸）
短冊（心画帖三七）
行国
消息（大手鑑二三八）
黄山谷
未詳（大手鑑二九二）
光子（藤原）
禁裏御湯殿之記（鏡草四六）
高枝王
河識霊集巻上（大手鑑一五○）河嶽英霊集（予楽院臨書手鑑九二、一○四
杲守（石山寺座主）
玉葉集巻十四、雑一、一九八七・一九八八（大
手鑑二四八）
新千載集巻八羅旅七九七、七九八（古筆手鑑
八六）
行俊（世尊寺）
古今集巻十九雑体、一○五三、一○五四（大手
手鑑一七七）
源平盛衰記巻二十七力、長門切（見ぬ世の友
一六七）
平家物語、長門切（翰墨城二三○）平家物語、長門切（藻塩草一六○）
光俊（藤原）
左京大夫顕輔集、六四・六五、芝山切（見ぬ
世の友六五）
佐京大夫顕輔集、八九～九一、芝山切（藻塩
草七二）
為頼集、六八～七○（まつかぜ二四）
行助（捻持房）
連歌懐紙（大手鑑三○三）
公勝（清水谷）
願文（大手鑑二一九）
公条（三条酉
三条西公受戒覚、天文 十一年五月二十八日
（御手鑑六五）
幸仁親王（有栖川宮）
短冊（鴬鳳帖五五⑤）
行成（藤原）
古今集巻六冬、三二五’三二七、荒木切（古
筆大手鑑六五⑩）
古今集巻八離別、三七七、三七八、荒木切（古
筆大手鑑六五②）
古今集巻一春上、五六、歌集切 手か曹みこ
六四）
古今集巻一春上、二四’二六 亀山 古筆
名葉集四七）、（谷みつ二七）、（夏蔭帖四三、（まつかげ三四）
古今集巻一春上、五六・五七、亀山切（手か
がみ一六二）
古今集巻四秋上、二二八、二二九、亀山切（古
筆大手鑑七三↓俊頼
古今集巻九羅旅、 一三’四一五 巻子本古
今集切（大手鑑一六三）↓俊頼
古今集巻一春上、四六・四七、古今集切（千
とせの友一七）
古今集巻一春上、五六、古今集切（かな古筆
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てかがみ三○）
古今集巻三夏、一六一・一六二、古今集切（千
とせの友一八）
古今集巻四秋上、一九四、一九五、古今集切
（千とせの友一九）古今集巻四秋上、二二九’二三二 古今集切（古筆新選五七）、（夏蔭帖二七）古今集巻四秋上、二三九・ 四○ 古今集切（千との友二○）古今集巻十一恋一、五二八、古今集切（古筆大手鑑七二
古今集巻十一恋一、五四○’ 四二
切（谷みつ一二）、（手か晋み三五）
古今集巻十二恋二、五七三’五七五、古今集
切（月影帖上三五）
古今集巻十四恋四、七一七’七二○、古今集
切（千とせの友二一）
古今集巻十四恋四、七二 ’ 二 古今集
切（手か百み一六三）
古今集巻十五恋五、七九 ’七九六、古今
切（日暮帖一三）
古今集巻二十大歌所御歌一○八六、 切
（古筆新選五八）
古今集巻二十東歌、一○九九、二○○、古
今集切（千とせの友一三）
古今集巻十七雑上、九○二・後撰集巻十七雑、
一二三四、下絵歌集切（予楽院臨書手鑑一一一 ハ）
古今集（関戸本）巻一春上、三八、三九（日
本古筆名葉集八○
古今集（関戸本）巻一春上五二’五五（古筆
大手鑑六九⑪）
古今集（関戸本）巻一春上、五五、五六（ま
つかげ二四）
古今集（関戸本）巻三夏一六三’一六四（古
筆大鑑六九②）
古今集（関戸本）巻四秋上、一七二’一七四（古筆大手鑑六九③）古今集（関戸本）巻四秋上、一三九’二三（古筆大手鑑六九㈱）古今集（関戸本）巻四秋上、二三三 二 四（予楽院臨書手鑑一九）古今集（関戸本）巻十一恋一、五四○’五四二（かな古筆てかがみ一七）
古今集（関戸本）巻十二恋二、五五七・五五
八（仮名名筆抄下三五）
古今集（関戸本）巻十四、恋四、六八六’七
○九（仮名名筆抄下三六）
古今集（関戸本）巻十四恋四、七二四’七二
七（わかたけ帖二五）
古今集（関戸本）巻二十大歌所御歌、一○八
六（古筆名葉集三七）
古今集（関戸本）巻二十東歌、二○○（日
本古筆名葉集八一）
古今集（関戸本）巻二十東歌、一○九五 一
○九六（瑞穂帖三三）
古今集（曼殊院本）巻十七（落葉集一四古今集（曼殊院本）巻十七雑上、八六三・八
六四（古筆名葉集四○）・
古今集（曼殊院本）巻十七雑上、八六四（仮
名名筆抄下三○）
古今集（曼殊院本）巻十七雑上、八六七’八
六九（仮名名筆抄下三二
古今集（曼殊院本）巻十七雑上、八 ○・八
七二（仮名名筆抄下三二）
古今集（曼殊院本）巻十七雑上、八九九（仮
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名名筆抄下三三）
古今集（曼殊院本）巻十七雑上、八九九’九
○三（古筆大手鑑七 ⑪）
古今集（曼殊院杢巻十七雑上、九○一（仮
名名筆抄下 四）
古今集（曼殊院本）巻十七雑上、九○四’九
○六（古筆大手鑑七三②）、（日本古筆名葉集八二）
古今集（曼殊院本）巻十七雑上、九○八（か
な古筆てがみ一八）
古今集巻五秋下、二五一（予楽院臨書手鑑
四）
古今集巻九羅旅、四○九（予楽院臨書手鑑八
（同八六）
古今集巻十物名、四四七 四八露鳳帖五
八⑩）
古今集巻十三恋三、六三二・六四五・六四六（予楽院臨書手鑑一五）古今集巻十六哀傷、八六一（予楽院臨書手鑑
一一ハ）
古今集巻十七雑上、八六七’八六九（涛花集
三三）、（蘭葉集二三）
古今集巻十三恋三、六七一・巻十七雑上、九
○八・九○九（蘭葉集二三）
古今集巻十七雑上、不明・九○八’九○九（涛
花集三四）
古今集巻十九雑体、一○四二（涛花集三 ）古今六帖一二一八九八’三二九○○一、古今
六帖切（古筆大手鑑六 ）
古今六帖三二○○三’三二○○六、古今六帖
切（かな古筆てかがみ一七）、（手か晋み二○三、 日本 名葉集九二
古今六帖三二○一○’三二○ 三、古今六帖
切（野辺のみどり九）、（瑞穂帖三二）
拾遺抄巻七恋上、 七○’二七 、拾遺集切
（月影帖上三八）
拾遺集巻五賀、二九九、蓬莱切（まつかげ二
一一一）
千載集巻十四恋四、八三九（予楽院臨書手鑑
一一一一 ）
新勅撰集巻一春上、二三（予楽院臨書手鑑一
九）
万葉集巻十三、三一三七 金砂子切（百代草
九四）
万葉集巻十三、三二五五、金砂子切（万葉手
鑑一七）
万葉集（元暦校本）巻一雑、四’七（仮名名
筆抄上一九）
万葉集（元暦校杢巻一雑、一○’ 一（仮
名名筆抄上二○）
万葉集（元暦校本）巻一雑、三七（仮名名筆
抄上二二
万葉集（元暦校杢巻一雑五一・五二（日
古筆名葉集二三五）
万葉集（元暦校本）巻二挽歌、一四一、一四
二（日本 筆名葉集 三六）
和漢朗詠集巻下閑居、六一九’六二三 安宅
切（月影帖上三七）、（夏蔭帖三六）、（わかたけ帖六六）
和漢朗詠集巻下賎別、六三一’六三九、安宅
切（御手鑑二○）
和漢朗詠集巻下賎別、六三一’六三四、安宅
切（手かｇみ一三五
和漢朗詠集巻下庚申、六五○’ 五二 安宅
切（古筆名葉集四九）、（日本古筆名葉集八七）
和漢朗詠集巻下祝、七七四’七七七、安宅切
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（まつかげ三三）
和漢朗詠集巻一春、一’三、伊予切（瑞穂帖
二四）
和漢朗詠集巻上春、一’八 伊予切（夏蔭帖
一一一一）
和漢朗詠集巻上春、一八’二六、伊予切（古
筆大手鑑五六）
和漢朗詠集巻上春、二七’三三、伊予切（千
とせの友一四六）
和漢朗詠集巻上春、三四’三七、伊予切（手
か宮み七五）
和漢朗詠集巻上春、五九’六二、伊予切（千
とせの友一四九）
和漢朗詠集巻上春、七五’七九、伊予切（古
筆名葉集三五）、（まつかげ二一）
和漢朗詠集巻上春、八○’八六、伊予切（わ
かたけ帖二七）
和漢朗詠集巻上春、九六’一○一、伊予切（千
とせの友一四七）（手か富み一四）
和漢朗詠集巻上春、九七’一○一、伊予切（か
な古筆てかがみ一五）
和漢朗詠集巻上春、二三’一二五、伊予切
（千とせの友一四八）
和漢朗詠集巻上春、一三三’一三六、伊予切
（翰墨城二五八）
和漢朗詠集巻上夏、一六八’ 七○、伊予切
（日本古筆名葉集七三）
和漢朗詠集巻上夏、一八二’ 八五 伊予切
（谷みつ一六）
和漢朗詠集巻上夏、一八六’ 九一 伊予切
（千とせの友一五○）和漢朗詠集巻上秋、二四○’二五一 伊予切（千とせの友一五二和漢朗詠集巻上秋、二六一’ 六五、伊予切（千とせの友一五二）和漢朗詠集巻上秋、三一七’三一二 三二三三二六、伊予切（養老一三）
和漢朗詠集巻上秋、三四一’ 四四、伊予切
（かな古筆てかがみ一五）、（夏蔭帖一三）
和漢朗詠集巻上冬、三五二’ 五五、伊予切
（古筆名葉集三六）
和漢朗詠集巻上冬、三五二’ 八 伊予切
（落葉集一七）、（わかたけ帖二八）和漢朗詠集巻上冬、三六八’ 七三 伊予切
（千とせの友一五三）
和漢朗詠集巻上冬、三七四’三八三、伊予切
（谷みつ一七）、（千とせの友一五四）
和漢朗詠集巻下山水、五○二’五○五、伊予
切（つちくれ七）
和漢朗詠集巻下閑居、六一三’六二三、伊予
切（古筆大手鑑五七）
和漢朗詠集巻上秋、三二二’三二四、大字朗
詠集切（まっかげ一八）
和漢朗詠集巻上秋、三三四’三三六、大字
詠集切（瑞穂帖二二
和漢朗詠集巻上秋、三三四’ 七、大字
朗詠集切（わかたけ帖二四）
和漢朗詠集巻上秋・三三六 七 大字朗
詠集切（古筆大手鑑五二⑩）
和漢朗詠集巻下文詞、四七五’四七八、大字
朗集切（蘭葉集一九）、（わかたけ帖一三）
和漢朗詠集巻下僧、六○八’六一○、大字朗
詠集切（かな古筆てかがみ一四）、 古筆大手鑑五二②）、（古筆名葉集三四）、（日本古筆名葉集七九）
和漢朗詠集巻下酒、四八○’四八五、太田切
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（手かざみ一七四）
和漢朗詠集巻下親王六七三ｌ丞相六七五、太
田切（まつかぜ三）
和漢朗詠集巻下閑居、六一三’六一七、唐紙
朗詠集切（つちくれ七○）
和漢朗詠集（御物） 上春、三’八（仮名名
筆抄上一）
和漢朗詠集（御物）巻上春、三三’ 五（仮
名名筆抄上二）
和漢朗詠集（御物）巻上春、七五’七八（仮
名名筆抄上三
和漢朗詠集（御物）巻上春、一二三’一二五
（仮名名筆抄上四）
和漢朗詠集（御物）巻上夏、一六三’ 六六（仮名名筆抄上五）和漢朗詠集（御物）巻上夏、一八二’一八四（仮名名筆抄上六）和漢朗詠集（御物）巻上夏、一九九’二○（仮名名筆抄上七）和漢朗詠集（御物）巻上秋、二○四’二○七（仮名名筆抄上八）和漢朗詠集（御物）巻上秋、二一六’二一九
（仮名名筆抄上九）
和漢朗詠集（御物）巻上秋、二五八’二六○（仮名名筆抄上一○）和漢朗詠集（御物）巻上秋、三一二’三一五（仮名名筆抄上二）和漢朗詠集（御物）巻上秋、三三五’三 七（仮名名筆抄上一二）和漢朗詠集（御物）巻上冬、三五七’ 九（仮名名筆抄上一三）
和漢朗詠集（御惣巻上冬、三八一’三八三（仮名名筆抄上一四）和漢朗詠集（御物）巻上冬、三九五、三九六（仮名名筆抄上一五）和漢朗詠集（御物巻子本）巻上秋、二二一’二二九（古筆名葉集三二）
和漢朗詠集（御物雲紙本） 上秋、一三一’
二二九（日本古筆名葉集七七）
和漢朗詠集（御物粘葉本）巻上春、三○’三
五（古筆大手鑑五四四
和漢朗詠集（御物粘葉杢巻上春、七五’七
八（わかたけ帖三一）
和漢朗詠集（御物粘葉本）巻上夏、一五九Ｉ
一六六（古筆名葉集三一）
和漢朗詠集（御物粘葉杢巻上春、二四八’
二五七（古筆大手五四②）
和漢朗詠集（御物粘葉杢巻上秋、二七八’
三八三（古筆大手鑑五四⑧）
和漢朗詠集（御物粘葉杢巻上秋、三五一’
三五六（古筆大手鑑五四側）
和漢朗詠集（御物粘葉本）巻上冬、三九五、
三九六（瑞穂帖二 ）
和漢朗詠集（御物粘葉本）巻下風三九七Ｉ雲
四○三（まつかげ二○）
和漢朗詠集（御物粘葉本）巻下松、四二五’
四二八（かな古筆てかがみ一六）
和漢朗詠集（御物粘葉本）巻下将軍六八八ｌ
詠史六九 （古筆大手鑑五四、
和漢朗詠集（御物粘葉本）巻下慶賀、七六六’
七七○（日本古筆名葉集七二）
和漢朗詠集巻下酒、四八五’四九○、雲紙朗
詠集切（古筆大手鑑七四）
和漢朗詠集巻下遊女、七一九’七三一、雲紙
朗詠集切（養老一四）
和漢朗詠集巻上春、七六’七八、近衛朗詠集
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切（ふちなみ一五）‐
和漢朗詠集巻下仙家五四八Ｉ山家五五四、近
衛朗詠集 日本古筆名葉集七六）
和漢朗詠集巻下行旅六四九・懐旧七五○、近
衛朗詠集切（わかたけ帖二九）
和漢朗詠集巻下帝王六六○’ 六四、近衛朗
詠集切（古筆大手鑑五三）、（谷みつ二○）
和漢朗詠集巻下帝王六六一’六六四、近衛朗
詠集切（夏蔭帖二五）
和漢朗詠集巻下祝七七四’七七七、近衛朗詠
集切（古筆名葉集三八）、（瑞穂帖二 ）
和漢朗詠集巻上春、八一’八六、堺切（見ぬ
世の友一三○）
和漢朗詠集巻上春、四’八 関戸朗詠集切（瑞
穂帖二三
和漢朗詠集巻上春、四五’四九、関戸朗詠集
切（まつかげ一九）
和漢朗詠集巻上春、六三’七 、閉戸朗詠集
切（古筆大手鑑五五②）
和漢朗詠集巻上春、一四○’一四三 関戸朗
詠集切（古筆大手鑑五五四
和漢朗詠集巻上秋、二○四’二○七 関戸朗
詠集切（古筆名葉集三三）
和漢朗詠集巻上秋、二三三’二三九、関戸朗
詠集切（わかたけ帖三七）
和漢朗詠集巻上秋、二六六’ 七 、関戸朗
詠集切（日本古筆名葉集七八）
和漢朗詠集巻上秋、二七五’ 七八 関戸朗
詠集切（かな古筆てかがみ一○）
和漢朗詠集巻上冬、三八四’三九○ 関戸朗
詠集切（梅の露六）
和漢朗詠集巻上目録春ｌ秋、久松切（古筆大
手鑑六六⑪）
和漢朗詠集巻上目録、秋ｌ冬、秋、二九五’
三○○、久松切（古筆大手鑑 六②）
和漢朗詠集巻上秋、三四五’三五一、久松切
（梅の露七）
和漢朗詠集巻下雲四○三’四○六、法輪寺切（いそのなみ六）、（藻塩草一三三和漢朗詠集巻下暁、四一八’四二○ 法輪寺切（野辺のみどり一○）
和漢朗詠集巻下松、四二三 法輪寺切（つち
くれ六）
和漢朗詠集巻下松四二四’四二七、法輪寺切
（野辺のみどり二）和漢朗詠集巻下管弦、四六八１文詞四七一、法輪寺切（かな古筆てかがみ三）、（手か営み一七三）、 まつかぜ一三
和漢朗詠集巻下酒、四八五’四九○、法輪寺
切（古筆大手鑑五八⑧）
和漢朗詠集巻下古京五二八ｌ故宮五三四、法輪寺切（古筆大手鑑五八⑪）和漢朗詠集巻下古京五二八ｌ故宮五三○法輪
寺切（手か百み二七三）、（わかたけ帖三三
和漢朗詠集巻下古京五二八ｌ故宮五三二、法
輪寺切（まつかげ二二）
和漢朗詠集巻下故宮五三五’ 三九、法輪寺
切（古筆大手鑑五八②）、（古筆名葉集三九）（月影帖上三一）、 夏蔭帖二四）
和漢朗詠集巻下田家五六五’五六九、法輪寺
切（谷みつ一八）、（千とせの友一三）
和漢朗詠集巻下帝王六五八’六六一、法輪寺
切（なつやま九）
和漢朗詠集巻下懐旧、七四五、法輪寺切（月
一口一一）
和漢朗詠集巻下懐旧、七四九・七五○、法輪
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寺切（大手鑑一六二
和漢朗詠集巻下恋、七七八、七七九、法輪寺
切（月台一）
和漢朗詠集巻下白、七九九’八○四、法輪寺
切（手かざみ六三）、 日本古筆名葉集七五）（瑞穂帖二六）
和漢朗詠集巻上春、一三三’一三五、朗詠集
切（夏蔭帖三八）
和漢朗詠集巻上夏、一四四’ 四六、朗詠集
切（夏蔭帖三七）
和漢朗詠集巻上秋、二六六’二七三 朗詠集
切（手か晋み一四二）
和漢朗詠集巻上秋、三○四’三○ 朗詠集
切（夏蔭帖二六）
和漢朗詠集巻上秋、三一七’ 一九 朗詠集
切（月影帖上三三）
和漢朗詠集巻上秋三二二’三二六、朗詠集切
（古筆新選五一）
和漢朗詠集巻上秋、三二四’三 六、朗詠集
切（月影帖上三四）
和漢朗詠集巻上秋、三三四’ 三七、朗詠集
切（手かざみ二七二）
和漢朗詠集巻上冬、三八二’三八八、朗詠集
切（手かヅみ七四）
和漢朗詠集巻上冬三（九’三九一、朗詠集切（谷みつ一九必（千とせの友一三、（手か営み一九五）
和漢朗詠集巻下文詞、四七五、四七六、朗詠
集切（なつやま八
和漢朗詠集巻下故宮、五三四’五三九 朗詠
集切（ふちなみ一六）
和漢朗詠集巻下僧、六○八’六一○、朗詠集
切（手かざみ一二四）
和漢朗詠集巻下閑居、六一四’六一七・帝王、
六六二’六六四、朗詠集切（夏蔭帖四二
和漢朗詠集巻下帝王、六六○’ 六 、
集切（千とせの友一四五）
和漢朗詠集巻下帝王、六六一’六六四、朗詠
集切（かな古筆てかぎみ一 ）、（手かざみ
一五四）
和漢朗詠集巻下、将軍六八二ｌ刺史 九○
朗詠集切（蘭葉集一六）
和漢朗詠集巻下、刺史六九二Ｉ王昭君七○一
朗詠集切（蘭葉集一七）
和漢朗詠集巻下、王昭君七○二ｌ妓女七二、
朗詠集切（蘭葉集一八）
和漢朗詠集巻下、慶賀七六六’七 三、朗詠
集切（手か雷み二四三）、（手かずみこ九六）
和漢朗詠集巻下、祝七七四’七七七、朗詠集
切（手かざみ五三）
和漢朗詠集巻上、春一’八（千とせの友五）和漢朗詠集巻上、春五七’六二 涛花集二和漢朗詠集巻上、夏一四四’一四九澪花集
一一）
和漢朗詠集巻上、秋二六六’二七二・二 ’
二七八（千とせの友六）
和漢朗詠集巻上、秋二三八、二三九（予楽院
臨書手鑑 四）
和漢朗詠集巻上、秋三一二’三一五（古筆新
選五二）
和漢朗詠集巻上、冬三七六’三八二・三八四’
三八九（御手鑑二二）
和漢朗詠集巻上、冬三九一’三九六（千とせ
の友七）
和漢朗詠集巻下、田家五六九’五七一（予楽
院臨書手鑑二二
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和漢朗詠集巻下、丞相六八一ｌ刺史六九三古
筆新選五四）
和漢朗詠集巻下、将軍六八二ｌ刺史六九三（千
とせの友八）
和漢朗詠集巻下、将軍六八二’六九○（涛花
集三五）
和漢朗詠集巻下、刺史六九二ｌ王昭君七○一
（濤花集三六）
和漢朗詠集巻下、詠史六九四ｌ王昭君七○五
（千とせの友九）
和漢朗詠集巻下、王昭君七○二ｌ妓女七二
（濤花集三七）和漢朗詠集巻下、懐旧七四八’ 五○（手かがみ二九五）
和漢朗詠集巻下、慶賀七六六ｌ祝七七七（古
筆新選五三）、（千とせの友一○）
和漢朗詠集巻下、無常七九四ｌ白八○四（千
とせの友二）
和漢朗詠集巻下、白八○○’八四○（手かざ
み二三二）
承暦元年讃岐守顕季歌合（二○三 七’一 、
松籟切（わかたけ帖三五）
承暦元年讃岐守顕季家歌合三○三一二・
一三、松籟切（古筆大手鑑六七）
和泉式部集Ⅱ七○・九八、和泉式部集切（古
筆新選五九）
和泉式部集Ⅱ七○・九八・九 、和泉式部
集切（月影帖上三六） （日暮帖一五）
和泉式部集Ⅱ七二・六 、和泉式部集切（月
《ロ一二）
和泉式部集Ⅱ七四’九六、和泉式部集切（養
老一二）
和泉式部集Ⅱ七九’八二、和泉式部集切（瑞
穂帖三○）
和泉式部集Ⅱ九一’九三、和泉式部集切（ま
つかげ二九）、（わかたけ帖三三）
和泉式部集Ⅱ九四’九六、和泉式部 切（か
な古筆て がみ二○）、（古筆名葉集四五）、（手か富み一三四）、（日本古筆名葉集八四
和泉式部集Ⅱ一○一・不明、和泉式部集切
（谷水帖九）、（夏蔭帖三二、（なつやま六）
和泉式部集不明。Ⅱ一○七・不明、和泉式
部集切（古筆大手鑑六三）
和泉式部集Ⅱ二○、和泉式部集切（谷み
つ二五）、（千とせの友三七）
和泉式部集Ⅱ四○五ｉ四○七、和泉式部続
集切（夏蔭帖三三
和泉式部集Ⅱ四一○、和泉式部続集切（谷
みつ二六）、 な やま七）
和泉式部集Ⅱ四一六・六○四
集切（手かｇみこ三）、（日本古筆名葉集八五）
和泉式部集Ⅱ四二四・四二五、和泉式部続
集切（まっかげ三○）
和泉式部集Ⅱ四二六、 七、和泉式部続
集切（古筆名葉集四六）、（瑞穂帖三一 わかたけ帖三四）
和泉式部集Ⅱ四四三、四四四、和泉式部続
集切（古筆大手鑑六四）
和泉式部集Ⅱ四四五、 七 和泉式部続
集切（かな古筆てかがみ二○ 、（月台四三蘭葉集二三
和泉式部集Ⅱ四五○、四五一、和泉式部続
集切（見ぬ世の友一三一）
和泉式部集Ⅱ四六三、 六四 和泉式部集
切（にしき木四）
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和泉式部集Ⅱ四八、Ⅲ一二（心画帖一九）和泉式部集Ⅱ七二・六七（蘭葉集一二）伊勢集Ｉ六九、蓬莱切（古筆大手鑑六○①京極関日 四’ 藤原師実家集切（予楽
院臨書手鑑五八）
京極関白集九・一○、藤原師実家集切（予
楽院臨書手鑑五九）
斎宮女御集Ⅵ九三’ 六、小島切（大手鑑
一六○）、（予楽 一○
相模集Ⅵ四’七、針切（古筆選 ○）、（月
影帖上三二）、（日暮帖一四）
相模集Ⅳ八’三、針切（まつかげ二七）相模集Ⅳ一六’一九、針切（古筆大手鑑六
三、（夏蔭帖二九）
相模集Ⅳ二○、一二、針切（古筆名葉 四
四）
相模集、Ⅳ二九、三 針切（月台五）、濤
花集四○）、（蘭葉集二六）
実頼集二、蓬莱切（古筆大手鑑六○②）猿丸集Ｉ一五’一七 猿丸 切（谷みつ
八）、（千とせの友三六）
猿丸集Ｉ二八、猿丸集切（まつかげ三一）
猿丸集Ｉ三六’三八、猿丸集切（かな古筆
てかがみ二一）、（翰墨城一七九）、（手かざみ一四三）
猿丸集Ｉ三九・四一・四二、猿丸集切（に
しき木三）
猿丸集Ｉ四六、猿丸集切（夏蔭帖三五）、（瑞
穂帖二九）
重之集二四○’二 二（手かぎみ二三三）重之集二七 ・二七三・二七一・二八○
（日本古筆名葉集八八）
重之集三○四’三○六 （古筆名葉 四二重之集三一六・三一七（瑞穂帖三六）重之集三二 ・ 二一（夏蔭三九）重之の子の僧の集序・ 、針切 古筆大手
鑑六一⑪）、（わかたけ帖二六）
重之の子の僧 集三’五、針切（まつかげ
二八）
重之の子の僧 集一七’一九、針切（谷水
帖八）、（手かがみ九五）
重之の子の僧 集二○’二二、針切（古筆
大手鑑六一③ 瑞穂帖二八）
重之の子の僧 集二六’二八、針切（かな
古筆てかがみ一九）、（千とせの友二六）、（手かざみ二四）、（涛花集三九）蘭葉集二五
重之の子の僧の集四一・四二、針切（古筆
名葉集四三）、（千とせの友二五）
重之の子の僧の集四三’四五、針切（かな
古筆てかがみ二三）、（手かぎみ一三四（日本古筆名葉集八六）
重之の子の僧の集五二’五四、針切（翰墨
城一九二、（夏蔭帖三○）
重之の子の僧 集五八’六○、針切（谷み
つ二一二）
重之の子の僧 集六四・六 、針切（谷み
つ二四）
大弐三位集Ⅱ三’五、瑞白切（大手鑑一六四）貫之集Ｉ五五七・八一二・六○一、貫之集
切（古筆大手鑑五九
貫之集Ⅲ一’三、貫之集切（夏蔭帖四○）貫之集Ⅲ四、五 貫之集切（手かざみ九 ）（日本古筆名葉集八九）貫之集Ⅲ六’九、貫之集切（かな古筆手鑑二二、（手かごみ一八三）、（瑞穂帖三五
貫之集Ⅲ二、貫之集切（手か百み二六三）
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貫之集Ⅲ三○・三一、貫之集切（まっかげ
一一一一一）
業平集Ｉ三・四、尾形切（翰墨城一七六）業平集Ｉ三七・Ⅱ七四・七、尾形切（月影
帖中二
業平集Ｉ六○・六一、尾形切（翰墨城一七
七）
人麿集Ｉ一七八～一八三、室町切（いその
なみ九）、（月影帖上三○）、（夏蔭帖三四）、（まっかげ二六）、（藻塩草 三三
人麿集Ｉ一九一～一九六、室町切（手かざ
み八四）
深養父集Ⅱ二、升色紙（古筆大手鑑七 ⑧）、
（東風帖二四）、 ふちなみ一四）深養父集Ⅱ三、升色紙（手か図み ○三）、（東風帖二五）深養父集Ⅱ四、升色紙（仮名名筆抄下四三）、（谷みつ一三）、（千とせの友二七）、（東風帖二六）、（落葉集一五）
深養父集Ⅱ六、升色紙（東風帖二七）深養父集Ⅱ七、升色紙（仮名名筆抄下四四）、（東風帖二八）、（夏陰帖二八
深養父集Ⅱ九、升色紙（養老二）深養父集Ⅱ一○、升色紙（まつかげ二五）深養父集Ⅱ一四、升色紙（東風帖二九）深養父集Ⅱ一五、．一六 手か営み
二五三）、（東風帖三○）
深養父集Ⅱ一七、升色紙（古筆大手鑑七○
⑩）、（瑞穂帖三四）
深養父集Ⅱ一八、升色紙（かな古筆てかが
み一八）、（仮名名筆抄下 五）、（手か宙み一五三）、（東風帖三ご
深養父集Ⅱ一九、升色紙（仮名名筆抄下四
七）、（古筆大手鑑七○②）、（東風帖三三、（落葉集一六）
深養父集Ⅱ二○、升色紙（仮名名筆抄下四
六）、（手かざみ三）、（東風帖三三）、（日本古筆名葉集八三）
深養父集Ⅱ一三、升色紙（古筆大手鑑七○
四）
深養父集Ⅱ二三、升色紙（東風帖三四）、 ま
つかぜ一 ）
深養父集Ⅱ二四、升色紙（予楽院臨書手鑑
一九八）
深養父集Ⅱ二五、升色紙（東風帖三五深養父集Ⅱニマ六、升色紙（古筆名葉集四八）、（予楽院臨書手鑑二○）深養父集Ⅱ二七、升色紙（舞羅千東離一四）、（蘭葉集二○）深養父集Ⅱ二八、升色紙（古筆新選六二、（東風帖三六）、（日暮帖一三、（蘭葉集二四）深養父集Ⅱ二九、升色紙（わかたけ帖三八）家集切（涛花集四〔逸名歌集〕下絵歌集切（わかたけ帖三六）下絵歌集切（まつかげ三五）蓬莱切（古筆 葉 四三蓬莱切（瑞穂帖二七）、（わかたけ帖三○）針切（予楽院臨書手鑑一三針切（予楽院臨書手鑑一三）歌切二枚 手かがみ二八四）歌集切（夏蔭帖三三）本能寺切（かな古筆てかがみ三一本能寺切（古筆大手鑑四九①）、（同四九②）、（同四九⑧）本能寺切（古筆新選四七）本能寺切（古筆名葉集二九）
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本能寺切（日本古筆名葉集六九）屏風詩歌切、寛仁二年（つちくれ一二左）白氏文集白氏文集切（翰墨城一八○）白氏文集白氏文集 （手かざみ特三五）白氏文集 切（手かぎみ特七）、（日
本古筆名葉集六七）
白氏文集（父子草一六）白氏文集（予楽院臨書手鑑七）白氏詩巻（古筆大手鑑五○）白氏詩巻（手かざみ二七）白楽天詩巻（かな古筆手鑑一四）白楽天詩巻（古筆名葉集二七）、（同二八）白楽天詩巻（古筆新選四八）白楽天詩巻（日本 名葉集六六）詩巻（手か百み特三四）詩（予楽院臨書手鑑六）詩（藤原菅根）、（予楽院臨書手鑑四六）詩懐紙 予楽院臨書 鑑七五）古詩残簡（涛花集三○）、（同三二、（同三三古詩残簡二枚 蘭葉集一五古詩一巻（落葉集一三王義之草書（ 筆新選四六）
九暦断巻、天慶四年（つちくれ六三唐紙経切（翰墨城一七八）法華経歌入法華経切（舞羅千東離一五）親王位記草案（大手鑑一六二）定文草案（日本古筆名葉集六八）四言八句褐（古筆新選五○）尺臘（古筆新選五六）、（千とせの友三、（手
かざみ特二八）、（日本古筆名葉集七○）
色紙（手か百み一三五）色紙（日本古筆名葉集九○）五首一 古筆新選五五）かな消息（古筆大手鑑五一⑪⑭消息（古筆名葉集三○）消息（日本 名葉集七二消息（まつかぜ一三）消息一巻 葉葉集一三）漢字 （古筆大手鑑四八未詳（古筆手鑑一二七）未詳（予楽院臨書手鑑三三）未詳（予楽院臨書手鑑五六）
行盛（平）
後拾遺集巻二十神祇、二九二・二九 、
松崎切（藻塩草二二三）
広足（場）
正倉院文書断簡（月台四三）
行尊大僧正
〔仏書〕南坊切（見ぬ世の友一九二〔仏書〕南坊切（藻塩草一七八）
後宇多天皇
古今集巻二十大歌所御歌、一○六九～一○七
二、松木切（つちくれ五九）
歌集切（翰墨城一六）
／
桜井切（見ぬ世の友一四）松木切、 断簡（翰墨城一七）松木切、歌集断簡（藻塩草一七）消息（大手鑑八）
公忠（転法輪、三条）
後撰集巻十九離別、一三一三～一三一五、後
撰集切（翰墨城七九）
千載集巻十二恋二、七七七・七七八、西京
（心画帖三三）
千載集巻十三恋三、七九 ～ 九四 西京切
（藻塩草五四）
和漢朗詠集巻下、庚申六五○～帝王六五五
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（御手鑑二二手本（大手鑑一二一）五絃弾（新楽府）、詩書切（翰墨城七七）
行忠（世尊寺）
古今集巻九騒旅、四二・四一二、古今集
切（翰墨城二二九）
古今集巻九羅旅、四一三、古今集切（見ぬ
世の友一六六）
〔良見、後仏光院造営勧進状〕淀切（翰墨城
二二八）
沙門良見勧進状、淀切（藻塩草一五九）手本（大手鑑一七五）未詳（古筆手鑑五六）
黄中（香川）
田中諭言画黄中賛住吉文台（鏡草七九）
公任（藤原）
古今集巻一春上、二二、葦手歌切（わかた
け帖五三）
古今集巻一春上、二七、葦手様歌切（かな
古筆てかがみ二八 、（夏蔭帖六二、（瑞穂帖五二）
古今集巻一春上、二九・三○ 葦手様歌切
（かな古筆てかがみ二八）、（古筆名葉集七○）、（日本古筆名葉集二七）古今集巻六冬、三二三・三二四、荒木切（古筆名葉集六九）、（日本古筆名葉集二六）
古今集巻一春上、二一、歌集切（夏蔭帖六
四）
古今集巻四秋上、二四八 唐紙古今 つ
ちくれ一八
古今集巻一春上、二七・二九・三○、二枚、
古今集切（手かざみ二八五）
古今集巻二春下、九一～九三、古今集切（月
影帖中六）、（にしき木五）
古今集巻四秋上、一八四～ 八八
切（古筆名葉集 八）、（手かぎみ一二六）
古今集巻四秋上、一八四’一八七、古今集
切（日本古筆名葉集二三）
古今集巻九蕊旅、 一二・ 一
切（千とせの友一三七）、（夏蔭帖七○）
古今集巻十物名、四五○～四五二、古今集
切（手かｇみ一七五）
古今集巻十物名、四六六・ 六七
切（谷みつ四五）
古今集巻十二恋二、五五七、古今集切（舞
羅千東離一七）
古今集巻十五恋五、七九四～七九六
集切（月影帖中七）
古今集巻十五恋五、八一九・八二○ 古今
集切（夏蔭帖六三）
古今集巻七賀、三五一、堺色紙（手かざみ
二五四）、（夏 五六 、（まつかげ三九）
古今集巻七賀、三五二 堺色紙（かな古筆
てかがみ 七）、（手かぎみ二九七）、百本古筆名葉集一○八）
古今集巻七賀、三五五、堺色紙（古筆大手
鑑七九）、（手か百み五四）、（瑞穂帖四八）
古今集巻十一恋一、四七一、堺色紙（見ぬ
世の友一三五）
古今集巻十一恋一、四七三 堺色紙（日暮
帖一七）
古今集巻十一恋一、四八四・四八六 堺色
紙（古筆名葉集六二、（わかたけ帖四三
後撰集巻五秋下、三七九～三八一、烏丸切
（月台一三
拾遺集巻二夏、一二七、唐紙色紙（瑞穂帖
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四九）
拾遺抄巻一春、四一～四三、拾遺抄切（まつ
つかげ四八）、（わかたけ四六）
拾遺抄巻一春、四七～四九、拾遺抄切（月
影帖中一五）、（なつやま一七）
拾遺抄巻三秋、二六・三七、拾遺抄切（古筆名葉集六七）、（日本古筆名葉集三四）拾遺抄巻四冬、一四八・一四九・一五二拾遺抄切 つちくれ二三）
拾遺抄巻四冬、一五七～一五九、 切
（古筆大手鑑八五②）
拾遺抄巻四冬、一五九～ 六一、拾遺抄切
（かな古筆てかがみ八）、 月台九）、（手かざみ二七五）
拾遺抄巻四冬、一六一～一六三、拾遺抄切
（古筆大手鑑八五⑩）
拾遺抄巻四冬、一七○、拾遺抄切（予楽院
臨書手鑑一二五）
拾遺抄巻五賀、一八七 拾遺抄切（夏蔭帖
五八）、（瑞穂帖五○）
拾遺抄巻六別、一二一・一二二、拾遺抄切
（予楽院臨書手鑑一○八）
拾遺抄巻六別、一三五・一三六、拾遺抄切
（手か暫み二七五）
拾遺抄巻七恋上、二四七～二四九、拾遺抄
切（谷みつ三九）、（月影帖中一六）
拾遺抄巻七恋上、二五四～ 五六、拾遺抄
切（古筆新選六八）、（日暮帖二二）
拾遺抄巻一春、四一～四三（鴬鳳帖五八②）後拾遺集巻十二恋二、六八○、後拾遺集切（予楽院臨書手鑑一四）
後拾遺集巻十六雑二、九二九、糟色紙（翰
墨城一八三）
後拾遺集巻九覇旅、五一二、糟色紙（見ぬ
世の友一三四）
後拾遺集巻一春上、 （予楽院臨書手鑑一
三八）
業平集Ｉ六五、Ⅱ七九、業平集切（古筆名
葉集六三、（まつかげ四五）
万葉集巻九、一六八 ’一六八九、藍紙万
葉集切（千とせの友三○）
万葉集巻九、一六八五・一六八六、藍紙万
葉集切（手か図み一八四）
万葉集巻九、一七一二～一七一四、藍紙万
葉集切（古筆大手鑑七八）
万葉集巻九、一七一二～一七一六、藍紙万
葉集切（わかたけ帖三九）
万葉集巻九、一七一三・一七一四、藍紙万
葉集切（瑞穂帖三八）
万葉集巻九、一七一九、藍紙万葉集切（谷
みつ三三、（夏蔭帖四五）、（日暮帖一九）
万葉集巻九、一七五五・一七五六、藍紙万
葉集切（まっかげ三七）
万葉集巻十八、四○七八、藍紙万葉集切（手
か百み二一四）
万葉集巻十八、四○ 八、藍紙万葉集切（落
葉集三二
万葉集巻十八、四○ 九・四○九○、藍紙
万葉集切（古筆名葉集五八）
万葉集巻十八、四一○二・四一○三、藍紙
万葉集切（千とせの友 ご
万葉集巻十八、四三七・ 二 藍紙
万葉集切（手か図み四）、 日本古筆名葉集一○一）
万葉集巻一八、四一二八・四一二九 藍祇
万葉集切（谷みつ三二
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万葉集（未詳）藍紙万葉集切（つちくれ一四
右）
万葉集巻七、一三五一・一三五二・一三七
一、万葉集切（つちくれ一○）
万葉集巻九、一七一九、万葉集切（月影帖
中五）
万葉集巻九、一七五五・ 七五六、万葉集
切（なつやま一四）
万葉集巻十八、四二七・四二八、万葉
集切（なつやま一
万葉集巻二、二四・二五、金沢万葉切
（わかたけ帖四九）万葉集巻四、四九六・ 九七 金沢万葉切（古筆大手鑑八九）万葉集巻四、五九五～五九七、金沢万 切（谷水帖二）、（夏蔭帖五三、 瑞穂帖四七万葉集巻四、五九八～五六○、金沢万葉切（月影帖中一三）、（ か図み一 五 、（夏蔭帖五三）、（日本古筆名葉集一○三）
万葉集巻四、六三八～六四一 金沢万葉切
（古筆名葉集五六）
万葉集巻六、九○七、金沢 切（養老一
和 和 麗 万 万〃－，万〃－，万莞莞か花名一葉八葉野葉野葉九和切漢帖切漢手漢へ朗六〃_、朗鑑朗小集集ぜ集葉七集九集辺集辺集一
手詠六い詠七詠大 集七 … の のか集、－く そ集○集君三一七一二二巻 巻み巻み巻
百 への ー 八六 、~〆 、三 、 七 七ど六ど六
み巻藻な巻 巻 、 、 香九一 、 、 り 、り 、一上塩み上 上 香香 紙 。 七一 一一九一九
八 、草五 、 、 紙紙 切同七○ ○三一二○五冬一、-く冬 夏 切切 ／-、二三八 七、~＝○ー八
､‐<三三〃-、三 へへ 古四 、七
へ五五月五 九 見駕 筆○元 ． 、 九一．九
日六、-′影二 四 ぬ鳳 元新、-〆暦一 ○
帖 1本｜ 世帖 選 校○ 暦 一 九古三 中三 の五 七 本八 校 、 、筆五 四五 九 友八 ○ へ八 本 金 金名八 、~<五 七 九（3） ｰく 日 、 へ 沢 沢
菫夫 重夫 舌 △ー 雲 菩壹 罠 臺 臺一内 蔭内 筆 ↓ っ 筆 、 草 切 切
三）、（落葉集二二
和漢朗詠集巻上、冬三八七～三九二、大内
切（野辺のみどり一四）
和漢朗詠集巻上、冬三八七～三九○、大内
切（瑞穂帖五五）
和漢朗詠集巻下、竹四三二・四三三、大内
切（古筆大手鑑九二
和漢朗詠集巻下、仏事六○三・六○二、大
内切（つちくれ八）
和漢朗詠集巻下、草四三五Ｉ鶴四四四、太
田切（古筆新選七三
和漢朗詠集巻下、酒四八六～ 九○、太田
切（手か百み二七四）
和漢朗詠集巻下、山水四九九～五○一、禁
中五二五・五二六、太田 夏蔭帖六五）
和漢朗詠集巻下、山水四九九～禁中五二六、
太田切（瑞穂帖五四）
和漢朗詠集巻下、山水四九九～五○一 禁
中五二五～古京五二九、太田切（わかたけ帖四二）
和漢朗詠集巻下、禁中五二五～古京五二九、
太田切（手かざみ八五）、（日本古筆名葉集一
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一○）
和漢朗詠集巻下、禁中五二六～古京五二九、
太田切（かな古筆てかがみ二五）
和漢朗詠集巻下、故宮五三五～仙家五四五、
太田切（古筆大手鑑九○②）
和漢朗詠集巻下、仏事五九四・五九 ・六
○二、太田切（古筆大手鑑九○⑧）
和漢朗詠集巻下、刺史六九一～王昭君七○
一、太田切（古筆大手鑑九○側）
和漢朗詠集巻下、詠史六九四～ 九七、太
田切（古筆名葉集六五）
和漢朗詠集巻下、遊女七一九～七二三、太
田切（谷みつ四二
和漢朗詠集巻下、遊女七一九’ 二二、太
田切（月影帖中一四）、（まっかげ四一）
和漢朗詠集巻上、春二二’二六、唐紙
集切（つちくれ五）↓世尊寺伊経
和漢朗詠集巻上、春六八～七 、唐紙朗詠
集切（古筆名葉集五九）、（谷みつ三 ）
和漢朗詠集巻上、春三一・二○・二
二、唐紙朗詠集切（谷みつ三三）
和漢朗詠集巻上、夏一四四～一四六、唐紙
朗詠集切（瑞穂帖四○）
和漢朗詠集巻上、夏一四七～一五二、唐紙
朗詠集切（古筆大手鑑八○⑪ 、（まつかげ三八）
和漢朗詠集巻上秋二三三～二三七、二二八・
二二九、朗詠集切（谷水帖一○）
和漢朗詠集巻上、秋二四○～二六○、唐紙
朗詠集切（わかたけ帖四一）
和漢朗詠集巻上、秋三一五～三一七、唐紙
朗詠集切（古筆大手鑑八○②）、（てかがみ二四）、（日本古筆名葉集二八）
和漢朗詠集巻上、春二九～三三、御物巻子
本（古筆名葉集五五）
和漢朗詠集巻上、春一三三～一三六、御物
巻子本（日本 名葉集一○七）
和漢朗詠集巻上、夏一八八・一八九、秋三
三六、下絵朗詠集切 大手鑑九三）
和漢朗詠集巻上、秋二三○’二三三、下絵
朗詠集切（かな古筆てかがみ二六）、（手か営み一二五）、（日本古筆名葉集二九）、（瑞穂帖五六）
和漢朗詠集巻上、秋二五○～二五五、下絵
朗詠集切（夏蔭帖四四）
和漢朗詠集巻上、秋二五一’二五五、下絵
朗詠集切（かな古筆てかがみ二六）、（千とせの友二八）
和漢朗詠集巻上、秋二五九・二六○、下絵
朗詠集切（手かがみ七六）、（谷みつ三○）
和漢朗詠集巻上、秋二七四’ 八四、下絵
朗詠集切（千と 七二
和漢朗詠集巻上、秋二七九’二八四、下絵
朗詠集切（夏蔭帖六七）
和漢朗詠集巻上、冬三六二～三六六 下絵
朗詠集切（まっかげ五三）
和漢朗詠集巻上、冬三八七～三九○、下絵
朗詠集切（養老一五）
和漢朗詠集巻下、文詞四七二～四七四、下
絵朗詠集切（見ぬ世の友一四三）
和漢朗詠集巻下、禁中五一二～五二六、下
絵朗詠集切（まつかげ四三
和漢朗詠集巻上、秋二五一～二五五、散書
朗詠集切（瑞穂帖四二
和漢朗詠集巻上、秋三一六～三一九、散書
朗詠集切（日本古筆名葉 二 ）
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和漢朗詠集巻上、秋二○四～二○七、戌辰
切（蘭葉集五四）
和漢朗詠集巻上、春一二～二六、益田朗詠
集切（かな古筆てかがみ二五）、（谷みつ四三（千とせの友七九）、（手かがみ二六六）、（夏蔭帖六九）
和漢朗詠集巻上、春一四○～一四三、益田
朗詠集切（古筆大手鑑九二四、（月台一○）
和漢朗詠集巻上、夏一七一～一七四、益田
朗詠集切（古筆大手鑑 二②）、 月台二）
和漢朗詠集巻上、春一七～二○、 切
（手か晋み二○五）
和漢朗詠集巻上、春三一～三三、朗詠集切
（夏蔭帖四六）
和漢朗詠集巻上、春九四～九七 切
（月影帖中八）
和漢朗詠集巻上、春一三三～一三五、朗詠
集切（谷みつ四三）
和漢朗詠集巻上、春一四三・一三三・一三
五・一三六、朗詠集切（まつかぜ二三
和漢朗詠集巻上、夏一四四～一四六、朗詠
集切（ふぢなみ一七）
和漢朗詠集巻上、夏ニハ八～一七○、朗詠
集切（夏蔭帖七二
和漢朗詠集巻上、秋二三○～二三二、朗詠
集切（古筆新選六七）
和漢朗詠集巻上、秋二三○～二三四、朗詠
集切（古筆名葉 六六）
和漢朗詠集巻上、秋一宝一～二五五、朗詠
集切（濤花集四七）
和漢朗詠集巻巻上、秋二八四・二八五 朗詠
集切（谷みづ四四）
和漢朗詠集巻上、冬三六二～三六六、朗詠
集切（月影帖中九）、（なつやま一六）
和漢朗詠集巻下、行旅六四八・六四九 朗
詠抄切（夏蔭帖五四）
和漢朗詠集巻下、帝王六五七、朗詠抄切（夏
蔭帖五五）
和漢朗詠集巻上、春二九～三五（予楽院臨
書手鑑八八）
和漢朗詠集巻上、春九五～九七（予楽院臨
書手鑑六○）
和漢朗詠集巻上、秋二五○～二五五（蘭葉
集三五）
和漢朗詠集巻上、秋二九一～二九四（蘭葉
集三三）
和漢朗詠集巻上、秋三一六～三一九（落葉
集一九）
和漢朗詠集巻下、禁中五一二～五二七（か
な古筆てかがみ二四）
和漢朗詠集巻下、仙家五四○～五五三（御
手鑑一九）
和漢朗詠集巻下、田家五六五～ 六八（落
葉集二○）
和漢朗詠集巻下、帝王六五三～ 七（濤
花集四八）
和漢朗詠集巻下、帝王六五三～六五八（蘭
葉集三四）
天徳四年三月舟日内裏歌合（五 ）二、小
草切（日本古筆名葉集二五）
天徳四年三月舟日内裏歌合宝五）一二・二
二、小 、天徳歌合切（古筆新選六六）、（月影帖中一○）、 暮帖一二）、（まっかげ五三
前十五番歌合一、十五番歌合切（谷みづ三
五）、（千とせの友三三 （夏蔭帖四七）
前十五番歌合二、十五番歌合切（手かがみ
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九七）
前十五番歌合三、十五番歌合切（ふぢなみ
一八）
前十五番歌合四、十五番歌合切（まつかげ
一二一ハ）
前十五番歌合六（古筆大手鑑八一四前十五番歌合七（古筆大手鑑八一②）前十五番歌合八（古筆名葉集五七）、（日本
古筆名葉集一○二）
前十五番歌合二（古筆大手鑑八一⑧）、（古
筆新選七二、（瑞穂帖三九）
前十五番歌合二・一二（わかたけ帖四○前十五番歌合二二（蘭葉集三○）敦忠集Ｉ二四、敦忠集切（梅の露九敦忠集Ｉ二○・六四、歌 夏蔭帖六八）敦忠集Ｉ一三九・一 ○ 手かぎ
み一五六）
敦忠集Ⅱ五・七、不明、敦忠集切（まつか
げ四七）
伊勢集Ｉ一二六～一二八 石山切（翰墨城
七八）
伊勢集Ｉ一四三・ 四四、石山切（養老一
七）
伊勢集Ｉ一九八～二○○、石山石（谷水帖
一一一一）
伊勢集Ｉ二五九～二六二、石山切（谷水帖
一四）
伊勢集Ｉ三○二～三○四、石山切（まつか
げ五ご
伊勢集Ｉ三一四～ 一六、石山切（谷水帖
一五）
伊勢集Ｉ三七六～ 八○、石山切（養老一
八）
伊勢集Ｉ一二四・一二五、 切（手か
ぎみ一五五
伊勢集Ｉ一八四・ 八五、 切（手か
ぎみ一九六）
伊勢集Ⅱ二三四・二三五、石山切（瑞穂帖
四三）
兼輔集Ｉ六・七、兼輔 切（わかたけ帖
○）
兼輔集Ｉ一七・一八、兼輔集切（月台八）兼輔集Ｉ三三、兼輔集切（まつかげ四四）兼輔集Ｉ二六・Ⅱ五九、Ｉ二七、兼輔 切
（古筆大手鑑八七⑪）
兼輔集Ｉ三○、兼輔集切（古筆大手鑑八七
②）
兼輔集Ｉ三三、兼輔集切（翰墨城一八五）兼輔集Ｉ四○、兼輔集切（翰墨城一八四）、（月影帖中二）、（手かざみ一五）兼輔集Ｉ四二・四三、 切（古筆名葉集六三）、（日本古筆名葉集一○五）
兼輔集Ｉ五○・五二、兼輔集切（夏蔭帖五
二、（なつやま一三）
兼輔集Ｉ一二七・一二三、兼輔集切（瑞穂
帖四六）
公忠集Ｉ二五、公忠集切（養老一六）重之集三二三（かな古筆てかがみ 四）順集Ⅱ一四一・一四二 岡寺切（夏蔭帖
○）
順集Ⅱ一四四・ 五、岡寺切（いそのな
み八）、（古筆新選六五）、（月影帖中三、（手かざ 二○四）、（藻塩草一三 ）
順集Ⅱ一八○・一八一、岡寺切（月影帖中
一一一）
順集Ⅱ一七○・ 七一、糟色紙（古筆新選
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六四亘千とせの友四九）、（手かざみ一四四）、（夏蔭帖四九）、（なつやま一三、（日本古筆名葉集一○ ）、（瑞穂帖 五
順集Ⅱ一七二・一七三、糟色紙（手かざみ
二六五）
順集Ⅱ一七六・一七七、糟色紙（わかたけ
帖四八）
貫之集Ｉ九、大色紙（かな古筆てかがみ二
七）
貫之集Ｉ六八八～六九○、石山切（瑞穂帖
四四）
貫之集Ｉ七四五・七四六、石山切（梅の露
一○）
貫之集Ｉ八○六～八○八、貫之集切（夏蔭
帖五九）、（なつやま二）
貫之集Ｉ八六三～八六五、貫之集切（手か
百み一六五）
貫之集Ⅲ一九～二三、 切（予楽院臨
書手鑑二七）
中務集Ｉ八六・八七、中務集切（古筆大手
鑑八八⑪）、（谷みづ四○）、（月影帖中一三、（夏蔭帖六三、（日暮帖二○）
中務集Ｉ八六～八八、中務集切（まつかげ
四六）
中務集Ｉ九八・一二九、中務集切（大手鑑
一七九）、（わかたけ帖五三
中務集Ｉ一二七・一二八、中務集切（古筆
大手鑑八八②）
中務集Ｉ一三九～一三一、中務集切（手か
官み一二五）、（日本古筆名葉集一二○）、（瑞穂帖五三）
中務集Ｉ二九一、Ⅱ一二一、中務集切（古
筆名葉集六四）
業平集Ⅲ七～一○、尾形切（瑞穂帖四業平集Ⅲ一○・二、尾形切（谷みづ三六）、
（千とせの友五○）、（夏蔭帖四八）
業平集Ⅲ一二～一四、尾形切（わかたけ帖
四七）
業平集Ⅲ一七～一九、尾形切（まっかげ四
一一一）
業平集Ⅲ三五・三六、尾形切（手かざみ六
四）
業平集Ⅲ一三・二三、業平集切（手かざみ
一○四）
業平集Ⅲ三七、業平集切（夏蔭帖六○）、（瑞
穂帖五ご
業平集Ⅲ四○、業平集切（古筆大手鑑八六
①）
業平集Ⅲ四○・四二、業平集切（手か函み
二三四）、（日本古筆名葉集一○六）
業平集Ⅲ四○・四一、 切（わかたけ
帖五ご
業平集Ⅲ四三、 切（古筆大手鑑八六
②）
業平集Ⅲ二（まつかぜ一六）棟梁集一、歌切（舞羅千東離一八）北山抄（古筆大手鑑七六⑩） （同七六②）北山抄紙背かな消息（古筆大手鑑七七⑩）、
（同七七②）
北山抄（古筆新選六三）北山抄巻十、三条西家本（古筆名葉集五二北山抄巻十紙背消息（古筆名葉集五三、
（同五三）
北山抄巻三、前田家本（古筆名葉集五四）北山抄前田家本（手か百み特一八）、（日本
古筆名葉集一○○）
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北山抄草稿（日本古筆名葉集九九）北山抄紙背仮名消息（日本古筆名葉集九八）大色紙（古筆大手鑑八三大色紙（古筆新選六九）大色紙（古筆名葉集六○）大色紙（谷みづ三七）、（同三八）大色紙（千とせの友五一）、（同五四）大色紙（手か百み二五）、 同一 四）、（同二
一一一ハ）
大色紙（夏蔭帖五七）大色紙（日本古筆名葉集一○九）大色紙（まっかげ四○）大色紙（落葉集三○）大色紙（わかたけ帖四四中色紙（古筆手鑑八三）中色紙（千とせの友五三小色紙（古筆 手鑑八四）小色紙（千とせの友五三）小色紙（日暮帖一八）小色紙（わかたけ帖四五）詩書切（翰墨城一八三法華経冊子 蘭葉集三二
行能（世尊寺）
古今集巻十七雑上、八九六～八九九（大手
鑑一六九）
新古今集巻一春上、三○～三二、宇治切（見
ぬ世の友一五四）
新古今集巻三夏、二三○～二三二、新古今
集切（翰墨城一二六）
新千載集巻一春上、五八、和歌色紙（予楽
院臨書手鑑一九七）
和漢朗詠集巻下、僧六○五・六○六・六一
二（大手鑑一六八）
和漢朗詠集巻上、夏一六三～ 六七、三条
切（見ぬ世の友一五五）
和漢朗詠集巻下、山水五○六～五○九、藤
井切（藻塩草一五三
和漢朗詠集巻下、仏事五九二～ 九 、藤
井切（翰墨城一二四）
源氏物語総角、源氏物語切（翰墨城一二五）源氏物語総角（古筆手鑑五三源氏物語系図（御手鑑三五）石清水八幡宮略縁起（日本古筆名葉 一三三未詳（大手鑑一六七）
行房（世尊壷
拾遺集巻五賀、二九四・二九五、下野切（見
ぬ世の友一六五）
拾遺集巻七物名、四一六’四一八、下野切
（翰墨城二一三）
拾遺集巻十神楽、六○○～六○二、下野切
（藻塩草一五五）
新古今集巻四秋上、三八○、新古今集切（見
ぬ世の友一六四）
和漢朗詠集巻上、春一～六（心画帖二 ）、往来物切（翰墨城一三二未詳（大手鑑一七六）
光明天皇
和漢朗詠集巻上、秋二九四’三○六（御手
鑑一七）
〔歌集断簡〕天竜寺切（藻塩草二天竜寺切（見ぬ世の友二五）仮名消息（大手鑑二二）
光明皇后
楽毅論（古筆新選三）、（日本古筆名葉集一六）杜家立成雑書要略（古筆新選四）、（日本古筆
名葉集一七）
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願経切宝月一日経断簡）、（月台四三香染装飾大般若経（古筆大手鑑一○六）法華経巻二、蝶鳥下絵経切（翰墨城四）法華経巻五、蝶烏下絵 切（翰墨城三）法華経蝶烏下絵経切（月台六四）法華経蝶烏下絵 切（月台六五）法華経蝶烏下絵 切（月台六六）法華経蝶鳥下絵 切（月台六七）法華経蝶烏下絵切（古筆大手鑑一○二法華経蝶鳥下絵 切（見ぬ世の友三法華経蝶烏下絵経切（藻塩草三）法華経蝶烏下絵経切（見ぬ世の友四）写経蝶烏下絵 切（心画帖三写経蝶烏下絵 切（手かざみ特五）写経蝶鳥下絵経切（日本古筆名葉集一八）一切経（五月一日経）、（大手鑑一三九）大宝積経巻四十六、出雲 藻塩草四）長阿含十報法 （五月一日 ）、（見ぬ世の友
五）
菩薩経（御手鑑三）経切（古筆手鑑三写経断簡 月台六三
写経断簡（月台六八）写経断簡（月台六九）
恒明親王
源氏物語若菜上、源氏物語切（翰墨城三九）源氏物語賢木、伏見切（見ぬ世の友）源氏物語賢木、伏見切 藻塩草三三
弘融（三井寺）
拾遺集巻十六雑春、一○六三・一○ 四（大
手鑑二四七）
拾遺集巻二十哀傷、一三四五・一三四七 古
筆手鑑九二
康頼（平）
仏書真福寺切（見ぬ世の友一○七）〔願文〕（心画帖二六）
香林院（大石良雄妻）
書状（鏡草六二
後円融天皇
新古今集巻三夏、二四八～二五一（大手鑑
二五）
新古今集巻十六雑上、一四八一・一四八二、
新古今集切（翰墨城三四）
新古今集巻十二恋三、一○九四、巻物切（見
ぬ世の友二八）
巻物切（翰墨城三三源氏物語夕霧、竹屋切（藻塩草二九）後小松天皇哀翰御消息応永五年十二月二十
十九日（御手鑑三九）
後花園天皇辰翰御消息（ 手鑑四○）書状（古筆手鑑一三
古岳和尚
書二字（古筆手鑑一○六）
古澗和尚
未詳（古筆手鑑二九）
後柏原天皇
後撰集巻十三恋五、九 七・九二八（御手
鑑四三）
朗詠（和漢詩）、（鴬鳳帖一四）詠草（大手鑑三三詠草（御手鑑四四）詠草（鴬鳳帖六）詠草（鴬胤帖七）詠草（鴬鳳帖八）詠草（鴬鳳帖九）詠草（鴬鳳帖一○）
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詠草（鴛鳳帖三）詠草（鴬鳳帖一二）懐紙（鴬鳳帖一三）短冊（鴬鳳帖五二②）源氏物語夕顔（大手鑑三三）手本（御手鑑四五）
虎関師錬
漢詩文断簡巻物切（藻塩草一二○）消息（蘭葉集一二三未詳（古筆手鑑三七）
国夏（津守）
千載集巻十九釈教、一二一三（古筆手鑑六
八）
続拾遺集巻十六雑上、二二’ 四 大
手鑑二六一
続後撰集巻十三恋三、七九○・七九一、長
尾切（翰墨城三一○）
続後撰集巻十八雑下、三 八’一二三○
長尾切（藻塩草二七）
国助（津守）
詞花集巻十雑下、三九六・三九七、詞花集
切（翰墨城三二）
国冬（津守）
詞花集巻三秋、八八（古筆手鑑六七）詞花集巻七恋上、一三六・一三七、詞花集
切（翰墨城三○八）
続拾遺集巻十八雑下、二 六 ～ 二六八、
伊勢切（藻塩草二六）
拾葉集巻十六哀傷（大手鑑二六三続現葉集巻十三恋三、続現葉集切（翰墨城
三○九）
五代集歌枕（鏡草二四）
後光厳天皇
新古今集巻十七雑、一六三三・一六三四、
葉室切（藻塩草二八）
和漢朗詠集巻上、目録・春一’三（御手鑑
一八）
尾張切（翰墨城三三兵庫切（見ぬ世の友二七）歌集（大手鑑二四）源氏物語若菜上、源氏物語切（翰墨城三一）消息（大手鑑二三）
後光明天皇
漢詩（父子草六）
後小松天皇
新古今集巻三夏、一九一、巻物切（翰墨城
三五）
御裳濯河歌合一四（大手鑑二七）消息（大手鑑二六）消息鴦鳳帖三
後嵯峨天皇
仏書断簡御手判切（藻塩草一四）
越部局
古今集巻一春上、六三’六六、阿野切（見
ぬ世の友一○二
後拾遺集巻五秋下、三五○・三五一、肥後
切（藻塩草二三九）
湖春（北村）
誓状（鏡草六七）
後白河天皇
大方広仏華厳経法勝寺切（翰墨城七）仏説観無量寿経五色紙経 御手鑑八法華経法華経切（月台七四）無量義経六波羅切（藻塩草一○法勝寺切（見ぬ世の友九）経切（心画帖四）
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消息（翰墨城八）
後崇光院
後崇光院六十番御自歌合（御手鑑四九）詠草（大手鑑二九）後崇光院筆跡（予楽院臨書手鑑一二○）後崇光院筆跡（予楽院臨書手鑑一二二
後朱雀天皇
哀翰（古筆新選七七）、（日本古筆名葉集七）
後西天皇
人磨像色紙形 鴬鳳帖三三）短冊（鴬鳳帖五四⑩）懐紙（鴬鳳帖三一）一行物（鴬鳳帖三消息（鴬鳳帖三○）
小大君
麗花集七・八、香紙切 落葉集二四）麗花集一○、香紙切（野辺のみどり七）麗花集二香紙切（かな古筆手鑑一三）、
（手か百み一九四）、（ふぢなみ一三）
麗花集一二香紙切（にしき木六）、 養老
九）
麗花集一九香紙切（養老一○）
麗花集二一香紙切（手かざみ一三）麗花集二四香紙切（予楽院臨書手鑑一二
七）
麗花集二八香紙切（手かざみ二八三）、（日
本古筆名葉集九四）
麗花集三一香紙切（谷みづ一四）麗花集三二香紙切（古筆大手鑑四五四麗花集三三香紙切（千とせの友三五）麗花集三五香紙切（月台七）、 千とせの
友三四）
麗花集三六香紙切（落葉集 三）、（手か
ざみ一二三）
麗花集三六・三七香紙切（谷水帖七）、（手
かぎみ一二三）
麗花集三八香紙切（見ぬ世の友九八）麗花集四○・四一香紙切（なっやま一○麗花集四六香紙切（舞羅千東離 九）麗花集四八香紙切（手か営み一三三）麗花集五○香紙切（ふぢなみ 三）、 ま
っかげ一六）、（手かぎみ二八三）
麗花集五一・五二香紙切（わかたけ帖二
○）
麗花集五五・五六香紙切（古筆名葉集二
一一一）
麗花集五七香紙切（月影帖上二八）、（日
暮帖一○）
麗花集六○香紙切（梅の露四）麗花集六一香紙切（手かぎみ九 、（ま
つかぜ二二、（瑞穂帖 八）
麗花集六二香紙切（手かごみ九四）、（ま
つかぜ二二
麗花集六三香紙切（翰墨城 五 ）、（夏
蔭帖二○）
麗花集六六香紙切（谷みづ一五）麗花集六七香紙切（夏蔭帖二○）、（落葉
集二五）
麗花集香紙切（古筆大手鑑四五②）小大君集Ｉ五○・五二御蔵切（見ぬ世の
友九七）
小大君集Ｉ六○・六一御蔵切（わかたけ
帖二一）
小大君集Ⅱ七六、Ｉ八五御蔵切（古筆大
手鑑四六⑪）
小大君集Ｉ八四・八五、二○・二一、
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御蔵切（蘭葉集二八）、（手か暫み二六三
小大君集Ｉ三二・二三御蔵切（夏蔭
帖一九）、（蘭葉集二九）
小大君集Ｉ三六～二八御蔵切（かな
古筆てかがみ二三、（古筆大手鑑四六②）、（手かざみ四二）、（藻塩草二三五）
小大君Ⅱ六九・七○御蔵切（落葉集一三
一一）
小大君集Ⅱ七五御蔵切（野辺のみどり八）小大君集Ⅱ七六・七七御蔵切（谷みづ一
三）、（まっかげ一七）、（涛花集四二） 千とせの友三三）
小大君集Ⅱ八三～八六御蔵切（千とせの
友三三）
小大君集Ⅱ八六御蔵切（涛花集四三）小大君集Ⅱ八九・九○御蔵切（瑞穂帖一
九）
小大君集Ⅱ九一～九三御蔵切（いそのな
み一四）、（月影帖上二七）
重之集八五・八六御蔵切（古筆名葉集二
四）
元真集一三五・一三六御蔵切（日本古筆
名葉集九五）
後醍醐天皇
歌集吉野切（大手鑑二○）吉野切（翰墨城二七）吉野切（見ぬ世の友 三吉野切（藻塩草二四）吉野切（手か宮み二六○）、（日本古筆名葉集
一五）
吉野切（舞羅千東離五）歌集切（大手鑑一九）歌集切（翰墨城二九）歌集切（古筆手鑑一巻物切（翰墨城二八）消息（日本古筆名葉集一四）
後土御門天皇
詠草（鴬鳳帖四）詠草（驚鳳帖五）短冊（鴬鳳帖五二⑳
後鳥羽天皇
古今集巻一春上六七、歌仙切（かな古筆て
かがみ六二
拾遺集巻三秋一七 、月輪色紙（見ぬ世の
友二）
新古今集巻十羅旅九一四・九一五、水無瀬
切（舞羅干東離三
新古今集巻十六雑上一四四四（上句）・一四
四五、水無瀬切（翰墨城九）
新古今集巻十七雑中一 ○九、水無瀬切（古
筆手鑑四）
新古今集・巻十七雑中一六八一、水無瀬切（大
手鑑四）
新古今集巻十九神祇一八五三（下句）・一八
五四、水無瀬切（藻塩草二
新古今集巻十九神祇一○九七～一○九九、
水無瀬切（見ぬ世の友一○）
熊野懐紙（古筆大手鑑一八九）、（ 筆名葉集
一○九）、（わかたけ帖九一）、（落葉集二
熊野懐紙（かな古筆てかがみ六二熊野懐紙（日本古筆名葉集八）懐紙（千とせの友二○）懐紙（夏蔭帖二三）御製和歌三十首御色 古筆名葉集九）歌仙切（紀友則）拾遺集巻四（舞羅千東離二歌仙切（壬生忠岑）・自画賛（千とせの友二
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九）
歌仙切（忠見）、（養老四七）歌仙切（凡河内躬恒 ・自画賛（千とせの友一
一八）、（手かがみ特三○）
歌仙色紙（信明）、 日暮帖四二法華経巻第一序品第一 清水切（翰墨城一
○）
法華経巻第一、清水切 藻塩草一二）法華経勧持品、清水切（大手鑑三）法華経提婆達多 月台七七哀記残簡（父子草一）仮名消息（大手鑑五）消息断簡（翰墨城二）
後奈良天皇
続後撰集巻一春上一○、巻 春中八五、巻
三春下一四四、巻四夏一五九・二一三、巻五秋上二七九、巻六秋中三 三、巻八冬四八二・ 一七（鴬鳳帖二七）
詠草（大手鑑三四）詠草（鴬鳳帖一六）懐紙（鴬鳳帖一五）渡唐天神像御色紙形（鴬鳳帖一八）
短冊（心画帖二）短冊（父子草二）短冊（鴬鳳帖五二⑧）手本（御手鑑四三
後二条天皇
新古今集巻十六雑上一五 三’一五三八、
坂本切（見ぬ世の友一二）
八雲御抄巻五・橋、藤波切 藻塩草二三歌集切（翰墨城二五）源氏物語（椎杢、（大手鑑一七）未詳（古筆手鑑九）
後花園天皇
千載集巻十一恋一、六八二～六八四（大手
鑑三○）
後花園天皇詠三首和歌懐紙（御手鑑四二源氏詞（若紫）、（鴬鳳帖三）消息（大手鑑三一）
後深草天皇
書状断簡常盤切（見ぬ世の友一書状断簡常盤切（藻塩草一五書状断簡（翰墨城一二）仮名 （古筆手鑑五）
仮名消息（大手鑑六）
後伏見天皇
新古今集巻五秋下四五八～四六一、久米切（藻塩草二二新古今集巻十三恋三、二九三（古筆手鑑
八）
和漢朗詠集巻下暁二七・二八（大手鑑
一一一一）
風葉集巻一五恋九六三～九六五、風葉集切
（翰墨城二四）
三十番歌合（鏡草二三）伏見天皇御集広沢切（大手鑑一 ）伏見天皇御集広沢切 古筆凌寒帖 五伏見天皇御集広沢切（舞羅千東離四広沢切（鏡草一八）広沢切（藻塩草二○）伏見天皇詩歌御詠 （ 手鑑一五）源氏物語抄（若菜上）桂切（ ぬ世の友一八）源氏物語（夕霧）竹屋 翰墨城二 ）源氏物語（若紫）、 大手鑑一四）「不知記」抄出（御手鑑一三）女房装束覚（御手鑑一四
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古歌（篭鳳帖二七）消息（鴬鳳帖一三）消息（鴬鳳帖二三）消息（鴬鳳帖二四）
後陽成天皇
古今集巻三夏一五六 大手鑑三六古歌色紙新古今集巻十五恋五・ 二七九（鴬
鳳帖二一）
短冊（和歌）、（鴬鳳帖五三四短冊（和歌）、（鴬鳳帖五三②）短冊（和歌）、（鴬鳳帖五三③）短冊（和歌）、（鴬鳳帖五三㈱）短冊（和歌）、（鴬鳳帖五三⑤）消息（父子草四） 写経志賀切（見ぬ世の友一九）未詳（大手鑑一五）
後水尾天皇
続後撰集巻五秋上二六七（大手鑑三七懐紙（鴬鳳帖二 ）懐紙（鴬鳳帖二六）古歌色紙新古今集巻二春下一二八（鴬鳳帖
二八）
一
最澄
大般若波羅密多経焼切焼経切（翰墨城二
一一一一）
大般若波羅密多経焼切焼経切（古筆手鑑
七五）
大般若波羅密多経焼切焼経切（見ぬ世の
の友一八二
大般若波羅密多経焼切巻第五二、焼
（藻塩草一六九）
経切焼切（大手鑑一四二経切焼 （月台四七）経切焼 （日本古筆名葉集三三久隔帖（予楽院臨書手鑑一九○） 消息（父子草五）消息（鴬鳳帖二○）
護良親王
書状断簡播磨切 翰墨城四三書状断簡播磨切 見ぬ世の友三四）書状断簡播磨切（藻塩草三五）材木注文（大手鑑七三
さ
尺臓（古筆大手鑑二、（日本古筆名葉集三二
嵯峨天皇
李矯雑詠「芳草」中の「蘭」（大手鑑三唐李矯詩（古筆新選七）李嬬雑詠残巻（日本古筆名葉集三）突澄上人詩（古筆大手鑑六）金光明最勝王経注釈巻第二、飯室切（翰墨
城五三）
金光明最勝王経注釈飯室切 大手鑑七）金光明最勝王経注釈、飯室切（見ぬ世の友六金光明最勝王経注釈、飯室切（手か富み特九）（日本古筆名葉集四）隣霊経一乗章第五、飯室切（翰墨城五）勝童経飯室切（藻塩草六）写経叡山切（藻塩草五） 経切（御手鑑三経切（心画帖四○）僧最澄入唐請来目録（涛花集四）僧最澄入唐請来目録（濤花集五）天台宗法華宗年分縁起（涛花集六）天台宗法華宗年分縁起（濤花集七天台宗法華宗年分縁起（蘭葉集一○六）
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経切（心画帖三）
策彦周良
西湖詩（蘭葉集一二七）七言絶句（大手鑑二八七）
佐理（藤原）
古今集仮名序、筋切 仮名名筆抄下三五）古今集仮名序、筋切（千とせの友三九古今集序筋切（手とせの友三△古今集頁名序筋切（古筆名葉集一八）古今集巻一春上一’三、筋切・通切 千と
せの友四○）
古今集巻三夏一三五・一三六、筋切（千
せの友四二
古今集巻四秋上一六九・一七○、筋切（千
とせの友四二
古今集巻四秋上一六九、筋切（まっかげ
一一一）
古今集巻五秋下二八二’二八六 古
筆大手鑑四三②
古今集巻十物名四一二・四六七・四六八、
筋切、通切（千とせの友四四）
古今集巻十物名四三七（下句）・ 三八・
四○～四四二・四四三（上句）筋切（古筆大手鑑四三側）
古今集巻十物名四四九～四五三、筋切（手
か暫みこ四二）
古今集巻十一恋一、四六九、筋切（夏蔭帖
一一ハ）
古今集巻十一恋一、五二五～五二八（わかたけ帖一六）古今集巻十二恋二、五七五～ 七七 筋切（古筆名葉集一九）古今集巻十二恋二、六○○～六○二、筋切（見ぬ世の友一二七）古今集巻十三恋三、六一六・ 一七、筋切（古筆新選四○）、（谷みづ一○）、（なっやま四）、（日本古筆名葉集六○）、（落葉集二八）
古今集巻十三恋三、六三五・六三六、筋切（予楽院臨書手鑑二五）古今集巻十四恋四、七四 ・七四四、筋切（養老六）古今集巻十四恋四、七四五・七四六、筋切（手かざみ二三）、（まつかげ一○）古今集巻十五恋五、七六七 筋切（っらく
れ三中）
古今集巻十五恋五八一三～八一六、筋切
（ふぢなみ七）
古今集巻十七雑上八八一～八八三、筋切（翰
墨城一七五）、（月影帖二三、（手かざみ一
一一一）
古今集巻十七雑上九○四・九○五、筋切（落
葉集二九）
古今集巻十七雑上九一三・ 二三、筋切（手
かざみ一二二）、（ふぢな・み八
古今集巻十八雑下九三三・九三四、筋切（月
影帖二三）
古今集巻十八雑下九六四・ 六五、筋切（古
筆新選四二
古今集巻十九短歌一○○三、筋切（にしき
木三
古今集巻十九雑体一○一四～一 一五、筋
切（ふぢなみ一○）
古今集巻十九雑体一○六六・一○六七、筋
切（谷水帖四）
古今集巻二十東歌一○九三・一○九四（か
な古筆てかがみ一三、（手かぎみ一九三三瑞
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穂帖一四）
古今集巻二春下六九～七二、通切・筋切、（千
とせの友四○）
古今集巻三夏一六一、通切（まつかげ一四）古今集巻五秋下二四九～二五二（上句）巻
六冬三一四～三一八（上句）通切・筋切（千とせの友四二）
古今集巻七賀歌三四三・ 四四、通切（古
筆大手鑑四四⑪）、（日本古筆名葉集六一
古今集巻七賀三四三’三四七、 九霧旅四
○六、通切・筋切（千とせの友四 ）
古今集巻十二恋二、五九○’五九二、通切（かな古筆てかがみ一三、（蘭葉集一三古今集巻一二恋二、六○六～六○八、通切（蘭葉集一三）古今集巻十五恋五、七九九～八○一、巻十八雑下九九六、通切（いそのなみ七）、（古筆大手鑑四四②）、（月影帖上一二）、（藻塩草一一一一一）
古今集巻十五恋五、八一九～八二○ 通切
（養老八）
古今集巻十七雑上八七四（詞書）通切（見
ぬ世の友一二八）
古今集巻十七雑上八七六、通切（養老七）古今集巻十七雑上九二（下句）’九一三、
通切（瑞穂帖一五）
古今集巻十八雑下九六四・九六五、通切（谷
水帖五）、（日暮帖△
古今集巻十九誹譜歌一○二’一○一三通
切（古筆名葉集二○）、（手かぎみ八三）、（ふぢなみ九）
古今集巻十九誹譜歌一○六二（下包～一
○六五、通切（夏蔭帖一七）、（わかたけ七）
古今集巻二十大歌所御歌一○八二・ 八
三、通切（手か晋み一七二）
古今集巻十二恋二、五九○～五九二（濤花
集二七）
古今集巻十二恋二、六○六’六○八（涛花
集二八）
拾遺集巻五賀二七三、賀歌切・絹地切（か
な古筆てかがみこ）、（手かざみ五二）、（まつかげ一二）
拾遺集巻五賀二九四・二九七、綾地歌切（わ
かたけ帖一九）
拾遺集巻五賀三○○・二九七、賀歌切（予
楽院臨書手鑑三）
拾遺集巻五賀三○○・二九七・二九四、賀
歌切・綾地切・絹地切（古筆新選四四）、（手かざみ二九四）、（夏蔭帖一五）、（日本古筆名葉集五八）
拾遺集巻五賀二九九、蓬莱切（五首一紙）（かな古筆てかがみ一三）拾遺集巻五賀二九九・ 四 五首一紙（日本古筆名葉集六三
前十五番歌合二番、一五番歌合切（無舞
千東離一三）
道済集一八五・一九四・一九五（題）紙撚
切（谷みづ三）
道済集一九九・二○○（上句）紙撚切 翰
墨城一七三）、（月影帖上二四）、（夏蔭帖一八）
道済集一三三（末尾） 一三四・一三五（上
句）紙撚切（養老五）
道済集二三二・二 、紙撚切（古筆名葉
集二二）、（谷みづ一二）
道済集二四二、紙撚切（梅の露三）、 手か
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函み一五二）
道済集二五一（下句）～二五二、紙撚切（手
かｇみ三四）、（なつやま五）、（落葉集二六）
道済集二五七、紙撚切（舞羅千東離一三道済集二五九～二六一（上句）紙撚切（谷
水帖六）
道済集二六一（下句）・ 、紙撚切（古
筆大手鑑四二）、（手 曹み二二二
道済集二七二・二七三、紙撚切（瑞穂帖 七道済集二九八～三○○、紙撚切（月影帖上
二五）
道済集二九九・三○○、紙撚切（日暮帖九道済集三一 、紙撚切（まつかげ一五）道済集三一五・三一六、紙撚切（わかたけ
帖一八）
道済集三一八・ 九、紙撚切（かな古筆
てかがみ一三）、（手かぎみ七三）、（日本古筆名葉集五九）
道済集不明紙撚切（月影帖上二六）人磨集Ｉ一七八～一八三、室町切（古筆新
選四二）
人磨集Ｉ一九一～ 九六、室町切（大手鑑
一五九）、（古筆新選四三）、（瑞穂帖一六）、（予楽院臨書手鑑二
人磨集Ⅱ一六○・三一五、室町切（まつか
ぜ九）、（月影上三○）
絹地歌切（古筆大手鑑四二白氏文集巻五七、綾地切（翰墨城一七四）白氏文集綾 切（古筆新選三九）白氏文集絹地切（古筆大手鑑三九）白氏文集絹地切（千とせの友二白氏文集絹地切（手かざみ特二）白氏文集（予楽院臨書 鑑四）白氏文集（予楽院臨書手鑑五二）白氏文集（予楽院臨書手鑑六六）白氏文集（予楽院臨書手鑑二一八）綾地切（まつかぜ八）絹地切（翰墨城一七二）絹地切（古筆名葉集二二絹地切（瑞穂帖一三）詩懐紙（古筆名葉集 六 、（日本古筆名葉集
五六）
経切（大手鑑一五六）法華 序品（大手鑑一五七）
持為（冷泉）
仙洞十人歌合（大手鑑二一二
慈円
古今集巻五秋下三一三、古今集切（翰墨城
二七三）
後撰集巻十四恋六、九九七・九九八（古筆 無量義経（予楽院臨書手鑑二）国申文帖（女車帖）、（古筆大手鑑三八）離洛帖（古筆名葉集一七）尺臘恩命 日本古筆名葉集五七）消息（大手鑑一五八）消息（古筆新選三八）消息（予楽院臨書 二一三消息（蘭葉集一○七）未詳（古筆手鑑一二六）
三之（木瀬）
木瀬三之書状 鏡草六○）
山陽（頼）
菅茶山頼山陽詩歌短冊 七二菅茶山頼 陽詩歌短冊（鏡草七三
し
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手鑑八四）
拾遺集巻四冬一三○、色紙（養老六九）拾遺集巻二○哀傷 一～一三○三、円
山切（見ぬ世の友一七二
新古今集巻四秋上三七三・三七四 円山切
（にしき木一三）
新古今集巻五秋下四五二・四五 、円山切
（月影帖下‐二四）
新古今集巻十二恋二、一○三○、円山切（手
か普み六九）、（日暮帖六三、（日本名筆名葉集二○三
新古今集巻十三恋三、″二三五（下句）～一
一三八、円山切（なっやま四八）
新古今集巻十四恋四、一二六三～一二六
円山切（藻塩草一九六）
新古今集巻十五恋五、一三六五（下句）’
一三七○、新古今集切（翰墨城二七四）
新撰朗詠集一○四三～一○四五（日暮帖六
一一一）
詠草（日暮帖六四）詠草（古筆新選二七）詠草（大手鑑八一）
和歌懐紙（日本古筆名葉集二○○）懐紙（千とせの友二七）仏説話（心画帖四五）書状（翰墨城二七一二願文（国宝）、春日表白 蘭葉集二三消息（落葉集五三）消息（日本古筆名葉集二○二消息（大手鑑八○）
慈覚大師
注維摩詰経巻九、西塔切（藻塩草一七一）注維摩詰経無動寺切 見ぬ世の友一八四）経疏（御手鑑六）経切西塔切（大手鑑一四五）経切（翰墨城二三九）経切（古筆手鑑七九）経切（心画帖四二経切（月台五三
慈厳
消息（大手鑑一○五）
式子内親王
文（定家書入）、（ふぢなみ四八）
氏久（賀茂）
消息（大手鑑二六三）
資業（藤原）
一二三長元八年五月十 日関白左大臣頼通歌合序（千とせの友六八）一二三長元八年五月十六日関白頼通歌合五・六、賀陽院水閣歌合切（まっかげ九九）
二一三長元八年五月十六日関白頼通歌合二
一～二五、賀陽院水閣歌合切（千とせの友六九）
一二三長元八年五月十六日関白左大臣頼通
歌合二六～二八、賀陽院水閣歌 （千とせの友七○）、（手かざみ二 五）
資経（甘露寺）
古今注切（古筆手鑑二三）続古今集巻十五恋五、一三七八～一三七九（大手鑑一二六）堀河院百首、堀河院百首切（月影帖下‐三一）堀河院百首、堀河院百首切（月台 九堀河院百首、堀河院百首 手かざみ二五七）堀河院百首、堀河院百首切（なつやま五三）堀河院百首、堀河院百首切（にしき木）堀河院百首、堀河院百首切（舞羅干東離八）
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堀河院百首、堀河院百首切（まつかぜ三二堀河院百首（つちくれ三五）歌集断簡、中井切（藻塩草七○
慈恵大師
華厳経行願品、横川切（藻塩草一七五）高麗写経、横川切（翰墨城二四四）法華経・法師品（大手鑑一四三）
師賢（花山院）
歌集切（翰墨城九○）佐々木切（見ぬ世の友五七）源氏物語断簡松尾切（藻塩草五八
時兼（平）
懐紙（大手鑑二三四）
資高（平松）
書状（古筆手鑑六○）
氏孝（賀茂）
方丈記（鏡草四二）
資広（日野）
詠草（古筆手鑑二五）
持之（細川）
新古今集巻一春七九～八三大手鑑二七二連歌（ 筆手鑑 二九）
慈信（大乗院）
未詳（大手鑑九八）未詳（古筆手鑑九八）
氏成（水無瀬）
隠岐の記（父子草二七）
時宗（北条）
書状（蘭葉集一二四）
資直（富小路）
拾遺集巻六別三二七・三二八（大 一三
一ハ）
師通（藤原）
金峰山理経（古筆大手鑑九七）
持通三条）
書状（大手鑑五九）、（古筆手鑑一六）
実遠（西園寺）
源氏物語・真木桂（大手鑑二三）
実雅（三条）
消息（大手鑑二九 一二○）
実煕（洞院）
消息（大手鑑二八）
実躬（閑院）
歌切（古筆手鑑二七）
実継（閑院）
書状（古筆手鑑二八）二首懐紙 大手鑑一 二譲状（予楽院臨書 三
実兼（西園寺）
西園寺実兼百 和歌巻断簡、野宮切（藻塩草
五五）
詠草（大手鑑二四）消息（大手鑑一○七）
実香（三条）
歌語辞典（大手鑑二七）
実興（三条）
和漢朗詠集巻上春・紅梅一○一、柳一○二
（大手鑑一二五）
実俊（西園寺）
消息（大手鑑一○八）
実淳（徳大寺）
漢詩評（大手鑑一二三）
実秋（清水谷）
拾遺集巻二夏一三六 二二○後拾遺集巻一春上一、持明院切（見ぬ世の
友五六）
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中宮亮重家朝臣家歌合、若狭切（藻塩草五七）歌集切（古筆手鑑五七）
実重（三条）
縁起断簡、但馬切（見ぬ世の友五三）縁起断簡、但馬切（藻塩草五三）
実静（金剛寿院）
置文（大手鑑八三）
実朝（源）
後拾遺集巻四秋上二五五・二五六、 院切（古筆名葉集一○四）後拾遺集巻四秋上二六七（下句）～ 六九・二七○詞害、中院切（月台三四）、（涛花集五七）後拾遺集巻下秋下三四一～三四三、中院切（千とせの友六三）後拾遺集巻六冬三九 ・三九八・三九九中院切（わかたけ帖八五）
後拾遺集巻七賀四五四、中院切（手かざみ
二三九）、（瑞穂帖九七）
後拾遺集巻八別四六 、中院切（養老 九）後拾遺集巻八別四八三・四八 、中院切（翰
墨城三○二）
後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後
拾七拾かみ拾老拾二拾と拾友拾い拾二拾切拾ぢ拾遺七遣げ一遺八遺○遺せ遺一遺世遺七遺へ遺な遺
集三集九○集o集 集の集三集：集一集古集み集五、て 、一一巻手巻 へ巻 巻 巻葵巻一巻一巻 巻芙巻。巻四九か九 日九 八 八四八 八一八 削毒則一八霧暫霧 本覇 別 別、一別 掛三別 別旅み旅 古旅 四 四 四 四 四二四 四
五一五 筆五 九 九 九 九 八 八○八 八
一○ 名○ 七 六 九 八二八 五七○九 葉○ 、 、 、－
ー 、
集 、 四 中 四 中 四 中 四 四五 中 二中 九 院 九 院 九 院 八 八院 ○院 八 切 三 切 ○ 切 九 七八 切 三切 、 〃-、 、 ，-、 、 、中 中 中 へ 詞に院 院 院 、千 藻 書 中へ 、へ五 谷 へ手 し と 塩 院切 切 切み まか 〃-、 き 〃_、 せ へ 切草 中 へ九 づ っ晋 の 院養 木 千 見 ふ
詞書、中院切（涛花集五△、（蘭葉集五三即
後拾遺集巻九羅旅五二九・五三○、中院切（月影下‐三九）、（古筆新選一二六）、（夏蔭帖
二九）、（日暮帖七六）
後拾遺集巻十哀傷五三七・五三八、中院切（舞羅千東離二○）後拾遺集巻十哀傷五五五、中院切（月台三五）、（なつやま五
後拾遺集巻十哀傷五七○・五七一、中院切（谷水帖二三）、（手かざみ一八○）
実伝和尚
讃（古筆手鑑一○五）
実冬（三条）
巻物切（見ぬ世の友五五）
実任（三条）
古今集巻十四恋四、六九四～六九八（上句）
淡路切（藻塩草六四）
新勅撰集巻六冬四○二～四○四、新勅撰集
切（翰墨城二一○）
実房（三条）
書状断簡、堀河切（藻塩草五三
実名（小倉）
古今集巻十六哀傷八六二、古今集切（翰墨
城八○）
金葉集、巻三秋二四二～二四六（大手鑑一三
四）
新古今集巻十九神祇一八九二・一八九三、
伊賀切（藻塩草五六）
未詳（古筆手鑑五八）
実隆（三条西）
古今集巻二春下二三（大手鑑一三四）
慈道（青蓮院）
和漢朗詠集下巻文詞四七一、手本（予楽院
臨書手鑑一九二）
願文断簡（翰墨城四五）五言絶句三首 大手鑑八四消息切（見ぬ世の友七三）
資任（烏丸）
詞花集巻七恋上一二八・一二九、参賀切（藻
塩草六七）
寂恵
古今集巻十一恋一、四六九～四七○（大手
鑑二五二）
古今集巻十四恋四、七○三・七○四（古筆
手鑑六五）
古今集巻十四恋四、七三六、石見切（藻塩
草一九二
後撰集巻八冬四六七～四七○、後撰集切
（翰墨城二六三）
寂然
拾遺集巻一春、一○（古筆手鑑六九）貫之集Ｉ四六・四七、村雲切（日暮帖六二貫之集Ｉ五八・五九・六○、村雲切（つち
くれ二四）
貫之集Ｉ一二七～一二九、村雲切（見ぬ世
の友二○三）
貫之集Ｉ二○二～ ○五、村雲切（翰墨城
一一一ハー）
貫之集Ｉ三七○’三七 、村雲切（なっや
ま四六）
貫之集Ｉ四八四・四八九、村雲切（大手鑑
二五三）
貫之集Ｉ五○一～五○四、村雲切（養老六
七）
貫之集Ｉ五八○・ 八 、村雲切（養老六
八）
貫之集Ｉ七○五～七○七、村雲切（藻塩草
一九○）
自家集色紙形切（養老六六）歌集切（翰墨城二六○）
若沖（海北）
海北若沖書状（鏡草六三）
寂超
歌合の詞、大富切（見ぬ世の友 ○四
寂念
後撰集巻二恋二、六七九、松本切（翰墨城
一一一ハーー）
後拾遺集巻十五雑一、八三四（下句）～八
三六、松本切（見ぬ世の友二○五）
貫之集Ｉ三九～四二、村雲切（月台二五）貫之集Ｉ七○五・七○六 古筆
手鑑一八○）
寂蓮
古今集巻一春上五二、五 詞書、右衛門切
（瑞穂帖八八）、（かな古筆てかがみ五三、（手かざみ三八）
古今集巻二春下八三・八六、右衛門切（つ
ちくれ三七）
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古今集巻三夏一三五、右衛門切（千とせの
友一○○）
古今集巻四秋上一九四・一九五、右衛門切（古筆名葉集一○二古今集巻八別三九九、右衛門切（藻塩草一八九）
古今集巻十物名四二二’四二四・四二五詞
書、右衝門切（古筆大手鑑 七七 、（わかたけ帖七九）
古今集巻十一恋一、四八五～四八七、右衛
門切（大手鑑二四三）
古今集巻十五恋五、七五四’七五六、右衛
門切（なつやま四三
古今集巻十七雑上八六三・八六四、右衛門
切（古筆新選一二○）、（月影帖下‐一七 、（日帖五二
古今集巻十六哀傷八七一、右衛門切（手か
ぎみ一八九）、（日本古筆名葉集一八○）、（まつかげ八七）
古今集巻十七雑上八八○～八八二、右衛門
切（月台二六）
古今集巻十七雑上八八五・ 六、右衛門
切（舞羅千東離三四）
古今集巻十九雑体一○○一（一部）、右衛門
切（千とせの友一○二
古今集巻二春下七六、大色紙（かな古筆て
か宮み五三）、（手か曹み二四九）
後撰集巻三春下一四四～一四六、胡粉地切（古筆大手鑑一七六）後拾遺集巻七賀四四九、大色紙（かな古筆てかがみ五三）、（千とせの友一五五）、（日本古筆名葉集一八四 手かざみ六○）
詞花集巻七恋上二一三・一三 （上包
右衛門類切（見ぬ世の友二○一）
詞花集巻七恋上二三○・ 三一、右衛門切（なつやま四三）詞花集巻九雑上二七一、詞花集切（かな古筆てかがみ五三、（手か百み一二八）、（日本古筆名葉集一八二、（千とせの友一○三
詞花集巻十、三四七、詞花集切（千とせの友
一○三）
新古今集巻十一恋一 一○二四・一○二五（古筆手鑑三三千載集巻十七雑中二一四・ 三五詞書
詞花集切（古筆大手鑑一七八）
万葉集巻六雑九八四、万葉集切（谷みづ七
○）、（千とせの友一○五）、（月影帖下‐一九）、（なつやま四四）
元暦校本万葉集巻六雑一○○九（日本古筆
名葉集二三八）
和漢朗詠集巻上夏郭公一八二・ 八三（予
楽院臨書手鑑一五八）
和漢朗詠集巻上秋落葉三○七・三○八．
三○九・三一○・三 六 月影帖下‐一八）、（日暮帖五四）
和漢朗詠集巻上冬仏名三九三’三九六、
雲紙朗詠集切（古筆大手鑑一七五）
和漢朗詠集巻下帝王六五八・六五九・六
六五、大坂切（月影帖下‐六）、（日本古筆名葉集一八三）
和漢朗詠集巻下祝七七四’七八三、朗詠
集切（ふぢなみ三○）
三八一嘉応二年十月九日散位敦頼住吉社歌
合七一・七二、住吉歌合切（養老六五）
三八一嘉応二年十月九日散位敦頼住吉社歌
合一四九・ 五○、庄吉歌合切（つちくれ三
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四上）
四○九治承二年正月権祢宜重保歌合九五・
九六、賀茂社歌合切（ふぢなみ三一）
四一○治承二年三月十五日権祢宜重保別雷
社歌合一○四 加 佐野切）、（谷みづ六九）、（千とせの友九七）
四一○治承二年三月十五日権祢宜重保別雷
社歌合一○六、賀茂別雷社歌合切（つちくれ一一一一一 ）
賀茂社歌合二三番左、佐野切（見ぬ世の友二
○二）
大江千里集一～四（日暮帖五五）兼輔集Ｉ六二・六三、兼輔集切（にしき木
一一）
田歌切（翰墨城二五九）、（千とせの友九八）田歌切（古筆大手鑑一七田歌切（手かぎみこ七八）田歌切（なつやま四五）田歌切（日本古筆名葉集一八三田歌切（百代草一七）歌集切（集未詳）、 谷みづ六八）詠草（かな古筆てかがみ五・一）
詠草（手か曹み六八）、（日本古筆名葉集一八
五）
熊野懐紙（落葉集五四）、（古筆大手鑑一七四）、
（古筆名葉集一○○）
熊野懐紙（日本古筆名 一七九）熊野懐紙（わかたけ帖八○）一品経和歌懐紙（かな古筆てかがみ五二懐紙（古筆新選三九）色紙（千とせの友一○四）歌集切（鏡草一六）歌注切（心画帖四四）隆能源氏絵詞（古筆大手鑑一二八）八雲御抄巻一（御手鑑五七）
秀吉（豊臣）
消息切（心画帖三九）文書（下知状）、（父子草二五）書状（蘭葉集一二九）
重経（高階）
古今集注 一色切 藻塩草一三九）古今集注釈書巻十七雑上八六七、古今集註
切（翰墨城三○七）
重源（俊乗坊）
写経断簡五輪塔切（翰墨城二四八）写経断簡奈良切（藻塩草一八四）巻物切（見ぬ世の友一九四）
秀能（藤原）
新勅撰集 九神祇五四○、三宅切（藻塩草
一四六）
新勅撰集巻九神祇五六一・ 六二（見ぬ世の友一四九）佐伯切（翰墨城二○五）三宅切（翰墨城二○四）懐紙（千とせの友二六）
周房（大江）
懐紙（大手鑑二三七）
住蓮
父子相迎（三部仮名妙）星 見ぬ世の友
○八）
父子相迎下巻・星切（藻塩草一九四）仏典切（心画帖五二
守覚（仁和寺）
大楽金剛不空真実三摩耶経、木寺切 見ぬ世
の友一六九）
次第断簡（大手鑑七七）
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書状（古筆手鑑九○）
祝枝山
墨跡断簡（大手鑑二九四）
寿慶
連歌（大手鑑三○四）
順（源）
万葉集巻四相聞四九二・七一○、栂尾切（日
暮帖四）、（古筆大手鑑三七②）
・万葉集巻四相聞四九七～四九九、栂尾切
（谷みづ九）、（千とせの友三）、（夏蔭帖一三）
桂本万葉集巻四相聞五○五・五○六、栂尾
切（かな古筆てかがみ一○）、（翰墨城一八九）、 月影帖上一七）、（手か百み三三）
万葉集巻四相聞五○八・五○九、栂尾切（わ
かたけ帖一五）
万葉集巻四相聞五一三、栂尾切（千とせの
友四）
万葉集巻四相聞五七四～ 七九 栂尾切（まつかげ六）万葉集（桂本） 八八’ 九三、栂尾切（野辺のみどり四）
万葉集（桂本ゞ巻四相聞五九六、栂尾切（て
かざみ二八三、（舞羅千東離一六）
万葉集（桂本）巻四相聞五九七、栂尾切㈲（古筆大手鑑三七④万葉集巻四相聞六○九～六一一、栂尾切（古筆名葉集一五）万葉集巻四相聞六四○・六四一、栂尾切（わかたけ帖四）
万葉集（桂杢巻四相聞六四九、栂尾切（見ぬ世の友一三三万葉集巻四相聞六六五～六六七、栂尾切（翰墨城一八八）、（月影帖上一八）、（手かぎみ一二三、（夏蔭帖一四）
万葉集（桂本）巻四相聞六八四～六八七）
栂尾切口（古筆大手鑑三七②）、（蘭葉集一四）
万葉集（桂本）巻四相聞七○六・七○七・
七○八、栂尾切（手か暫みこ二）
万葉集（桂本）巻四相聞七一三’七一五
栂尾切四（古筆大手鑑三七側）、 月影帖上一九）、（手か晋み九三）
万葉集（桂本）巻四相聞七三五・七三六
栂尾切（手かざみ二九三）（野辺のみどり五）
万葉集巻四相聞七七五～七七七、栂尾切
（瑞穂帖一三万葉集巻八春雑一四二四～一四二六、栂尾切（藻塩草一二八）
元暦校本 十四東歌三五二七・三五
二八、難波切（見ぬ世の友一三三）
万葉集巻十四東歌三五六四・三五六 、難
波切（古筆新選三七）、（月影帖上二○）、（まつかぜ七）、（いそのなみ四）、（藻塩草一二九）
春屋国師
未詳（古筆手鑑一○九）
俊寛ノ
古今集巻二春下一○四’一○七（古筆手鑑
一○○）
古今集巻四秋上一七一’ 七六、三輪切
（心画帖四七）
古今集巻四秋上一七八～一八二、三輪切
（翰墨城二四六）
古今集巻六冬三三五・三三六、三輪切（藻
塩草一八三）
後撰集巻十六雑二、二 四・二三五、
水谷切（見ぬ世の友一九三）
万葉集巻一雑五一・五二、俊寛筆切（万葉
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手鑑一九）
俊恵
懐紙（夏蔭帖一三○）
俊光（日野）
後拾遺集巻九霜旅五三四（下句）１五三五、千種切（見ぬ世の友六四）後拾遺集巻十哀傷五三 、千種切（藻塩草
｛ハ｛ハ）
後拾遺集巻十哀傷五八二（下句） （古筆手
鑑二四）
俊苗
法華経巻一方便品、深草切（翰墨城二五○）妙法達 、巻一序 第一、深草
の友一二四）
妙法達華経巻八、深草切（藻塩草 九七）泉涌寺勧縁疏（濤花集八六）造泉涌寺勧進疏（蘭葉集二四）法華経（陀羅尼品）、（大手鑑二七五）
俊成（藤原）
古今集巻十一恋一、四八三（下句）～四八
五、顕広切（父子草一三）
古今集巻十三恋三、六一六、顕広切 養老
四八）
古今集巻十三恋三、六二八’六三○、顕広
切（かな古筆てかがみ五四）、（月台一三）、（手か晋み七八）、（日本古筆名葉集一七五）
古今集巻十六哀傷八六二、顕広切（日暮帖
四二）
古今集巻十七雑上、八六六・八六七、顕広
切（月影帖下‐七）
古今集序御家切（父子草一四）古今集巻四秋上二二四・二二五・二二六
御家切（かな古筆てかがみ五四 、（手 営み一○○）、（日本古筆名葉集一七六）
古今集巻七賀三四六・三四七、御家切（見
ぬ世の友七六）
古今集巻十一恋一、四八二～四八 、御家
切（養老四九）
古今集巻十二恋二、五八六～五 八、御家
切（つちくれ三九）
古今集巻十三恋三、六二 ～六二四 御家
切（月影帖下‐八）
古今集巻十三恋三、六七二１ 七五 御家
切（翰墨城九八）
古今集巻十四恋四、七三○～七三三、御家
切（古筆新選一○八）、（日暮帖四三）
古今集巻十五恋五、七八七・七八八、御家
切（養老五○）
古今集巻十五恋、八二七・八二八、御家切
（舞羅千東離二九）古今集巻十九雑一○六二（下句）～一○六五、御家切（なっやま三七）
古今集巻二春下一二三～一二 、昭和切
（鏡草一○）、（養老五二）
古今集巻三夏一六七・一六八、昭和切（ま
つかげ八○）
古今集巻四秋上、一七九・一八○・一八一、
昭和切（わ たけ帖八二
古今集巻七賀三四三～三四五、昭和切（か
な古筆てかがみ五六）、（古筆大手鑑一六二、（古筆名葉集一○二）、（手かざみ五九） （日本古筆名葉集一七○）、 瑞穂帖 三）
古今集巻九羅旅四一九～四二一、昭和切（千とせの友一四二古今集仮名序巻十四、二一○、巻十四恋四、七三五、了佐切（月影帖下‐九）開
古今集仮名序、了佐切（なつやま三八）、（日
本古筆名葉集一七四）、（日暮帖四四）
古今集巻一春上五八（下句）’六○、了佐
切（翰墨城九九）
古今集巻四秋上一七七・一七八 養
老五二
古今集巻四、一八六’一八九、了佐切 月
《ロ一一一二
古今集巻七賀三六 了佐切（野辺のみど
り二三
古今集巻十物名四二二～四二四
（千とせの友八八）
古今集巻十物名四六四～ 六八、了佐切（千とせの友八九）古今集巻十四、一二○、巻十四恋四、七三五、了佐切（かな古筆てかがみ五五）
古今集巻十四、一二○ 了佐切（手か暫み 六）古今集真字序、了佐切（鏡草九）詞花集巻五賀一六一’一六三、詞花集賀歌
切（古筆大手鑑一五八）
千載集巻十一恋一六五八 日野 妻老五三）千載集巻十二恋二、七 四・七 五 日野
切（舞羅千東離三十）、（蘭葉集六三）
千載集巻十二恋二、七一八・七一九・七二
○・七二一、日野切（手か宮み一七八）、（日本古筆名葉集 七二
千載集巻十三恋三、七六 ・七六三・七六
四、日野切（ふぢなみ二六）
千載集巻十三恋三、七七九・ 八○、日野
切（瑞穂帖八二）
千載集巻十四恋四、八二二 八二 日野
切（夏蔭帖九八）
千載集巻十四恋四、八七一’ 七 日野
切（谷水帖二二
千載集巻十五恋五、九○二・九○三 日野
切（古筆名葉集一○三）
千載集巻十五恋五、九一七～ 二○（上句）
日野切（藻塩草八七）
千載集巻十五恋五、九二三（下句）～九二
五、日野切（涛花集七九）、 蘭葉集六
千載集巻十五恋五、九二九～ 三一、日野
切（涛花集八○）、（蘭葉集六二）
千載集巻十五恋五、九三二・ 三三 日野
切（にしき木二）
千載集巻十六雑上、九八四・九八五、日野
切（まつかぜ一九）
千載集巻十六雑上九九九’一○○一、日野
切（大手鑑一八八）
千載集巻十七雑中一○八八・一○八九 日
野切（まつかげ七九）
千載集巻十七雑中三○六（下句）’二
○九（上句）、日野切（翰墨城九五）
千載集巻十七雑中一二二・一二三、日
野切（谷みつ六一）、 千とせの友 二
千載集巻二十雑中三五三、日野切（かな
古筆てか営み五六）、 古筆新選一○九）、（月影帖下’一二、（手かざみ八）、（日暮帖四五）、（わかたけ帖八二）
千載集巻十八雑下二六六（下句）～二
六八、日野切（なつやま三九）
千載集、巻十八雑下二八五・三八六（上
句）、日野切（落葉集四七）
千載集巻十一恋一、六五九（古筆手鑑三○）三八七承安二年十二月沙弥道因広田社歌合
一・二（日本古筆名葉集一七三）
伊勢集Ⅱ四○二、豆色紙（古筆大手鑑一五九）
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詠草切（千とせの友九○）詠草切（野辺のみどり二三）述懐百首久安切（月影帖下’一三住吉切（翰墨城九七）住吉切（古筆新選二○）住吉切（月影帖下’一○）住吉切（つちくれ三三住吉切（手か営み四八）、（日本古筆名葉集一
七三、（瑞穂帖八二
住吉切二涛花集七八）住吉切（夏蔭帖九九）住吉切（ふぢなみ二五）住吉切（まつかげ七八）住吉切（見ぬ世の友七五）住吉切（養老五四）住吉切（落葉集四八）文治六年詠進歌、住吉切（蘭葉集六四）歌仙切・蝉丸、自画賛 千とせ 三三歌仙切・朝忠、自画賛 千とせの友一二○）
（手かざみ特八）、（日本古筆名葉集一七八）歌仙切忠岑自画賛（千とせの友一二二歌仙切（かな古筆てかがみ七二
古今問答（鏡草三二）自詠和歌自書寄合書の写本、四首和歌（見ぬ
世の友七八）
万葉集時代事（巻亘、（万葉手鑑四八）公卿補任記録、補任切（記録切・志波切 、（大
手鑑一八九）
公卿補任記録、補任切（記録 ・志波 ）、（翰
墨城九六）
公卿補任記録、補他切（記録切・志波切）、（古
筆大手鑑一六○）
公卿補任記録、補任切（記録 ・志波 ）、（つ
ちくれ四八）
公卿補任記録、補任切（記録切・志波切）、（見
ぬ世の友七七）
法華経・装飾法華経切（古筆大手録一六三法華経切（手か宮み特一二）妙法蓮 巻七、烏羽切（藻塩草八六）消息（かな古筆てかがみ五五）消息（日本古筆名葉集一七七）消息（日暮帖四六）消息（日暮帖四七）消息（日暮帖四八）
俊忠（藤原）
万葉集巻十五、三七二六・三七二七℃三七二
八・天治本万葉集切（わかたけ帖六○）
五（寛平五年九月以前）皇太夫人班子女王歌
合五（蘭葉集六○）
五（寛平 年九月以前）皇太夫人班子女王歌
合一三・一四、伊丹切（つちくれ二九左）
五（寛平 年九月以前）皇太夫人班子女王歌
合二七・二八、伊丹切（涛花集七七）
五（寛平 月九月以前）皇太夫人班子女王歌
合四一～五○、二条切（養老三六）一○某年秋宇多院女郎花合一～六、二条切（養老三四）一二昌泰四年八月十五夜或所歌合 ・二条殿切（落葉集三 ）一二昌泰四年八月十五夜或所歌合六・七（涛花集七六）、（蘭葉集五九）一六延喜五年四月廿八日右兵衛少尉貞文歌合一・二、二条殿切 見ぬ世の友七四）一六延喜五月四月廿八日右兵衛少尉貞文歌合七、二条殿切（藻塩草八五）一七延喜六年右兵衛少尉貞文歌合 ○・一
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一、二条切（翰墨城九四）
二十延喜十三年三月十三日亭子院歌合（２
本）二～六（古筆名葉集八○）
二十延喜十三年三月十三日亭子院歌合七～
二三古筆名葉集八一）
二七延喜十九年八月藤壺女御歌合雑載一～
二、二条切（まつかぜ二三
三○或所春秋問答歌合一・二、歌合切（手
か晋み二一七）
三九天慶二年二月廿八日貫之歌合二一～二
四、二条切（養老三三
四五天暦十年三月廿九且麗景殿女御荘
子女王歌合九・一○、二条切（瑞穂帖六四）
四五天暦十年三月廿九且麗景殿女御荘
子女王歌合十五・一六、二条切（月台一九）
四七天暦十年五月廿九日宣耀殿御息所芳子
塵麦合一１三、二条切（かな古筆てかがみ七）、（手かざみ四五）、（まっかげ六二
四七天暦十年宣耀殿女御芳子窪麦合一～五、
七～九（御手鑑三二）
五五天徳 年三月三十日歌合序（手か百み
五八）
五五天徳四年内裏歌合、別一～五（かな古
筆てかがみ三七）
五五天徳四年三月舟日内裏歌合、別一～別
五、天徳内裏歌合仮名日記（古筆新選八三（手かぎみこ九八）、（なつやま二七）
五五天徳四年三月舟日内裏歌合一三・一四、
内裏歌合 なつやま二六）
七九天元四年四月廿六日故右衛門督斉敏君
達謎合十五・十六、歌合切・二条切（夏蔭帖八一）、（なつやま二五）
八七寛和元年八月十日内裏歌合序（古筆手
鑑二九）
一○一某年或所春夜詠二首歌合一～ 、無名歌（千とせの友一三六）一○四某年或所不合恋歌合一’四、二条切（古筆大手鑑 二三）一二九長久二年四月七日権大納言師房歌合四、歌合切（月影帖中’二八）
一二九長久 年四月七日権大納言師房歌合
二～一二、歌合切（日暮帖三五）
一三四（永承三年）春鷹司殿倫子百和香歌
五～七、二条切（日暮帖三三）
一三四（永承三年）春鷹司殿倫子百和香歌合二～一三、二条殿切（月影帖中’二七）（にしき木九）一四六永承六年五月五日内裏根合九・一○、二条殿切（月影帖中’二六）
一六○天喜三年五月三日六条斎院楳子内親王物語歌合一～五、二条切（日本古筆名葉
集二二八）
一六九（天喜五年）九月十三日六条斎院楳子内親王歌合一’一○・同斎院歌合（古筆新選八一）一七○某年七月六条斎院楳子内親王歌合一～一○（大手鑑一八七）
一七四（永承元年ｌ康平三年）夏頼資資成歌合五・六、歌合切（舞羅千東離二八）一八五（治暦二年）夏、滝口本所歌合七八、二条切（養老三五）
一九九承保二年九月内裏歌合一・二、二条
切（谷みづ五○）
一九九承保二年九月内裏歌合五・六、二条
切（夏蔭帖八○）
二○○承保三年十 月十四日前右衛門佐経
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仲歌合一～四（千とせの友一三五）
一二一永保二年四月廿九日前出雲守経仲歌
合一～四（千とせの友一三四）
一三三寛治七年五月五日郁芳門院提子内親
王根合一○ 二○、二条切（千とせの友八三）
二二三寛治七年五月五日郁芳門院提子内親
王根合一三～二四・一天、二条切（日暮帖三四）
二三○嘉保二年八月二十八日郁芳門院提子
内親王前栽合、補 ○・補二、 条殿切（つちくれ三○左
一西八長治元年五月廿一因幡権守重隆歌合
一三～一七、歌合切（千とせの友八三
二九二永久五年五月十一日内大臣忠通邸歌
合一・二（つちくれ三○右）
二九七元永元年十月十一日内大臣忠通歌合
合二・三、歌合切 ふぢなみ一三）
二九八元永元年十月十八日内大臣忠通歌合
六三、歌 切（日暮帖三六）
三○○元永二年七月十三日内大臣忠通歌合
一・二、歌合切（手か営み一八六）
三○○元永二年七月十三日内大臣忠通歌合、
四七・四八、歌合切（手かざみ二六）、（瑞穂帖六五）
三○○元永二年七月十三日内大臣忠通歌合
四九・五○、歌合切（なつやま二四）
三○○元永二年七月十三日内大臣忠通歌合
五三・五四、歌合切（古筆大手鑑一三九）
敦忠集Ｉ五四・五六、敦忠集切（野辺のみど
り二二
歌仙切猿丸・小町（舞羅千東離二七）時代不同歌合猿丸・小町（歌仙絵）、（蘭葉
集九○）
祝歌（古筆新選八三）
俊房（源）
七徳舞（御物）、（古筆名葉集七八）水左記（日本古筆名葉集一三○）善財童子絵詞、黒谷切（藻塩草一三八）平等院色紙形（古筆名葉集七九）鳳凰堂扉絵 題字 日本 名葉集一三
一）
春満（荷田）
万葉集童子問稿本（巻二重子問乙巻）、 万葉手鑑四二）
俊頼（源）
古今集巻三夏一四一、一首帖切（野辺のみ
どり一七）
古今集巻七賀三四八・三四九、歌切（千と
せの友八一）
古今集巻二春下八五・八七、唐紙古今集切
四舌筆大手鑑一四 四）
古今集巻三夏一六○、唐紙古今集切口（古
筆大手鑑一四一②）
古今集巻九罵旅四一六・四一七、唐紙古今
集切Ｈ（古筆大手鑑 四一①）
古今集巻十七雑上八五七唐紙古今集切固
（古筆大手鑑一四一⑤）
古今集巻十八雑下九七七～九七九（上句）
唐紙古今集切日舌筆大手鑑一四一⑧）
古今集巻四秋上一六九、巻子本 切（古
筆名葉集八五）
古今集巻五秋下二 九、 子本古今集切
（わかたけ帖六二
古今集巻五秋下三一三、 子本古今集切
（かな古筆て がみ四○）
古今集巻九羅旅四一三～四一五、巻子本
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今集切、（大手鑑一六三）、（予楽院臨書手鑑一三九）
古今集巻九羅旅四一六・四一七、巻子本古
今集切（わかたけ帖六三
古今集巻十一恋一、五○一・五○二、巻子
本古今集（つちくれ一五
古今集巻十八雑下九八三’ 八五、巻子本
古今集切（野辺のみどり一八）
古今集巻十八雑下九九二・ 九 、巻子本
古今集切（野辺のみどり一九）
古今集巻十八雑下九八一・九八二、経裏切（瑞穂帖七三元永本古今集かな序（古筆大手鑑一四 ⑩）元永本古今集巻一春上一～三・四（詞書）、（古筆大手鑑一四二②）元永本古今集春上一（上句）、 まつかげ六
五）
元永本古今集巻一春上一（下句）・二（まつ
かげ六六）
元永本古今集巻一春上五四・五五（かな古
筆てかがみ三九）
元永本古今集巻四秋上一七三～一七八 一
七九（詞書）、舌筆大手鑑一四二⑧）
元永本古今集巻五秋下三一○～三一二・三
一三（詞書）、舌筆大手鑑一四二側）
元永本古今集巻六冬三一四（瑞穂帖七○）元永本古今集巻七賀三五七（日本古筆名葉
集一三二）
元永本古今集巻七賀三六二（かな古筆てか
がみ三九）、（古筆名葉集八六）
元永本古今集巻七賀三六三（古筆名葉集八
七）
元永本古今集巻八別三九一・三九二（わか
たけ帖六三
元永本古会集巻九霧旅四○九・四 ○（詞
書）、（古筆大手鑑一四二⑤）
元永本古今集巻十二恋二・六三～六一五
舌筆大手鑑一四二⑥）元永本古今集巻十七雑上九○三～九○七（仮名名 抄下二六）元永本古今集巻十七雑上九二二’ 二三（仮名名筆抄下二七）元永本古今集巻十七雑上九二三（かな古筆てかがみ三九）
元永本古今集巻十八雑下九三三’九三六
（仮名名筆抄下二八）
元永本古今集巻十八雑下九七九’ 八○
（仮名名筆抄下二九）
元永本古今集巻十八雑下九 四・ 五
（古筆大手鑑一四二⑦
古今集巻五秋下二九五、巻子本古今集切（予楽院臨書手鑑二）↓行成古今集巻三夏一三五、 切（千とせの友四五）、（夏蔭帖八三
古今集巻四秋上一二五～一二八、古今集切
（谷みづ五二、 日本古筆名葉集一三三）
古今集巻五秋下二六四・ 六五・ 六六（詞
書茸古今集切（月蔭帖中’三四）、（日暮帖二八）、（まつかげ六三）
古今集巻五秋下三一三、古今集切（手かざ
み六）
古今集巻七賀三五七、古今集切（手かざみ
五六）
古今集巻十別四○八・四○九、古今集切（手
か営み一九七
古今集巻九羅旅四一○、 切（千とせ
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の友四七）古今集巻九霜旅四二、古今集切（なっや
ま三○）
古今集巻九羅旅四一三～ 一五、古今集切
（古筆新選八七）
古今集巻九羅旅四一六・ 七、古今集切
（養老二九）
古今集巻十物名四五一・ 五二、古今集切
（月影帖中’三五）、（手かぎみ二四六）
古今集巻十物名四五三・ 四、 切
（月影帖中’三六）、（手か宙み二五六）
古今集巻十物名四五四・ 五、 切
（月影帖中’三七）、舌筆新選八八
古今集巻十一恋一、四七六、古今集切（手
か晋み一八七）、（まつかぜ一八）
古今集巻十一恋一、五一七（下句）～五二
一、古今集切（千とせの友四六）
古今集巻十三恋三、六二七～六二九、
古今集切（手か曹み一四七）
古今集巻十三恋三、六四九～ 五 古今
集切（夏蔭帖八三）
古今集巻十三恋三、六五二、古今集切（っ
ちくれ三左）
古今集巻十三恋三、六六○・六六一、古今
集切（ふぢなみ二○）
古今集巻十三恋三、六六七・ 八、古今
集切（瑞穂帖六九）
古今集巻十六哀傷八 六、古今集切（谷水
帖一八）、（手か暫み二八七）
古今集巻十六哀傷八四八、 切（養老
二八）
古今集巻十八雑九六一、古 切（古筆新
選八九）
古今集巻十一恋一、四七六・四七七、民部
切（谷みづ五三 、（千とせの友七六）
古今集巻十二恋二、五五五～五七 （詞
害）、民部切（月影帖中’ 九 、（日暮帖二九）
古今集巻十二恋二、五七一～五七四、民部
切（月台一四
古今集巻十二恋二、六二 ・六二三、民部
切（古筆新選九○）、（なっやま二九）
古今集巻十三恋三、六六九～ 七一、民部
切（月影帖中’三○）
古今集巻十三恋三、六七二～六七四、民部
切（千とせの友七七）
古今集巻十三恋三、六七五・六七六、民部
切（夏蔭帖八七）
古今集巻十四恋四、六九八～七○○ 民部
切（かな古筆てかがみ四二）
古今集巻十四恋四、七四一～七四三（上句）
民部切（にしき木八）
古今集巻十四恋四、七四五・七四六、民部
切（古筆名葉集九○）
古今集巻十五恋五、七五一（部分）・ 五
二、民部 鴬鳳帖五九⑩）
古今集巻十五恋五七九三～七九 （後半
欠茸民部切（養老二六）
古今集巻十七雑上八七○・八七一、民部切
（古筆大手鑑一四六）
古今集巻十七雑上八八○～ 八二、民部類
切（谷みづ五四）、（養老 七）
古今集巻十七雑上九二○（詞書部分・歌）
民部切涛花集六二）
古今集巻十七雑上九二五・ 六、民部切
（わかたけ帖六八）、（瑞穂帖七三）
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古今集巻十四恋四、六九八～七○○、民
部切（手かぎみ九九）
古今集巻十四恋四、七○七・七○八、民部
切（手かざみ一五七）
古今集巻十四恋四、七四五・ 四六 民部
切（まっかげ七○）、（日本古筆名葉集一三七）
古今集巻十五恋五、八○一・八○二 民部
切（落葉集四二）
古今集巻十七雑上九二○、民部切（蘭葉集
四六）
古今集巻十九雑体一○四九～一○五一、民
部切（つちくれ二○）
古今集巻十六哀傷八三二・八三三（詞書）
（予楽院臨書手鑑一○一）
古今集券十七雑上八八一（月影帖下Ｉ四三）拾遺抄巻一春八、下絵拾遺抄切（古筆大手
鑑一四○）、（わかたけ帖六四）
拾遺抄巻一春三九・五七 拾遺抄切舌
筆名葉集八八）、（谷みづ五二）、（千とせの友四八）、（手か図み二八八）、（まつかげ六四）
拾遺抄巻一春四○、下絵拾遺抄切（かな古
筆てかがみ四○）、（手か図み三六）、（夏蔭帖
八四）、（日本古筆名葉集一三四）、（瑞穂帖六八）
拾遺抄巻七恋上三○八、拾遺抄唐紙色紙（古
筆大手鑑一四四）
拾遺抄巻一春七、拾遺抄切（手か百み二○
八）
拾遺抄巻一春五五、拾遺抄切（手かざみ二
一八）、（夏蔭帖九一）、（日本古筆名葉集一三五）、（瑞穂帖七二
拾遺抄巻五賀一七一（詞書劃拾遺抄切（な
つやま三一二
拾遺抄巻五賀一七一・ 二、拾遺抄切（谷
みづ五六）、（なっやま三三）、（わかたけ帖六九×古筆新選九一）
拾遺抄巻五賀一九一・一九二（上句ゞ拾遺
抄切（手か冒 二 ）
拾遺抄巻六別二○四、 切（千とせの
友八○）
拾遺抄巻七恋上二四八～二五○、拾遺抄切
（予楽院臨書手鑑一三一）
拾遺抄巻七恋上二 ○～ 七二、拾遺抄切
（日暮帖三一）、（まっかげ六九
拾遺抄巻九雑上三九六、拾遺集切（月影帖
中‐三三、（夏蔭帖九五）、（なっやま三二
拾遺抄巻二夏八一’八三濤花集五九）、（蘭
葉集五二
拾遺抄巻二夏八四・八五（涛花集六一）、（蘭
葉集五○）
後拾遺集巻十哀傷五六四、巻十一恋一、六
○四、後拾遺抄切（手か百み六五）九四）
後拾遺集巻十七雑三、九九二、後拾遺抄切
（わかたけ帖七○）
後拾遺集巻十六雑二、九二九・九三九（詞
書）、（月影帖中‐三三）
新古今集巻二春下一六二・一六三、民部類
切（かな古筆てかがみ四一三夏蔭帖八八）（日本古筆名葉集一三八）
万葉集（尼崎本）巻十二、二八六○・ 八
六一、尼崎切・万葉集切（鏡草一三
万葉集（尼崎本）巻十二正述心緒 九一
’二八九三（上句育尼崎切・万葉集切（古筆凌寒帖七）、（月影中‐三二、（百代草九五）
万葉集（尼崎本）巻十二、二九九一・二九
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九二、尼崎切・万葉集切（見ぬ世の友一四○）
万葉集（尼崎本）巻十二、三二九・三一二
○、尼崎切・万葉集切（手か函み二六八）、（日本古筆名葉集一四○）
万葉集（尼崎本）巻十二、三一五四～三一五
六、尼崎切・万葉切（月台一五）
万葉集（尼崎本当巻十二、三一七三～三一七
五、尼崎切・万葉集切（つちくれ 三）
万葉集（金沢本）巻二相聞八五・八六（万葉
手鑑五）
万葉集（金沢本）巻二相聞九七～一○○
（古筆新選九二
万葉集完暦校本）巻四相聞四九六・四九七
（日本古筆名葉集二三七
万葉集（元暦校本）巻四相聞七六五（百代草
八八）
万葉集（元暦校本）巻十秋雑歌二一○二・二
一○三（日本古筆名葉集二四一）
万葉集巻十一、二七八六 下句）・二七八七
（心画帖二四）
和漢朗詠集巻下庚申六五○～六五二、安宅
切（大手鑑一八三）
和漢朗詠集巻上夏一四七・一四九、大字切
（夏蔭帖九○）、（まつかげ六八）
和漢朗詠集巻上秋二○ 、大字切（月台一
三）、（手か営み二三六）
和漢朗詠集（抄雪本） 春鴬七 ・巻上夏
首夏一四八、大字切（見ぬ世の友一二九）
和漢朗詠集巻上秋七夕二二○、大色紙（梅
の露一二）
和漢朗詠集巻上秋萩二八四・二八五、朗詠
集切（千とせの友一三一）
如意宝集拾遺集巻一春六四、古今集巻一春
上五三、銀 箔唐紙切（古筆大手鑑一四三）
二○二承暦元年讃岐守顕季歌合一・二、松
籟切（まっかげ六三
興風集Ｉ八・九、興風 切（つちくれ二）興風集Ｉ一四・一五 集 わかたけ帖六七）興風集Ｉ二七～二九、興風集切（手か曾み
二六七）、（夏蔭帖九三）
興風集Ⅱ七・二一、興風集切（古筆大手鑑
一四七）
御形宜旨集八・九、御形宜旨集切（翰墨城
一九三）
高光集一・二、高光集切（ふぢなみ一二）高光集一・二（上句）三七・三八、高光集
切（手か暫みこ七七）
高光集八（下句苛高光集切（つちくれ四四
左）
高光集一○’一二・一三（詞書）高光集切
（古筆名葉集九二、百本古筆名葉集一三九）
高光集二五～二七・二八（詞書）高光集切
（瑞穂帖七五）
高光集三七・三八、高光集切（翰墨城一九
五）
高光集三九～四○・四一（詞書） 切
（谷みづ五五）、（千とせの友一三○）、 月影帖中‐三八）、（手かざみ八 ）、（日暮帖三○）（まつかげ六七）
高光集四一～四三、高光集切（夏蔭帖八九）業平集Ｉ二、業平集切（夏蔭帖九三御堂関白 詞書部分・五、藤原道長集切（涛
花集四四）、（蘭葉集三八）、（月台一六）
師実集師実集切（月台一六）師実集三、 舞羅千東離一 ）
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師実集一六（予楽院臨書手鑑一○七）三宝絵詞東大寺切（いそのなみ一六）三宝絵詞東大寺切（かな古筆てかがみ四二三宝絵詞巻首四二三宝絵詞奥書東大寺切（かな古筆てかがみ四一）三宝絵詞東大寺切（古筆 手鑑一四五）三宝絵詞東大寺切（古筆新選九三）、（瑞穂
帖七四）
三宝絵詞東大寺切（古筆名葉集八九）三宝絵詞東大寺切（古筆凌寒帖九）三宝絵詞東大寺切（千とせの友五六）三宝絵詞東大寺切（千とせの友五七三宝絵詞東大寺切（千とせの友五八）三宝絵詞東大寺切（月台一七）三宝絵詞東大寺切（つちくれ五四右）三宝絵詞東大寺切（手か百み二七）三宝絵詞東大寺切（手か曹み二二七）三宝絵詞東大寺切（濤花集六○） 師実集一三・一四、家集切（手か菅み二四七）
墨城一九二） 三宝絵詞東大寺切（夏蔭帖八五）三宝絵詞東大寺切（夏蔭帖八六）三宝絵詞東大寺切（なつやま二八）三宝絵詞東大寺切（日本古筆名葉集一三
一ハ）
三宝絵詞東大寺切（日暮帖三三三宝絵詞東大寺切（まつかげ七一）三宝絵詞東大寺切（見ぬ世の友一四二三宝絵詞巻上、東大寺切（舞羅千東離二一）三宝絵詞東大寺切（藻塩草一三九）三宝絵詞東大寺切（養老三○）三宝絵詞東大寺切冬落葉集三六）三宝絵詞東大寺切（落葉集 七）三宝絵詞東大寺切（落葉集三八）三宝絵詞東大寺切（落葉集三九）三宝絵詞東大寺切（落葉集四○）三宝絵詞東大寺切（落葉集四二三宝絵詞東大寺切（蘭葉集四八）三宝絵詞東大寺切（蘭葉集四九）三宝絵詞東大寺切（わかたけ帖六五歌切（千とせの友八七）法華経巻四見宝塔品第十一、唐紙経 翰
松陰（吉田）
書（父子草四三）
常縁（東）
歌稿（大手鑑二七○）
称光天皇
春日社歌合（新古今集巻六冬五六二、（大手
鑑二八）
丈山宕川）
書簡（父子草三六）
常石（物部）
正倉院文 断簡（月台四四）
尚通（近衛）
古今集巻一春上一～三 大手鑑六三近代秀歌（予楽院臨書手鑑一五五）
紹巴重村）
万葉集巻十冬雑二三三 ・二三三二、八田
切（鏡草二○）
肖柏（牡丹花）
消息（大手鑑三○二
浄弁
古今集巻十四恋四、七○六～七一三（大手
鑑二五五）
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拾遺集巻十四恋四、八九八’九○三、拾遺
集切（翰墨城二九三
新古今集巻三夏二八二～二 四、新古今集
切（見ぬ世の友一三六）
続千載集巻十七雑中一八八○～一八 五・
一八八六（詞書）、（御手鑑五六）
松花集松花集切（翰墨城九二松花集松花集切（見ぬ世の友一 五）松花集松花集切（藻塩草一二五）
聖武天皇
大般浬藥経阿弥陀院切（藻塩草二）阿弥陀院切（手か富み特一三）賢愚経巻一、大聖武ィ大和 大手鑑二賢愚経巻二宝天因縁品第十一、大聖武・大
和切（翰墨城二
賢愚経巻六、大聖武・大和切（御手鑑二賢愚経大聖武・大和切（月台三九）賢愚経出家功徳月利菩提縁品第十八、大聖
武・大和切（古筆新選三
賢愚経大聖武・大和切（古筆手鑑一）賢愚経大聖武・大和切（心画帖二賢愚経大聖武・大和切（手か百み特三）
賢愚経大聖武・大和切（手か営み特一六）賢愚経大聖武・大和切（まつかぜ二賢愚経大聖武・大和切（見ぬ世の友二賢愚経大聖武・大和切（藻塩草一）賢愚経巻五、大聖武・ 和切（日本古筆名葉
集二）
賢愚経巻五、大聖武・ 和切（予楽院臨書手
鑑四九）
賢愚経巻五、大聖武・ 和切（予楽
鑑五○）
賢愚経小聖武・大和切（月台四二・賢愚経中聖武・大和切（月台四○）賢愚経十調律、中聖武・大和切（見ぬ世の
友二）
賢愚経巻三四八法 臥具法第七、中聖武・
大和切（翰墨城三
聖武天皇辰翰雑集（古筆新選二雑集（日本古筆名葉集一）
時頼（北条）
新古今集巻一春上三～五、片仮名切（つち
くれ五三）
白氏文集巻三新楽府「道州民」、光泉寺切
（藻塩草一三八）
白氏文集巻三新豊折臂翁、光泉寺切（見ぬ
世の友二四）
白氏文集光泉寺切（翰墨城三○六）白氏文集新楽府・蛮子朝第四句末尾～第八
句（心画帖二八）
白河天皇
仏説観無量寿経蓮華王院切入翰墨城六）、（月
台七三）、（藻塩草八）
経切丹波切（見ぬ世の友八）経切丹波切（藻塩草九）
信伊（近衛）
新古今集巻二春下一四九（心画帖三二和漢朗詠集巻上春雨八 ・八五（大手鑑六
八）
真淵（賀茂）
万葉集考稿本巻一、三三註釈（万葉手鑑四
一一一）
心溪
未詳（古筆手鑑二三）
親元（蜷川）
詠草切（古筆手鑑一三三）
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信綱（藤原）
懐紙（千とせの友二四）懐紙（夏蔭帖一二八）
真済
経切（古筆手鑑七四）
晋作（高杉）
書簡（父子草四○）
進子内親王
妙法蓮華経巻七妙音菩薩品第二 、妙満寺
切（見ぬ世の友九三
信実（藤原）
古今集巻九鰯旅四○九 予楽院臨書 一
七○）
新古今集巻八哀傷八二八～八二九（大手鑑
二一四）
法然寺本地蔵縁起絵巻、粟田切（翰墨城一二
二、（藻塩草六八）
法然寺本地蔵縁起絵巻の詞書 見ぬ
世の友一四八）
親長（甘露寺）
源氏物詞（若紫）、（大手鑑一三三
信長（織田）
物語断簡、藤崎切（藻塩草七六）
尋誉（大乗院）
仏書切（翰墨城五五）
仁誉（聖護院）
消息（大手鑑九九）
親鴬
真言に関する儀軌、八尾切（見ぬ世の友一二
・七）
仏書簡、八尾切（藻塩草二○一）仏書奥 切（翰墨城二六六）仏書切（古筆手鑑 ○） 信有（綾小路）
日記見返（大手鑑一二三
真備（吉備）
一切経虫喰切（見ぬ世の友三七）虫喰切（翰墨城五九）経切（翰墨城五八）
親輔（平）
懐紙（大手鑑二三五）消息（蘭葉集 二五） 消息余
信範（平）
（蘭葉集一二八）
聖一国師
書状断簡、消息切（藻塩草二○三
政家（近衛）
古今集巻三夏一三九（大手鑑五六）
性空上人
翻摺経浅野切（見ぬ世の友一八九）書状断簡浅野切（藻塩草 七六）経切（大手鑑二七三）消息（大手鑑二七四）消息（翰墨城二四五） 崇光天皇古今集巻十七雑上九二・九一二、豊後切
（藻塩草二七）
千載集巻十三恋三、七八八、歌切（見ぬ世の友 六）
崇伝
短冊（心画帖五四） 住生要集延書 蘭葉集二二）
せ す
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成賢（醍醐）
書状（古筆手鑑九四）
西行
後撰集巻一春上三八・三 ・四○（上句）
白河切（舞羅千東離三三）、（蘭葉集七二
後撰集巻二春中六八’七○、白河切（古筆
新選三五）、（夏蔭帖一○七）、（日暮帖五二
後撰集巻五秋上二一七、白河切（手か暫み
九）、（ふぢなみ二七）、（瑞穂帖八四）
後撰集巻五秋上二二一～ 三 切 見
ぬ世の友一九七）
後撰集巻五秋上二六三～二六五、白河切（な
つやま四○）
後撰集巻五秋上二六六・ 七、白河切（月影帖下‐一三）、（日暮帖五三後撰集巻五秋上二七○、白河切（養老五五）
（わかたけ帖七六）
後撰集巻六秋中二九九～三 三、白河切口（古筆大手鑑一六七②）、（千とせの友九三後撰集巻七秋下四二五、白河切（つちくれ
一二一ハ）
後撰集巻七秋下四三六・四三七、白河切（谷
後へ後〃-、後 後 後 後 後鍵梅撰養撰H鬘白隻河撰河撰葉撰かな撰筆隻爾み
集の集妻集舌集河集切集切集集集，古集名集葉つ露 切 五 み筆 葉 集六
巻一巻六巻筆巻へ巻憲巻容巻○巻一て巻集巻七六
十四十、~〆十大九に九鳳八水八、一彦八○か八九八○、て
恋、~"恋 恋手恋し恋帖冬帖冬 冬七が冬八冬、-〃雷
二鑑一き一五四二四 四 、-〃み四 、-〆四 花、 、
、木 、九九二九 六 四六 四 集
、
三六 六 六六五一五（2）六、~〆一 三 九○ 七
九 六 一七五五四 、~〆へ 一、 ~て I
覇四○ 九 二（1）六一六 下 下 四 四 ぺ、 ー 句 句 六 四 ま● 墨△へ白 六 六 五 詞 一 、 城言 、 つ
ー
五 七
河 七 五 書 一白 、 白 か切 ○ 三 七 、一 四 四 五河 河 げ白、 、 、 九 九 河 八へ 五 四切手 白 白 白 九 方 切 、 切六か 河 河 河 へへ へ －
ざ 切 切 切 、 白 白 落 手か七 古
み一七九）、（日本古筆名葉集一五九）
後拾遺集巻十七雑三、一○二一・一○一三、
綜切（落葉集五二
新古今集巻三夏二○二、他二首不明、郭公
切（月影帖下‐一六）
新続古今集巻二十神祇二○九四、五首切・
神祇切（古筆大手鑑一七○
月詣和歌集（ふぢなみ二九）二七五永久三年十月廿六日内大臣忠通前度
歌合、目次のみ（涛花集七五）、百本古筆名葉集一六六）、（蘭葉集五七）
二七五永久三年十 廿六日内大臣忠通前度
歌合一～三（古筆新選一二
二七五永久三年十月廿六日内大臣忠通前度
歌合一’四（上句）、（涛花集七四）、（蘭葉集五八）
二七六永久三年十月廿六日内大臣忠通後度
歌合二～七（古筆新選二三
二八七永久四年八月雲居寺結縁経後宴歌合一、雲居寺切（手か暫み一三八）、（ 本古筆名葉集一六五）
二八七永久四年八月雲居寺結縁経後宴歌合刀
一～四、雲居寺歌合（千とせの友九五）
二八七永久四年八月雲居寺結縁経後宴歌合二五～三○、（千とせの友九六）三○○元永二年七月十三日内大臣忠通歌合
四七・四八、（つちくれ二七）
三一三大治三年九月廿八日神祇伯顕仲住吉
社歌合一～三、（古筆新選二四）（日本古筆名葉集一六二
四六六西行続 十六番宮河歌合三五・三六、
月輪切（かな古筆てかがみ ）、（日本古筆名葉集一六三、（手か百み一四九）
四六六（文治五年十一月以前）西行続三十六
番宮河歌合四七～五○ 月輪切（野辺のみどり二七）
四六六（文治五年十一月以前）西行続 十六
番宮河歌合六三・六四（いそのなみ一五）、（古筆大手鑑一七三、（月影帖下‐一五）、（夏蔭帖一○二、（藻塩草一八七）、（わかたけ帖七八）
一条摂政集八八・八九（かな古筆てかがみ
五○）
一条摂政集一七九・一八○（日本古筆名葉
集一六八）
段富門院大輔集出雲切（月影帖‐一四）段富門院大輔集出雲切（夏影帖一○六）段富門院大輔百首、出雲切（翰墨城一三五）兼盛集Ｉ三三～三六舌筆大手鑑一六九
⑪）
兼盛集Ｉ三七・三八・二○
一六九②）
小大君集Ｉ五、小大君集切（翰墨城二五三）小大君集Ｉ二～四（蘭葉集六八）小大君集Ｉ一七’二○（蘭葉 六九）小大君集Ⅱ二（詞書）三・四・五（詞書（涛花集七○）小大君集Ⅱ一七～二○濤花 六九）小大君集Ⅱ一○七（部分）’二○濤花集六八）
曽祢好忠集Ｉ四六一・四六二、歌 切（手
か暫み二○九 、 夏蔭帖一 三、（日本古筆名葉集一六九）
曽祢好忠集Ｉ七二、曽丹集切（まっかげ八
一一）
曽祢好忠集Ｉ九五～一○四、曽丹集切（谷
為 曽 曽 曽 曽 曽 曽 曽 曽 曽 曽
些奎臺奎篝寵篭壽嬢臺灘壼鮭蕊臺彙I古集古集五集一集、弓く集六集四集一集友集〃_、集七
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・ 鑑一鑑五 五 四た二 四 四日三 八み六
一九一○ 九け四 五 二本七 ○二五
○六 ’ 七 I I I 帖 I I I 古 I I 八 ・
一四一一・ 四 三七三 二筆二 一
、、-〃 一 、~〆五 五 五七四 四 四名四 八 六
歌 六 八一 九 九葉四 四 七集 、 、 、 、 、 、 、
切 曽 曽集蛋曽 曽 曽 曽 曽 己 曽
丹 丹 丹 丹 丹 丹二丹 丹丹 六集 集 集 集 集へ 雷全毒 集手 集 九巻 切 切 切 切 切か 桝 〆-、 へ 〃-、 ，-、 へ へ 〃_、 、子形 養曹 瑞 養 手 な 夏 千 曽
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み一九九）
為仲集橘為仲集切（古筆大手鑑一七三俊忠集Ｉ一、小色紙山（夏蔭帖一○三四俊忠集Ｉ一○、小色紙（谷みづ六四）俊忠集Ｉ一二、小色紙（谷みづ六三）俊忠集Ｉ一六、小色紙（古筆大手鑑一 三俊忠集Ｉ四○、小色紙（かな てかがみ
五○）、（夏蔭帖一○三②）
躬恒集上（日本古筆名葉集 六七）躬恒集上・下 千とせの友九四）躬恒集上（Ｖ一～五）・下（Ｖ 二三～一二
七）、（夏蔭帖一○五）
右大臣家百首・俊恵法師の歌五首、針屋切（五
首切）、（見ぬ世の友一九八）
右大臣家百首五首切（御手鑑二四）右大臣家百首五 切（養老五七）五首切（歌切）、（月台二八）五首切・経家詠（つちくれ二八）五首切（手かざみ二四八）五首切（手かざみ二八）五首切（手かぎみこ六）、 日本古筆名葉集
一一ハーニ）
五首切（夏蔭帖一○八）五首切（まつかげ八三）烏名 夏蔭帖一○九五首切・杜鵤 落葉集五三時鳥切（まつかぜ二五）四首歌切（蘭葉集六六）四首歌切（涛花集七二）神祇歌切（古筆新選二三）、（瑞穂帖八六）落葉切（野辺のみどり二八）落葉切（夏蔭帖二○）落葉切（養老六二詠草切（私家篝、（大手鑑二五二詠草切（かな古筆てかがみ四九詠草切（手かぎみ八八）、（谷みづ六三、 日
本古筆名葉集一六四）、（瑞穂帖八七）
詠草切（つちくれ四五右）詠草切（夏蔭帖一○○）詠草切（まっかげ八四）歌集切（集未詳）、 古筆大手鑑一六八⑩）歌集切（集未詳）、 古筆大手鑑一六八②歌集切（集未詳）、 谷みづ六五）歌集切（集未詳）、（夏蔭帖一○四①
歌集切（集未詳）、（夏蔭帖一○四②）歌集切（かな古筆てかがみ五○）一品経和歌懐紙（古筆大手鑑一六五）一品経和歌懐紙（かな古筆てかがみ四八）一品経和歌懐紙（古筆名葉集九九）、（日本古
筆名葉集一五八）
小色紙（まつかげ八五）観音賢経仮名観音普賢経切（月台二七）仮名法華切（養老六○）仮名消息（予楽院臨書手鑑一六六仮名消息（蘭葉集六七）消息（古筆大手鑑一六六）仮名文（濤花集七三未詳（まつかぜ二六）
正行（楠木）
書状（蘭葉集一二六）
正広（日比）
詠草（古筆手鑑一三八）
政子（北条）
石野切（翰墨城一五二書状断簡（藻塩 二三七）
政嗣（二条）
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消息（大手鑑六二
聖実
消息（大手鑑八二）
清盛（平）
金泥経切（翰墨城二九 ）妙法蓮華 厳島切 見ぬ世の友一○八）妙法蓮華経巻一、厳島切（藻塩草 九）
清正（加藤）
書状（古筆手鑑一三四）
成宗（藤原）
消息（大手鑑二三九）
清則（橘）
請文（大手鑑二六九）
正徹
続後撰集巻二春歌中九四（大手鑑二 六）続拾遺集巻十一恋一、七七 ～七七七（大
手鑑二九七）
短冊（心画帖五五）
聖徳太子
法華経巻二警瞼品第三、太秦切（翰墨城一
五六）
法華経太秦切（古筆大手鑑一 五）
写経断簡太秦切（日本古筆名葉集二○）妙法蓮華経巻二信解品第四、戸隠切・宝塔
切（見ぬ世の友二八）
法華経巻四授学無学人記品第九、戸隠切
（翰墨城一五五）
法華経巻四、戸隠切（藻塩草二八）法華経戸隠切（月台七二）妙法蓮 巻二替喰品第三、 隆寺切（見
ぬ世の友三九）
法華義疏（日本古筆名葉集一九）宝塔経（大手鑑一三八）経切（古筆手鑑三）
清範（藤原）
新古今集巻十七雑中一五八六、西山切（翰
墨城二○八）
新古今集巻十九神祇一八五二、西山切（藻
塩草八三）
政平（鷹司）
消息（大手鑑六五）
清輔（藤原）
古今集巻十八雑下九九四、古今集切（翰墨
城一九八）
古今集（序）、内裏切（大手鑑一八一二
即
古今集巻八離別三六五～三六七（上句ｘ内
裏切（見ぬ世の友一四五）
古今集巻十四恋四、七三八・七三九、内裏
切（つちくれ四○）
古今集巻十五恋五、七九 （下句 ～ 九
七、内裏 舞羅千東離二五）
古今集巻十六哀傷、八三○（下句）～八三
二（上句） 翰墨城一九九
古今集巻十八雑下九五○（下句）～九五四、
内裏切（藻塩草一四二）
古今集巻一春上一（日本古筆名葉集一 四）歌集切（ 未詳）、（日本古筆名葉 一五 ）未詳（心画帖二五）
聖宝
経切（大手鑑一四七）経切（古筆 三）未詳（予楽院臨書手鑑五三）未詳（予楽院臨書手鑑五四）
盛方（藤原）
万葉集巻十六、三八三六 注ゞ秘府本万葉
抄（万葉手鑑三五）
未詳（古筆手鑑二四）
前久（近衛）
源氏物語（夕顔）（大手鑑六六・六七）短冊（心画帖三○）
善成（四辻）
河海抄桐壺、細川切（古筆手鑑六三）河海抄桐壺、細川切（見ぬ世の友三五）
石室和尚
未詳（大手鑑二八二
石屏
仏書切（翰墨城二八三仏典切（古筆手鑑一 三
絶海中津
十牛頌（蘭葉集一二三）
宣胤（中御門）
拾玉集巻一（大手鑑二二三）
千蔭茄藤）
万葉集略解稿本（序文）、（万葉手鑑四四）
仙覚
仙覚奏状（万葉手鑑四九）万葉集註濯巻一巻頭（万葉手鑑三六
仙岳和尚
増運
古今集抜書巻一春上、一・九（古筆手鑑
九二）
和漢朗詠集巻上冬、雪三七四（大手鑑一○一一）
惣右衛門（本城）
河海抄桐壺、細川切（藻塩草三六）
宣長（本居）
渡辺清山家図本居宣長色紙（鏡草七五）
宣房（万里小路）
法華経授記品、笠置切（大手鑑二一七）法華経巻一方便 第二、笠置切（翰墨城八
七）
法華経巻三、笠置切（藻塩草七四）法華経巻四勧持品第一三、笠置切（見ぬ世
の友六六）
法華経笠置切（月台七九）写経断簡（月台七八）経切（古筆手鑑二六）消息（大手鑑二一八）
そ
覚書（父子草二六）
宗鑑（山崎）
未詳（心画帖五八）
宗祇
色紙（業平詠）（心画帖五九）書状（御手鑑六八消息（大手鑑三○五）
宗瑚
古今集巻四秋上、二四九（古筆手鑑一三七）
宗尊親王
古今集巻十九雑体、一○六 ・一○六三（古
筆手鑑六二）
古今集巻六冬、三三八・三三九、古今集切
（かな古筆てかがみ六八）、（手か百み五○）古今集巻一春上一○、日向切（見ぬ世の友二九）
拾遺集巻五賀二七五・二七六 拾遺集切（か
な古筆てかがみ六八）、（ か営み二○○）
拾遺集巻九雑下五三二、拾遺集切（翰墨城
三八）
万葉集（元暦校本）巻一、七六・ 七、有栖
川切（まつかげ九六）
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万葉集（元暦校本）巻四、五六五・五六六、
有栖川切（古筆新選一二七）、（なつやま六○）
万葉集（元暦校本）巻四相聞七○一・七○二、
有栖川切（夏蔭帖一二二
万葉集（元暦校本）巻四相聞七六二・ 六三、
有栖川切（かな古筆てかがみ六○）、（谷水帖二四）、（手 図み二二○）
万葉集（元暦校本）巻四相聞七六四、有栖川
切（手か百み一九○）
万葉集（元暦校本）巻四相聞七六五、有栖川
切（養老八三）
万葉集（元暦校本）巻四相聞七六七・七六八、
有栖川切（谷みづ七九）、（千とせの友六五）
万葉集（元暦校本）巻四相聞七六八・七六九、
有栖川切（月影帖下’四○）、（日暮帖七九）
万葉集（元暦校本）巻七雑一○七二、有栖川
切（養老八四）
万葉集（元暦校本）巻七雑、一○八 ・一○
八二、有栖川切（手かざみ七○）、（瑞穂帖九八）
万葉集（元暦校本）巻七、雑二四八・二
四九、有栖川切（谷みづ八○）、（千とせの友
｛ハ｛ハ）
万葉集（元暦校本）巻十春雑歌、一八六七・
一八六八、有栖川切（ふぢなみ四二
万葉集（元暦校本）巻十春雑歌、一八八二・
一八八三（まつかぜ二七）
万葉集（元暦校本）巻十夏雑歌、一九六四、
有栖川切（日暮帖八○）
万葉集（元暦校本）巻十秋相間、一三四四・
二二四五、有栖川切（落葉集四四）
万葉集（元暦校本）巻十一、二八三○・二八
三一、有栖川切（落葉集四五）
万葉集（元暦校本）巻十二、二八七三・二八
七四、有栖川切（谷みづ八二
万葉集（元暦校本）巻十二、二九八九～ 九
九一（上句） 巻十三相聞三 五二・三二五三（日本古筆名葉集二四三・ 四 ）
万葉集（元暦校本）巻二十、四二九三、有栖
川切（谷みづ八二）、（千とせの友六七）
万葉集巻七雑一二二・一二一二、巻物切
（万葉集桂様切）、（百代草九七）
万葉集巻四相聞五二七（心画帖九）万葉集巻十六目録（大手鑑七○）
如意宝集一、如意宝集切（手かｇみ一三○）、（日本古筆名葉集二六）如意宝集一・二、如意宝集切（月影帖下’四三
如意宝集夏一’三、如意宝集切（日暮帖七
七）
如意宝集四・五、 切（つちくれ四）如意宝集巻四、一三・一四、如意宝集切（にしき木二一）如意宝集二三・二四、 切（古筆名
葉集二四）、（瑞穂帖九九）
如意宝集巻六別二五（末尾）二六 二七、
如意宝集切（ふぢなみ四二）
如意宝集巻七恋上三一・三二、如意宝集切
（わかたけ帖九七）
如意宝集三六、如意宝集切（月台三六）如意宝集三七・三八、如意宝集切（千とせ
の友七八）、（夏蔭帖一二二）
如意宝集五○・五一、如意宝集切（月台三
七）、（まつかげ九七）
如意宝集 切（古筆大手鑑二○三）深窓秘抄一・二（かな古筆てかがみこ、（古
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筆名葉集三六）、（日本古筆名葉集二八）、（ふぢなみ四三）、（わかたけ帖九五）
深窓秘抄三～五（手か函み一四○）深窓秘抄春三・四・五、冬五七・五八・五
九（ふぢなみ四四）
深窓秘抄九八～一○○（手か宮み二四○）深窓秘抄雑九八～一○一（ふぢな 四五）深窓秘抄一六、如意宝集切（養老八三深窓秘抄（手か曾み八○）五（寛平五年九月以前）皇太夫人斑子女王
歌合一（濤花集五三）、（蘭葉集五五）
五（寛平 年九月以前）皇太夫人斑子女王
歌合一～三、寛平歌合（古筆新選一二八）
五（寛平 年九月以前）皇太夫人班子女王
歌合二’三・四（上句）、（涛花集五四）、
（蘭葉集五六）
五（寛平五年九月以前）皇太夫人班子女王
歌合七八・七九、寛平 切 なっやま六二）
一九（延喜五～八年）秋本院左大臣時平
栽合一・二、十巻本歌合巻（日本古筆名葉集二五）
一二（延喜三一～一三年）夏陽成院歌合
一・二、十巻本歌合巻（日本古筆名葉集一三）
五六京極御息所褒子歌合（大手鑑七一）七二天禄三年八月廿八日規子内親王前栽歌
合一九～一二、歌合切（月影帖下’四一）
七二天禄三年八月廿 日規子内親王前栽歌
合一三・二三、歌合切（谷みづ七八）、（手か函み 二○）、（なつやま六二、 日本古筆名葉集二三）、（まつかげ ○○）
七二天禄三年八月廿八日規子内親王前栽歌
合二四（てか曾み 八○）、（わ たけ帖九六）
七二天禄三年八月廿八日規子内親王前栽歌
合二五・二六、天禄歌合切（瑞穂帖一○○）
七二天禄三年八月廿八日規子内親王前栽歌
合四○、歌合切（養老八二
七二天禄三年八月廿八日規子内親王前栽歌
合四二・四三、巻物切（舞羅千東離六）
七五天延三年三月十日一条中納言為光歌合
七、歌合切①（古筆名葉集二三）
一○九長保 年五月十五日左大臣道長歌合
三・二五、歌合切（まっかげ九八）
一○九長保五年五月十五日左大臣道長歌合
一九、歌合切②（古筆名葉集二三）
一○九長保五年五月十五日左大臣道長歌合
一四・二八・四二、歌合切（夏蔭帖一二○、（日暮帖七八）
一四一永承五年六月五日庚申祐子内親王家
歌合序（手か暫み一六○）、（手か営み二一○）
一四一永承五年六月五日庚申祐子内親王家歌合一・二（古筆名葉集二三、（てかざみ二五九）一四一永承五年六月五日祐子内親王家歌合三七・三八、十巻本歌合（日本古筆名葉集二四）
歌合巻目次十巻本歌合（日本古筆名葉集二
一）
白氏文集巻六、贈杓直、熊野切 白氏文集
切）、（大手鑑六九
白氏文集巻六、朝回遊城南、熊野切（翰墨城三七）白氏文集巻六、遊吾真寺詩、熊野切（見ぬ
世の友三○）
白氏文集巻六、熊野切（藻塩草三二白氏文集切（つちくれ四四右）
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小前張神楽歌切（かな古筆てかがみ六九）神楽歌切（翰墨城三六）神楽歌切（手かざみ三○）神楽歌（古筆名葉集二五）神楽歌（日本 七催馬楽譜四辻切 藻塩草三○）催馬楽切（かな古筆てかがみ六九）催馬楽切（古筆大手鑑二○四）催馬楽切（手か宮み一七○）琵琶引（つちくれ六五）結夏衆名単 古筆新選一三○
宗長
連歌懐紙（大手鑑三○二）
宗朝
未詳（古筆手鑑二二）
宗牧
水無瀬殿恋十五首歌合（大手鑑二九八）
宗養
連歌（大手鑑三○○）
素眼
新千載和歌集巻十九哀傷二一七八、新千載
集切（翰墨城二八四）
菟玖波集巻十四雑連歌三、一三三三・一三
三四（古筆手鑑一○二
連歌（大手鑑二九二新札往来 ○）
素珊（東）
伊勢物語九段（古筆手鑑一三六）
尊意
八雲御抄第六（百代草二六）
尊円（青蓮院）
古今集巻十三恋三、 三五・六三六、能勢
切（藻塩草一六五）
新古今集巻三夏二七九、色紙（翰墨城四六）万葉集巻十四東歌、三三六一・三三六二、
金沢文庫切（翰墨城四七）
万葉集巻十四東歌、三四五一、金沢文庫切
（藻塩草一六三）
万葉集巻十九、四二六四・四二六 （百代
草九二）
和漢朗詠集巻下、山四九一～ 九八（予楽
院臨書手鑑一六三）
往来物切（翰墨城四八）往来物切（翰墨城四九）
小野道風請状写巻物切（藻塩草一六四）書簡文を手習いの手本とした往来物、巻物切（見ぬ世の友一七五）和歌巻物切（見ぬ世の友一七四）大鏡（大手鑑八七・八八）
結夏衆名単（日本古筆名葉集三○）大覚寺法皇衆名単（涛花集三）三位手本（御手鑑三三）消息手本（大手鑑八五・八六）手本（御 鑑三二）御消息（日本古筆名葉集二九）未詳（心画帖八）
尊応（青蓮院）
伊勢物語注釈書（大手鑑九
尊氏（足利）
新古今集巻四秋上三三七・三三 、北山切
（藻塩草二三二
新古今集巻四秋上三七六・ 七 、北山切
（見ぬ世の友二六）
新古今集巻六冬、六六五（下句）～六六
（上句）北山切（翰墨城三○四）
七社切（つちくれ六七）
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尊純書蓮院）
消息（鴬鳳帖五○）短冊（和歌）、（鴬鳳帖五六、
尊詮（勘解由小路）
書状（古筆手鑑六四）
尊朝（青蓮院）
拾遺集巻一春一（大手鑑九五）和漢朗詠 上月二五七・二六○（鴬鳳帖
四九）
尊鎮（青蓮院）
詠草（大手鑑九三）消息（鴬鳳帖四八）尊鎮法親王御書状（鎮草五九）手本（大手鑑九四）
尊道（青蓮院）
古今集巻二春下七五、巻物切（見ぬ世の友
一七六）
新古今集《巻五秋下四七九、巻十羅旅九八二．
九八九（大手鑑八九・九○）
和漢朗詠集巻上春二四（古筆手鑑八八）手本切（翰墨城五○）手本切（翰墨城五一）
書状（古筆手鑑八八）書状巻物切（見ぬ世の友一七七）書状巻物切（藻塩草一六六）
尊良親王
新古今集巻十九神祇一九○九・一九一○、
新古今集切（翰墨城四二
和漢朗詠集巻下雲四○七・四○八、丹後切
（翰墨城四○）
和漢朗詠集巻下閑居六二○～六二三、丹後
切（藻塩草三三）
和漢朗詠集巻下眺望六二六～六三○、丹後
切（見ぬ世の友三三
他阿
絵詞切（翰墨城二七九）絵詞切（翰墨城二八○）
醍醐聖宝↓聖宝
魚山声明三宝院切（藻塩草一七四）
醍醐天皇
白楽天詩句（日本古筆名葉集六）
大燈国師
た
~
老子道徳経河上公章句序文、佐保切（翰墨
城二七七）
老子道徳経河上公章句第一、佐保切（藻塩
草二○八）
詩集（大手鑑二八三）経切（心画帖五三墨蹟（蘭葉 一二○）
大弐三位
大弐三位集Ⅱ一・二、端白切（予楽院臨書
手鑑七○）
大弐三位集Ⅱ三～五、端白切 一六
四）、（古筆名葉集七三）、（予楽院臨書手鑑六九）
大弐三位集Ⅱ六～八、端白切（なつやま二
○）
大弐三位集Ⅱ九’三、端白切（手かぎみ
一○五）、（ふぢなみ一九）
大弐三位集Ⅱ九～二、六～八、端白切（予
楽院臨書手鑑七二
大弐三位集Ⅱ一二（下句）～一四、端白切
（古筆新選七六）、（日暮帖二六）
大弐三位集Ⅱ一五・二ハ、端白切（かな古
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一筆てかがみ三三、（谷みづ二九）、（手かざみ一六）、（瑞穂帖六○）・
大弐三位集Ⅱ一八・一九、端白切（手か百
み二三五）、（日本古筆名葉集九七）
大弐三位集Ⅱ二○・ 二、端白切（野辺の
みどり一六）
大弐三位集Ⅱ二二・二 、端白切（夏蔭帖
七五）
大弐三位集Ⅱ二四（下句）～ 六
（古筆大手鑑九六⑩）、（月影帖中’一三）、（まつかげ五七）、（養老三三）
大弐三位集Ⅱ二七・二八、端白切（古筆大手
鑑九六②）、（月影帖中’二三）、（藻塩草二三四）、（予楽院臨書手鑑六八）、（いそのなみ一一一）
大弐三位集Ⅱ二九（下句）～三一、端白切
（梅の露八）
大弐三位集Ⅱ 四、端白切 わかたけ帖五
一ハ）
大林和尚
未詳（古筆手鑑一○七）
智証
経切（古筆手鑑七七）仏書竹生島切（藻塩草一七三経切三井寺 大手鑑一四四）仏書三井寺切（翰墨城二四三仏書三井寺 （見ぬ世の友一八六）外典切（翰墨城二四二仏書切（翰墨城二四○）経切（心画帖四三未詳断簡 月台五三）
智仁親王
消息（古筆凌寒帖二三短冊（心画帖一○）短冊（鴬鳳帖五五②）
智忠（桂宮）
短冊（鴬鳳帖五五③）
忠雲（梶井）
経切（心画帖一三）
忠家（藤原）
万葉集（天治本）巻二相聞一二七～一三○
ち
（長歌訓後半欠）仁和寺切（養老二四）万葉集（天治本）巻十春雑一八三四・一八三五・一九六三・一九六四、仁和寺切（月影帖中’二五）
万葉集（天治本）巻十夏雑一九四四～一九四
八、仁和寺切（手かぎみ一四六）
万葉集（天治本）巻十夏雑一九六三～一九六
五、仁和寺切（いそのなみ二）、（藻塩草八四）
●
万葉集（天治本）巻十夏雑一九六六～一九六
八、仁和寺切（まつかげ五九）
万葉集（天治本）巻十夏雑一九六六～一九七
○、仁和寺切（古筆新選七九）、（夏蔭帖七七、（なつやま二二
万葉集（天治本）巻十秋雑二○四六～二○五
○、仁和寺切（かな古筆てかがみ三六）、（手かざみ一七）、（日本古筆名葉集一二五）、（瑞穂帖六二）
万葉集（天治本）巻十秋雑二○九六～二○九
八、仁和寺切（古筆凌寒帖六）、（手か図み二四五） （落葉集四三）
一（仁和元～三年夏）民部卿行平歌合一～
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二、柏木切（月台一八）、（瑞穂帖六三）
一（仁和元１三年夏）民部卿行平歌合五六、在民部卿家歌合切（舞羅千東離二六）
五（寛平五年九月以前）皇太夫人班子女王
歌合一六番、柏木切（見ぬ世の友七二
一二昌泰四年八月十五夜或所歌合、九（増
三、歌合切（つちくれ二九右）
二二延喜十三年八月 十三日）亭子院女七
宮歌合、一・二、柏木切（翰墨城九三）、（手かざみ四四）
四二天暦二年九月十五日庚申陽成院一宮姫
君歌合一・一・一・四・七・五、柏木切（日本古筆名葉集二三○）
六二応和三年七月中旬宰相中将伊尹君達春
秋歌合題・序、 切（千とせの友七三、（手かぎみ二○六）
六二応和三年七月中旬宰相中将伊尹君達春
秋歌合一○○～一○三（千とせの友七三）
一五四（寛徳二年十月～天喜二年七月）夏左京大夫道雅障子絵合三・四、歌合切（谷みづ四九⑪）
一五八（永承五年九月～天喜二年十一 ）
冬太宰大弐資通歌合一・二（手かｇみ一二七）、（なつやま二二）
一六九（天喜五年）九月十三日六条斎院楳
子内親王歌合五～八、歌合切（鏡草八）
一七二（康平三年以前）春伊勢大輔女達山
家三番歌合一・二、歌合切（夏蔭帖七九）
一九○某年夏楳子内親王歌合一 ・一六、
歌合切（養老二五）
一九○某年夏楳子内親王歌合一七・一八、柏木切（古筆凌寒帖一○）一九三延久二年正月廿八日庚申楳子内親王歌合一～三、裸子内親王家歌合切（かな古筆てかがみ三五） （千とせの友七四）、（手か晋み七七）
一九七承保二年二月廿七日陽明門院殿上歌合一～三、柏木切（古筆新選八○）、（月影帖中’二四） （日暮帖二七）、（まつかげ六○）一九七承保二年二月廿七日陽明門院殿上歌合四～六、柏木切（かな古筆てかがみ三五）（古筆大手鑑一二三、 千とせの友七五）、（夏蔭帖七八）、（わかたけ帖五八）一九八承保二年八月廿日摂津守有綱歌合
一三・一四歌合切（谷みづ四九②）
二三三永長元年三月廿三日中宮篤子内親王
侍所歌合一・二、歌合切（わかたけ帖五九）
二四二康和二年四月廿八日宰相中将国信歌
合三七～四○（なつやま二三）
二四八長治元年五月廿一日因幡守藤原重隆
歌合七～八（大手鑑一八六）
三○○元永二年七月十三日内大臣忠通歌合
五一・五二、歌合切（千とせの友八四）
道成集一○、道済集切（瑞穂帖六二道成集一二、道済集切（古筆名葉集七四）、
（古筆大手鑑一三七）、（日本古筆名葉集一二六）、（わかたけ帖五七）
道成集一三、 済 切（谷みづ四八）、（千
とせの友一四○）
道成集道済集切（夏蔭帖七六）道済集切（手かざみ 六七）和歌体十種（古筆大手鑑一三六和歌体十種（古筆名葉集七五）和歌体十種（日本 一二七）消息（大手鑑四六）
仲家（源）
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懐紙（千とせの友二三懐紙（夏蔭帖一二七）
忠快
大毘虚遼那成仏神変加持経巻一、田良切（藻
塩草一八二）
忠顕法印
拾遺抄二○～三三、拾遺抄切 翰墨城
二七六）
仲網（源）
消息（大手鑑二六八）
忠嗣（近衛）
新古今集巻九離別八八五～八八七、馬場切
（藻塩草五二新古今集巻十鶉旅九四二～九四四、馬場切（見ぬ世の友五四）
仲春（源）
庭訓私記（鏡草四二
中将姫
称讃浄土仏摂受経当麻切（翰墨城一四四）称讃浄土仏摂受経当麻切（見ぬ世の友九六）称讃浄土仏摂受経当麻切（藻塩草二三三）経切（大手鑑一四○）
経切（翰墨城一四五）
中正蔵主
未詳（古筆手鑑二二）
忠度（平）
古今集巻十五恋五、七八九（下句 ～七九
○、高田切（藻塩草二二二）
後拾遺集巻一春上六九～七二、後拾遺集切
（翰墨城三○三）
金葉集巻一春六八（詞書）進藤切（見ぬ世
の友二○）
忠通（藤原）
和漢朗詠集巻下懐旧七五○・七四九、述懐
七五一（部分）、（涛葉集四九）
白楽天詩集巻十七南湖早春、多々良切（見
ぬ世の友四三
漢詩断簡近衛殿切（藻塩草四三）酸漿切（翰墨城六一）書状断簡（見ぬ世の友四三）消息追而書き 大手鑑三九消息（古筆名葉集九四）消息（日本古筆名葉集一五○）消息（予楽院臨 手鑑八三）
消息（予楽院臨書手鑑八四）消息（予楽院臨書手鑑一九一）消息（予楽院臨書手鑑一二六）消息（落葉集四六）
忠富（神祇伯）
日本書紀巻二 鏡草三九）
長雅（高辻）
詠草（古筆手鑑四八）
長光（葉室）
消息（大手鑑一三五）
趙子昂
墨跡断簡（大手鑑二九三）
長輔子（木下）
未詳（心画帖六二
張即之
墨跡断簡（御手鑑六九）
長通（久我）
新後撰集巻十八雑中一四 三・一四六四、
安芸切（見ぬ世の友七三
新後撰集巻十九雑下一五二七・一五二八、
安芸切（藻塩草八一）
長房（藤原）
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熊野懐紙（濤花集六七）熊野懐紙（蘭葉集八三）一首懐紙（古筆大手鑑一九一）懐紙（千とせの友三二懐紙（夏蔭帖一二六）
長明（鴨）
古今集巻四秋上一九一～一九四、土佐切（藻
塩草一四五）
千代能
宇都宮切（翰墨城一五二）消息断簡宇都宮切（見ぬ世の友一○四）書状断簡 藻塩草二四三
朝隆（藤原）
美福門院令旨（日本古筆名葉集一五二大般若経外題（予楽院臨書手鑑一三六）
長流（下河辺）
万葉集管見第一冊・巻頭（万葉集手鑑三八）下河辺長流賛山水図（鏡草七四）
植家（近衛）
狭衣物語巻四和歌二首一七○三・一 ○四
（大手鑑六三）
消息（大手鑑六四）
通具（久我）
拾遺集巻五賀二七○（下句）二七二、秋山
切（見ぬ世の友六九）
千載集巻九哀傷五七一～五七三、坊門切（藻
塩草七九）
千載集巻十賀六二・六一二、坊門切ぺ翰
墨城八三）
千載集巻十三恋三、七九七・七九八（上句）、
（古筆手鑑一九）
時代不同歌合六九番、山中切（見ぬ世の友
七○）
通純（中院）
短冊（心画帖三五）
通女（小野）
短冊（心画帖六二）
通親（久我）
千載集巻十三恋三、七九七・七九八、龍山
珍賀
運慶願経（法華経）奥書（予楽院臨書手鑑一七）
つ
切（翰墨城八三
千載集巻十三恋三、八○七・八○八、龍山
切（大手鑑二二）
千載集巻十四恋四、八六八・ 六九、龍山
切（舞羅千東離三五）
千載集巻十五恋五、九○二、龍山切（かな
古筆てかがみ五七）、（月台三○ 、（手かぎみ二七）、（日本古筆名葉集一九六）
千載集巻十六雑上九六三・九六四、龍山切
（見ぬ世の友六八）
千載集巻十六雑上九 八、龍山切（つちく
れ五二
千載集巻十七雑中一○六五・一○六六、龍
山切（月影帖下’二二
千載集巻十九釈教一二○八～一二一○、龍
山切（藻塩草七八）
千載集巻十九釈教一二三八・一二三九、龍
山切（なつやま五○）
千載集巻十四恋四、八八九（古筆手鑑 ）熊野懐紙（涛花集六六）和歌断簡熊野懐紙（日本古筆名葉集一九五）、（落葉集五四）
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定為（冷泉）
古今集巻十一恋一、五四五～五五一（大手
鑑二四九）
続千載集巻五秋下五七三～五七六、平野切（藻塩草二五）続千載集巻八羅旅七七五～七七七、平野切（翰墨城一四二）新勅撰集巻四秋上二六六（大手鑑二 ○） 熊野懐紙（ふぢなみ四七）熊野懐紙（古筆大手鑑一九○ 、（蘭葉集八二）弥陀名義抄巻頭、弥陀名義抄切（翰墨城八
一）
通方（中院）
新古今集巻十八雑下一七六○～一七六二（上句）、吉田切（見ぬ世の友七二新古今集巻十八雑下一八一○、吉田切 藻塩草八○）
土御門天皇
拾遺集巻十一恋一、六四二’六四四、阿波
切（藻塩草一三）
て
新勅撰集巻七賀、四五四（古筆手鑑三八）
定家（藤原）
後撰集巻十九離別、一三一九～一三二二（古
筆手鑑三一）
後撰集巻十五雑一○七六・一○七七、紹巴
切（にしき木一八）
後撰集巻十五雑一、二○三・二○四、
紹巴切（翰墨城一○三）、（月影帖下’三四）
後撰集巻十九離別、覇旅 三六四～一三六
八、紹巴切（養老七三
後拾遺集巻五秋下三三六、小倉色紙（舞羅
千東離三二
後拾遺集巻十四恋四、七七○、小倉色紙（か
な古筆てかがみ六五）、（手か図み 九）、（日本古筆名葉集二二二、（瑞穂帖九二
・万葉集巻四、五九八～六○○、金沢万葉集
切（まつかぜ二八）
万葉集巻十一、二八○八・二四二二・二
二五、伝藤原定家筆万葉抄出（万葉手鑑三四）
別二二（長治二年二月十三日）白河法皇小
弓合歌一、歌集切（ふぢなみ三六）
歌合切（まっかげ九一）、（わかたけ帖九三
歌合切（日暮帖六八）、（瑞穂帖九三貫之集Ｉ三四○’三四二、貫之集切・三首
切（翰墨城一○一）、（月影帖下’三三）
貫之集Ｉ五五一～五五六、貫之集切（かな
古筆てかがみ六六）、（手か富み二九）、（なつやま五五）
貫之集Ｉ五五七～五六一、五首切（野辺の
みどり二五）
紫式部集Ｉ六三・六四、歌集切（養老七三）歌切・五首切（見ぬ世の友九九）歌集断簡三首切（藻塩草八九）詠草切続古今集、巻六冬 五三（わかたけ
帖九三）
詠草切最勝四天王院障子和歌・拾遺愚草㈱
（かな古筆てかがみ六六）
詠草切（古筆大手鑑一九三）詠草切（古筆名葉集二○）、（手か暫み一六
八）、（日本古筆名葉集一二七）
詠草切（なつやま五六）詠草切（野辺のみどり二詠草切（日暮帖六六）詠草切（日暮帖六七）
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歌集（大手鑑一九三）建仁元年十月十四日の和歌会、熊野懐紙べ予
楽院臨書手鑑一七五）
和歌懐紙千五百番歌合（予楽院臨書手鑑一
七四）
和歌懐紙（日本古筆名葉集二一六）詠草懐紙（古筆大手一九四）小倉色紙百人一首 つちくれ三小倉色紙（百人一首）九九（ふぢなみ三七）小倉色紙後鳥羽院（まっかげ ○）教訓色紙（かな古筆てかがみ六五）教訓色紙（手か営み二一九）色紙（養老七四）近代秀歌 古筆大手鑑一九五）土佐日記（かな てかがみ四）土佐日記（古筆新選二四）土左日記（古筆名葉集二土左日記（日本 一八・一二九）土左日記（わかたけ帖九四）明月記切正治元年五月廿三 ～廿九日（つ
ちくれ六三）
明月記建久五年十二月十六 ・十七日、（日
本古筆名葉集一三○）
明月記（御手鑑二五）明月記（鏡草三）明月記（翰墨城一○五）明月記（心画帖一二）明月記（蘭葉集二三）御斎公寛日次第藤谷切（藻塩草八八仏事記録切（翰墨城一○○記録切（翰墨城一○二）江家次第の外 政、小記録 大手鑑 九 ）薬師琉璃光如来本願功徳経成就切（見ぬ世
の友八○）
薬師瑠璃光如来本願功徳経写経切（翰墨城
一○四）
経切成就切（大手鑑一九○）経切（古筆大手鑑一九六）阿弥陀経 七文（ふぢなみ四九）文（ふぢなみ五○）文（ふぢなみ五二仮名消息（大手鑑一九三消息（予楽院臨書 七六
消息字楽院臨書手鑑一七八）
貞慶
〔仏典〕野間切（藻塩草一九五）定実（藤厘人麿集Ｉ一七八’一八二、Ⅱ三一四、室町
切（古筆大手鑑二四）
〔弘法大師絵詞〕粉河切（翰墨城一二 、（見
ぬ世の友一五三、（藻塩草一四九）
〔天神縁起〕（ 手鑑一六五）貞常親王詠草（大手鑑七三）
定信（藤原）
万葉集巻二、一三三・二三四、金沢万葉集
切（まつかげ四九）
万葉集巻四、五九八～五六○、金沢切（か
な古筆てかがみ四五）
和漢朗詠集巻上、春三二、和漢朗詠抄切（古
筆大手鑑一五六）
和漢朗詠集巻下、目録 戊辰切（古筆 手
鑑一五五⑩）
和漢朗詠集巻下、草四三五’四四二 戊辰
切（養老四二）
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和漢朗詠集巻下、水五一○～五二○、戊辰
切（養老四三）
和漢朗詠集巻下、行旅六四八・六四九、大
字和漢朗詠抄切（かな古筆てかがみ四四）、（手か宮み一六六）、（瑞穂帖六六）
和漢朗詠集巻下、〔未詳〕・帝王六五三、大
字和漢朗詠抄切（まっかげ五八）、（日本古筆名葉集一四五）、（手か函み四六）、（古筆名葉集九三）
和漢朗詠集巻下、帝王六五三・六五四、朗
詠抄切（手かｇみ一三八）
和漢朗詠集巻下、帝王六五七、朗詠抄切（手
か団みこ三七）
和漢朗詠集巻下、丞相六四七１ 七 六
七九～六八一、戊辰 養老四四）、（谷みつ五九）
和漢朗詠集巻下、老人七二三～七三三、戊
辰切（養老四五）
和漢朗詠集巻下、懐旧七四一～七五○、戊
辰切（古筆大手鑑一五 ｅ
和漢朗詠集巻下、慶賀七六六～ 七三、戊
辰切（わかたけ帖七三）、（まっかげ七五亘手
か暫み五七）
和漢朗詠集巻下、祝七七四～七七七、戊辰
切（手か晋み二九九）、（瑞穂帖六七）、（かな古筆てかがみ四五㈲）、（日本古筆名葉集一四一ハ）
兼輔集↓公任参照順集Ｉ一・三、糟色紙（濤花 四五）順集Ｉ九・ ○、糟色紙（古筆大手鑑二
七⑪）
順集Ｉ一二一、岡寺切（古筆大手鑑二八
②）
順集Ⅱ一四四・一四五、岡寺切（古筆大手
鑑一一八⑩
順集Ⅱ一七二・一七三、糟色紙（古筆大手
鑑一一七②）
貫之集Ｉ五五○～五五三、石山切（鏡草七）貫之集Ｉ六○三～六○六、石山切（谷水帖
一一一）
貫之集Ｉ七二八・七二九》石山切（古筆大
手鑑二五⑩）
貫之集Ｉ七四五・ 四六、石山切（古筆大
手鑑二五②）
貫之集Ｉ七九二、石山切（古筆大手鑑二
五⑤）
貫之集Ｉ八一二・八一三
手鑑二五⑧）
貫之集Ｉ八四八・ 四九、石山切（まつか
げ五○）
貫之集Ｉ八五八、石山切（古筆大手鑑
五側）
貫之集Ｉ八六三～ 六五 かな古
筆てかがみ四三㈹）
白楽天詩巻奥書（古筆新選四九） （古筆名
葉集九二、（てか宮み特二七）、（かな古筆てかがみ四四吋）、（日本古筆名葉集一四四）
屏風土代奥書（てか宮み特二六）詩巻切（てか曹み特二五）紺紙金字宝塔経切（古筆大手鑑一五四法華経戸隠切（古筆大手鑑一五三法華経（装飾経）・序品（古筆大手鑑一五○）法華経（久能寺経）・雷嚥 、
五二
般若理趣経〈古筆大手鑑一五三
定成（藤原）
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後拾遺集巻十五雑、八四四・八四五（翰墨
城一三三）
和漢朗詠集巻上、秋三四五～三五一、和漢
朗詠集切（翰墨城二二四）
〔縁起断簡〕田原切（藻塩草一 六）春日表白佐介切（見ぬ世の友一六○）願文（予楽院臨書手鑑一九五）〔未詳〕 大手鑑一七四）、（古筆手鑑五四）
貞清親王
懐紙（鴬鳳帖五二短冊（鴬鳳帖五五Ｈ）
定宗（藤原）
新古今集巻一春上、五八・五九、岡崎切（藻
塩草六三
〔歌集〕国栖切（見ぬ世の友六三
貞徳（松永）
伊勢物語一○五・一○六段（心画帖六○）
貞敦親王
古今集・序（大手鑑七 ）
定頼（藤原）
古今集巻十一恋一、四七一～四七四、大江
切（翰墨城一九四）
古今集巻十一恋一、四八六・四九一・四九
三～四九五、大江切（古筆名葉集七三
古今集巻十一恋一、五○八’五一二、大江
切（古筆新選七三）、百暮帖二三
古今集巻十四恋四、七○三・七 四 大江
切（夏蔭帖七四）
古今集巻十四恋四、七一六～ 二○ 大江
切（月影帖剛’一七）、（なつやま一八）
古今集巻十五恋五八○二～八○四、大江
切（養老二○）
古今集巻十五恋五、八二○～八 二 大江
切（日本古筆名葉集一二三
古今集巻十七雑上、九一六・九一七、下絵
古今集切（野辺のみどり一五）
古今集巻十七雑上、九一七、下絵切（瑞穂
帖五九）
古今集巻十七雑上、九一七・九一八 大江
切（養老二二
古今集巻十七雑上、九一九 大江切（手か
がみ四三）、（かな古筆てかがみ二九㈹）
古今集巻十七雑上、九二四、古今集切手
かざみ二七六）
古今集巻十七雑上、九二六、下絵歌集切（古
筆大手鑑九五Ｈ）
古今集巻十九誹譜、一○二○・一○二一、
大江切（瑞穂帖五七）
古今集巻二十神あそびの歌 八六、古
今集切（かな古 てかがみ三○ 、（手か宮み五五）、（日本古筆名葉集一二三
古今集巻二十東歌、一○八八、下絵歌集切
（谷みづ・四七）、（まつかげ五六）
後撰集巻一春上、一九・二○、烏丸切（千
とせの友五九）
後撰集巻一春上、三一～三三、烏丸切（舞
羅千東離一九）
後撰集巻一春上、四五・四六、烏丸切（ま
つかげ五五）
後撰集巻二春中、四八～五○、右近切（見
ぬ世の友一三六）
後撰集巻二春中、五一・五二、烏丸切（わ
かたけ帖五五）
後撰集巻三春下、九三、烏丸切（古筆新選
七四）、（月影 鯏’一八）、（日暮帖二四）
後撰集巻三春下、一○九～一二
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（千とせの友一三二）
後撰集巻三春下、一二～二三、烏丸切
（千とせの友六○）、（手か曹み五）
後撰集巻三春下、一三八～一四一、烏丸切
（手かざみ一三六）
後撰集巻五秋上、二一七・二一八 烏丸切（かな古筆てかがみ二九 、（手かざみ一 六）後撰集巻五秋上、一二九～三三、烏丸切（ぃそのなみ一三）、（藻塩草一三六）後撰集巻五秋上、二三四～二三七、烏丸切（養老二二）後撰集巻五秋上、二三八～二四一、烏丸切（夏蔭帖七三、（なつやま一九）後撰集巻五秋上、二六四・二六五、烏丸切（千とせの友六一）
後撰集巻五秋上、二六七～ 九、烏丸切
（谷水帖一六）
後撰集巻六秋中、二八六～二八八、烏丸切
（古筆大手鑑九四）
後撰集巻六秋中、三四七・三四八、烏丸切
（谷みづ四六）
後撰集巻七秋下、三六二～ 六五 烏丸切
（翰墨城一八六）、（手か旨み九八）、（日本古筆名葉集一二二
後撰集巻七秋下、三七九～三八一、烏丸切
（蘭葉集四七）、（涛花集 三）
後撰集巻七秋下、四二三・四二四、烏丸切
（日暮帖二五）
後撰集巻七秋下、四二九・四 ○、烏丸切（梅の露二）後撰集巻八冬、四五二～四五四 烏丸切（古筆名葉集七二、 手か百み一七六）、（瑞穂帖五八）、（落葉集三三
後撰集巻八冬、四六六～四七○、烏丸切（見
ぬ世の友一三七）
後撰集巻八冬、四七一～四七三、烏丸切（千
とせの友六二）
後撰集巻八冬、四七八～四八○、烏丸切（月
影帖鯏’一九）、（にしき木
後撰集巻八冬、四九三～ 九六、烏丸切（つ
ちくれ二二
後撰集巻九恋一、五一六・五一七、烏丸切
（谷水帖一七）
拾遺抄巻八恋下、三 八、拾遺集切（月影
道円法親王（青蓮院）
〔縁起断簡〕祇園切（藻塩草一六八）記録切（翰墨城五三〔仏典〕（見ぬ世の友一七九）
帖勵’二○）、（夏蔭帖七三）
拾遺抄巻八恋下、三五九、古今集切（つち
くれ一九）
拾遺集巻十五恋五、九一七、下絵歌集切（古
筆大手鑑九五ｅ
後拾遺集巻十哀傷五七二、烏丸切（まつか
ぜ二○）
和漢朗詠集巻上夏、一七八～一八一 山城
切（日本古筆名葉集一二四）
相模集Ⅳ二八（予楽院臨書手鑑一八）文選巻一二、答蘇武書（大手鑑 八○）、（予
楽院臨書手鑑四○）
法華経巻二、津田切（翰墨城一八七）法華経巻二、津田切見ぬ世の友一三八）
鉄山（妙心寺宗鈍）
未詳舌筆手鑑二五）
と
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未詳（大手鑑九二未詳（古筆手鑑八 ）
道家（藤原）
新古今集巻九離別、八九一・八九二、備中
切（大手鑑四五）
新古今集巻十一恋一、一○六四～一○六六、
備中切（藻塩草四六）
新古今集巻十二恋二、二二五～二二七、
（心画帖二九）
新古今集巻十四恋四、一三一九～一三二一、
備中切（見ぬ世の友四七）
和漢朗詠集巻下雲、四○六～四○九、和漢
朗詠集切（翰墨城七二
和漢朗詠集巻下懐旧、七四四・七四五 和
漢朗詠集切（翰墨城七○）
大覚寺切（見ぬ世の友四八）未詳（古筆手鑑一五）
道覚法親王
〔仮名消息〕消息切（見ぬ世の友一七二
董其昌
未詳（大手鑑二九五）
道経（藤原）
西行物語高尾切（藻塩草三九）西行物語高尾切（見ぬ世の友 八
道元
普勧坐禅儀（蘭葉集二六）普勧坐禅儀（蘭葉集二七）正法眼蔵道正庵切（つちくれ五四左）永平道元禅師清規巻下道正庵切（翰墨城二
七五）
永平道元禅師清規巻下道正庵切 見ぬ世の
友一二五）
永平道元禅師清規巻下 正庵切（藻塩草二
○○）
〔七言掲〕太田切（見ぬ世の友一二六）
道興（聖護院）
詠草（大手鑑一○○）
道済（源）
朝忠集Ｉ一・二、小堀切（日本古筆名葉集
九三）、（瑞穂帖二○）、（かな古筆てかがみ一九㈹、二三）、（手かざみ一三三）
朝忠集Ｉ一～七、小堀切（ふぢなみ一二朝忠集Ｉ三～ 三、小堀切（夏蔭帖一二）朝忠集Ｉ六八～七二、小堀切（てか宮みこ
四四）、（ふぢなみ一二）
重之子僧集四九～五一、小堀切（古筆新選
六二）、（日暮帖一六）
重之子僧集五二～五四、小堀切（月影帖山
二九）
重之子僧集五五～五七、小堀切（いそのな
み一○）、（藻塩草一三○）
道三（曲直瀬？）
色紙（古筆手鑑一四○）
道嗣（藤原）
新古今集巻六冬、六一○～六一二、久我切
（翰墨城六二）
新古今集巻八哀傷、八三六、久我切（藻塩
草四二
新古今集巻八哀傷、 五二 久我切（見ぬ
世の友四○）
詠草（大手鑑五三未詳（予楽院臨書手鑑一五三）
道助法親王（仁和寺）
〔宝治百首〕 大手鑑七八）
道昌
四分律行事紗巻上嵯峨切（見ぬ世の友一八
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五）
四分律行事妙巻下嵯峨切（藻塩草一七三
道真（菅原）
白氏文集巻四、白氏文集切（翰墨城一六四．
一六五）
白氏文集巻四、白氏詩巻切（古筆大手鑑一
五）
白氏文集巻四（手か宮み特二四）、（日本古
筆名葉集三六）
〔白氏詩集断簡〕（古筆新選一四）色紙金字仏説観無量寿経（古筆大手鑑一○
七）
大方広仏説華厳経二月堂焼切（翰墨城一六
一）
大方広仏説華厳経二月堂焼切（月台五六）大方広仏説華厳経（御手鑑七）合部金光明経讃岐切（月台五四）合部金光明経讃岐切（藻塩草一二三金光明最勝王経河内切（翰墨城一六○）金光明最勝王経河内切（見ぬ世の友 二三金光明最勝王経河内切（藻塩草一二三金光明最勝王経紫切（月台五五）
金光明最勝王経紫切（日本古筆名葉集三七）法華経序品（古筆手鑑四五）法華経厳王品（大手鑑一四八）法華経讃岐切（古筆 ）経切（古筆手鑑四六）経切（古筆手鑑四七）経切（心画帖一八）〔仏典〕式 藻塩草一二四仏書切（翰墨城一六二）仏書切（翰墨城一六三）
道寸（三浦）
歌集切（古筆手鑑一三一）
冬忠（藤原）
新古今集巻十七雑中、一六八一、和泉切（藻
塩草六二
千五百番歌合巻一、一六・一七番、武田切（見ぬ世の友六二奥書（大手鑑二五）消息（古筆手鑑一 ）
道長（藤原）
神楽和琴秘譜 日本古筆名葉集六四） （落
葉集二）
御堂関白記（古筆凌寒帖四）御堂関白記（古筆新選四五）、（日本古筆名
葉集六三）
御堂関白記（古筆名葉集二五）御堂関白記（予楽院臨書手鑑九七御堂関白記紙背 古筆名葉集二六）金峰山埋経（古筆大手鑑四七）
棟範（平）
平棟範奉書（古筆凌寒帖一八）
道風（小野）
古今集巻二春下七○、継色紙口（古筆大手
鑑二八②）
古今集巻三夏一五六、継色紙（予楽院臨書
手鑑二二
古今集巻三夏一六六、継色紙（古筆新選三
三、（東風帖一六）、（日暮帖五）、（まつかげ八）
古今集巻六冬三一六、継色紙（谷みづ ）
（手かぎみ一○二）、（東風帖一七）、（夏蔭帖八）
古今集巻六冬三三一、継色紙四（古筆大手
鑑二八側）
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古今集巻六冬三三六、継色紙Ｈ（古筆大手
鑑二八⑪）
古今集巻七賀三五九、継色紙日（古筆大手
鑑二八⑧）、（わかたけ帖九）
古今集巻十一恋一、四七二、継色紙（谷み
づ六）、（千とせの友一六）、（てか営み三三、（東風帖一八）、（落葉集一○）
古今集巻十七雑上九○五、継色紙（古筆新
選三三）、（東風帖一九）
古今集巻二十神あそびの歌一 七四、継色
紙㈲（古筆大手鑑二八⑥ 涛花集二六）、（東風帖二○）、
古今集巻二十東歌一○九一、継色紙（予楽
院臨書手鑑二九）
古今集巻二十東歌一○九三、継色紙（東風
帖二二、（日本古筆名葉集五三、（わかたけ帖八）
古今集巻二十東歌一○九五、継色紙（かな
古筆てかがみ七）、（手か営み七二 、（東風帖二三、（ふぢな 四 ．（瑞穂帖七）
古今集（不明）（柿本人麿集Ⅱ四 四）継色
紙田（古筆大手鑑二八⑤
古今集（未詳）継色紙（古筆名葉集二）継色紙（東風帖二三）古今集巻十物名四一三～四二五、本阿弥切（仮名名筆抄下四八）、（手か宮み一九三、（瑞穂帖八）古今集巻十物名四二八～四三二、本阿弥切（仮名名筆抄下四八）、（古筆大手鑑二九Ｈ）
古今集巻十物名四三三’四三七、本阿弥切
（仮名名筆抄下四八）
古今集巻十物名四三九～四四七、巻十一恋一、五二二・五二三、墨滅歌二○三、本阿弥切（わかたけ帖一○）
古今集巻十物名四六七・四六八、本阿弥切
（古筆大手鑑二九②）
古今集巻十物名四四九～四五六、本阿弥切
（月影帖山一○）
古今集巻十一恋一、四八二～四八六、本阿
弥切（かな古筆てかがみ八）、（翰墨城七○）、（夏蔭帖九）、（手か富み八二）
古今集巻十一恋一、四八三～四八六、本阿
弥切百本古筆名葉集五三）
古今集巻十一恋一、四八七（予楽院臨書手
鑑一七）
古今集巻十一恋一、四八七～ 九○、本阿
弥切（まつかぜ五）
古今集巻十一恋一、五○○～五○三、本阿
弥切（蘭葉集九）
古今集巻十一恋一、五○二・ 三、本阿
弥切（涛花集二四）
古今集巻十一恋一、五○四～ 七 本阿
弥切（谷水帖三、（月影帖出二）、（日暮帖一ハ）
古今集巻十一恋一、五○八～五一四、本阿
弥切（古筆新選三四）
古今集巻十二恋二、五五二～ 五五、本阿
弥切（古筆大手鑑二九回
古今集巻十二恋二、五八○～ 八 本阿
弥切（夏蔭帖一○）、（まっかげ九 、 まつかぜ四）
古今集巻十七雑上、九○二～九○四、本阿
弥切（大手鑑一五五）
古今集巻十七雑上、九一二～ 一三、本阿
弥切（梅の露三、（谷みづ七）
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古今集巻十七雑上、九三○詞書のみ、本阿
弥切（予楽院臨書手鑑三○）
古今集巻十七雑上、九三二、本阿弥切（予
楽院臨書手鑑二九）
古今集巻十八雑下、九三五～九三九、本阿
弥切（古筆大手鑑二九側×古筆名葉集一
古今集巻十八雑下、九五六～ 五九、本阿
弥切（落葉集二）
古今集巻十八雑下、九七一・ 七二、本阿
弥切（手か富み二五三
古今集巻十八雑下、九七三・ 四 本阿
弥切（いそのなみ二）、（手か晋み一三）、 藻塩草一二七）
古今集巻十八雑下、九九一～九九三、本阿
弥切（予楽院臨書手鑑二一）、（蘭葉集八）
古今集巻十八雑下、九九四・九九五、本阿
弥切（予楽院臨書手鑑一八三）
古今集巻十八雑下、九九六、本阿弥切（予
楽院臨書手鑑三七・一八四・一八六）
古今集巻十八雑下、九九八・九九九 本阿
弥切（見ぬ世の友一二五）
古今集巻十八雑下、一○○○、本阿弥切（手
かぎみ一三三、（予楽院臨書手鑑四一・七七．九八）
麗花集二、八幡切（ふぢなみ五）、（かな古
筆てかがみ九 、（日本古筆名葉集五五）
麗花集二・五、八幡切（手かざみ九三麗花集三、八幡切（夏蔭帖三②）麗花集三・一六、八幡切（なつやま三）麗花集四、八幡切（月影帖山一五）、 夏蔭帖
一一）
麗花集六、八幡切（野辺のみどり六）麗花集八、八幡切（古筆大手鑑三二、 瑞
穂帖一○）
麗花集二、八幡切（まつかげ一○）麗花集一五、八幡切（古筆名葉集 五）、（わ
かたけ帖一二）
麗花集一六、八幡切（月影帖出一六）、（夏
蔭帖二③）
麗花集一七、八幡切（手か習み一三秋萩帖（かな古筆てかがみ六） 古筆大手鑑
二六・二七）、（古筆新選三○・三二、（古筆名葉集一○）、（日本古筆名葉集五一）、（瑞穂帖二）、（わかたけ帖一三）
斎宮女御集Ⅳ一・二、小島切（手かごみ二
九三、（日本古筆名葉集五四）
斎宮女御集Ⅳ一～四、小島切（涛花集二五）、（ふぢなみ六）、（蘭葉集二）斎宮女御集Ⅳ七～九、小島切（古筆新選三
五）
斎宮女御集Ⅳ一○・三、小島切（月影帖
山一三、（翰墨城一六九）
斎宮女御集Ⅳ二六・二七、小島切（古筆大
手鑑三○）、（手かざみ一四二
斎宮女御集Ⅳ二八～三○、小島切（見ぬ世
の友一二六）
斎宮女御集Ⅳ三一’三三、小島切（古筆名
葉集一三）
斎宮女御集Ⅳ三四・三五、小島切（谷水帖
三）、（手か曹みこ）
斎宮女御集Ⅳ四三～四五、小島切（谷みづ
八）、（千とせの友五五）
斎宮女御集Ⅳ六一～六三、小島切（藻塩草
二一六）、（いそのなみ三）
斎宮女御集Ⅳ六四～六七、小島切（養老 ）斎宮女御集Ⅳ六八・六九、小島切（まっか
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げこ）、（わかたけ帖二）
斎宮女御集Ⅳ七六・七七、小島切（手かが
み六二）
斎宮女御集Ⅳ八三’八五、小島切（かな古
筆てかがみ九 、（手かヅみ一八三、（瑞穂帖九）
斎宮女御集Ⅳ九○～九二、小島切（夏蔭帖
一三、（月影帖山一三） 日暮帖七）
斎宮女御集Ⅳ九三～九六、小島切（大手鑑
一六○）
貫之集Ｉ八○六～八○八、貫之集切（月影
帖山一四）
白氏文集新楽府（予楽院臨書手鑑五・二 二白氏文集新楽府（予楽院臨書手鑑四四）白氏文集新楽府（まつかぜ六）白氏文集（予楽院臨書手鑑三九． 二．七
四）
白氏文集（予楽院臨書手鑑四五）白氏文集（予楽院臨書手鑑五一・一八七）白氏文集綾地切（古筆新選二七）白氏文集綾地切（古筆新選二八）白氏文集絹地切（古筆大手鑑二四⑩）
白氏文集絹地切（翰墨城一七二白氏文集絹地切〔古筆集帖内〕白氏文集絹地切（涛花集二○）白氏文集切（手か晋み特二、（日本古筆名葉
集四九）
白氏文集切（手かざみ特一○）白氏文集切（手かｇみ特一三）白氏文集切（手か晋み特二○）玉泉帖（古筆名葉 七）、（日本古筆名葉
四八）、（古筆大手鑑二三）
屏風土代（古筆新選二六）、（古筆名葉集八）、（手か宙み特六．特一七・特二六）、（日本古筆名葉集四七）、舌筆大手鑑一三）
屏風歌土代（古筆大手鑑二五）貞観政要絹地切 四②）王義之尺臓（予楽院臨書手鑑一○六）河原院賦（予楽院臨書手鑑八七）智証大師賜号勅書（古筆新選二五 、（古筆
名葉集九）、濤花集一八・一九）
観普賢経愛知切（古筆大手鑑三三）観普賢経愛知切（月台七二観普賢経愛知切（見ぬ世の友二一四）
金光明最勝王経（古筆大手鑑三六）無量義経切（古筆大手鑑三三法華経法華 （月台七○）法華経（大手鑑二）法華経（大手鑑一五四）法華経（予楽院臨書手鑑三四．三五装飾 華経浅草寺本類切（古筆大手鑑三四）紺紙金地経切（古筆 三 ）金銀交書経（古筆大手鑑一○三）写経切（翰墨城一六八）〔仏典〕芯画帖一七）消息（かな古筆てかがみ七）消息（古筆新選三六）消息百本古筆名葉集五○）消息（予楽院臨書手鑑一五二未詳（古筆手鑑一二五）
藤房（藤原）
後撰集巻十九謁旅、一三五九・一 ○、
道僖切（翰墨城八八）
六離合釈山田切（翰墨城八九）六離合釈山田切（藻塩草七五）六離合釈山田切（見ぬ世の友六七
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続千載集巻四秋上三六五・三六六（大手
鑑二五七）
続千載集巻十釈教、九九○（翰墨城二八八）歌合切（心画帖五六）延文三年正月七日百首和歌（つちくれ六六）続草庵和歌集草庵 切（見ぬ世の友一 三）続草庵和歌集草庵集切（藻塩草一二三）短冊（翰墨城二八七）
頓乗
歌合（大手鑑二五八）
頓阿 道満（源）
朝忠集Ｉ七一・七二、朝忠集切（まつかげ
五四）
冬良（藤原）
消息（大手鑑五八）
登蓮
大方広仏華厳経葛城切（見ぬ世の友一九三大方広仏華厳経葛城切 藻塩草一八○）経切（大手鑑二四五）
な
二位尼
仮名消息（見ぬ世の友九九）
日蓮
観心本尊抄聖教切（見ぬ世の友一二九）、
文切（いそのなみ二○）
消息消息切（藻塩草二○三）消息（翰墨城二六七）消息（翰墨城二六八）未詳（大手鑑二八九）未詳（古筆手鑑八三
如大（量愛尼）
消息（古筆手鑑二六） 内経（藤原）
一条内経夏日詠百首応製和歌玄中切（藻塩
草四八）一条内経夏日詠百首応製和歌玄中切（翰墨七四）一条内経夏日詠百首応製和歌玄中切（見ぬ世の友五○）
仮名消息（大手鑑四七）
に
伏見天皇
古今集巻一春上、四二、堀川切（見ぬ世の
友一六）
消息萩原切（藻塩草二三）消息（大手鑑一八）消息（古筆手鑑一○）
蕃山（熊沢）
消息（父子草三七）
範茂（藤原）
消息（大手鑑二四二） 八条院（障子内親王）仮名消息高倉切（見ぬ世の友九一）仮名消息（大手鑑一三八）消息消息切（藻塩草二三六）
花園天皇
誠太子御書案（日本古筆名葉集一三）消息萩原切（翰墨城二六）消息萩原切（見ぬ世の友 三
ふ は
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古今集巻十二恋二、五六一、堀川切（翰墨
城二○）
後撰集巻一春上、三八、筑後切（予楽院臨
書手鑑一四六）
後撰集巻六秋中、三三一・ 三二、筑後切
（翰墨城二二）
後撰集巻十六雑二、二五九、筑後切（藻
塩草一九）
拾遺集巻二夏、二二（古筆手鑑七）拾遺集巻二夏、一二八？筑後切（まつかぜ
三、（古筆新選一二九）、（日本古筆名葉集一一）
拾遺集巻一八雑賀、二六二 筑後切（見
ぬ世の友 五）
拾遺集巻十八雑賀、一二○○（大手鑑二）拾遺集巻十八雑賀、一二○一、筑後切（つ
ちくれ六○）
拾遺集巻十九雑恋、一二六一 筑後切（予
楽院臨書手鑑一四九
拾遺集巻二十哀傷、一二八○、筑後切（予
楽院臨書手鑑一四三
拾遺集巻二十哀傷、一二八六、筑後切（予
楽院臨書手鑑一四八）
拾遺集巻二十哀傷、一三○三、筑後切（予
楽院臨書手鑑一四三）
拾遺集巻二十哀傷、一三四一・一三四二、
筑後切（かな古筆てかがみ七○）
玉葉集巻八旅、一 ○四～一二○八（御手
鑑一六）
玉葉集巻十一恋三、一五六八（大手鑑（予楽院臨書手鑑一四五）和漢朗詠集巻下将軍、六八三、和漢朗詠集切（翰墨城一九）
和漢朗詠集巻下恋、七八○（大手鑑九）伏見院御集広沢切（鴬鳳帖一⑪）伏見院御集広沢切（鴬鳳帖一②）伏見院御集広沢切（鴬鳳帖一⑧）伏見院御集広沢切（見ぬ世の友二○伏見院御集広沢切（養老八五・八六）伏見院御集広沢切（月台三八）、（日本古筆
名葉集一二）、（かな古筆てかがみ七○）
伏見院御集広沢切（つちくれ六一）伏見院哀記（日本古筆名葉 一○）〔漢詩文〕篠村切（藻塩草一八）
〔漢詩文〕篠村切（翰墨城一八）後白河院御音曲沙汰事書（御手鑑二）往生講私記（つちくれ六四）法華経高倉切（見ぬ世の友一七法華経（大手鑑一○）〔仏典〕（心画帖五）伏見院哀翰某書抜書（御手鑑一三消息（翰墨城一二）未詳（予楽院臨書手鑑一四七）
文覚
〔仏典〕高山切（見ぬ世の友一九九）消息消息切（見ぬ世の友二○○）消息 切（藻塩草一八八）消息（心画帖四六）消息（翰墨城二五二）消息（御手鑑六六）消息（大手鑑二七 ）消息（古筆手鑑九六）
文観
〔仏典〕和田切（藻塩草二○ ）
文時（菅原）
仁和寺御物実録（日本古筆名葉集三八
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米元章
未詳×予楽院臨書手鑑二○六）未詳（予楽院臨書手鑑二○七）
弁慶
〔仏典〕（心画帖四八）
邦省（邦看）親王
北野社法楽和歌巻松梅院切（翰墨城四三北野社法楽和歌巻松梅院切（藻塩草三四）北野社法楽和歌巻松梅院切（桂切）、（見ぬ
世の友三三）
邦高親王
拾遺集巻一春、一（大手鑑七四）
房嗣（藤原）
後知足院関白記（予楽院臨書手鑑一五〔仏書仮名書き〕（大手鑑五五）
法守法親王
〔和讃〕槙尾切（藻塩草一六二〔和讃〕菩提院切（見ぬ世の友一六八）
ほ へ
般若理趣経真光院切（翰墨城四四）な古筆てかがみ六四）、（手かざみ三九）、云腿〔真言〕（大手鑑七九）ぢなみ三三未詳（心画帖二）惟成弁集Ｉ一二、家集切（古筆新選一二三、法然（なつやま五四）流名号切（つちくれ五五 二五・二六、惟成集切（月台二邦房親王四）、（蘭葉集七五）、（濤花集五○）源氏物語夢浮橋（大手鑑七六）惟成弁集Ｉ二九・三二、家集切百暮帖六坊門局五）拾遺抄巻一春、二三’二五、小松切 惟成 Ⅱ ・ 歌 （わかたけ帖九○）鑑二三○）惟成集Ⅱ三・四、惟成集切（古筆大手鑑一拾遺抄巻二夏、八三・八四、小松切（藻塩九三草二三八）唯心房集Ｉ一○～一三（かな古筆てかがみ拾遺抄巻六別、一 ○～一二二 小松切 見六四）ぬ世の友一○○）唯心房集（手か百み二九）、（千とせの友拾遺抄巻九雑上、四五八・四五九、小松切 ○七）、 日本古筆名葉集一二四）（翰墨城一四八）唯心房集（千とせの友一○六・一○八・一秋篠月清集七八○・七八一（まつかぜ二九）○九）清正集興風集筆者不詳奥書（予楽院臨書手鑑仮名消息（大手鑑二三○二一七）墨斎惟成弁集Ｉ一六、歌 切（日本古筆名葉集未詳（古筆手鑑 ）二一五）惟成弁集
Ｉ一六～一八、藤原惟成集切（か
民部卿局
後撰集巻十一恋三、七三五・七三六、秋篠
切（舞羅千東離四○）、（蘭葉集七七）
後撰集巻十八雑四、 二五四、秋篠切（藻
塩草二四○）
後撰集巻十八雑四、一二七六～二一 九、
秋篠切（見ぬ世の友一○二）
新古今集巻六冬、六六九’六七一 新古今
集切（翰墨城一四九）
無学祖元
墨蹟（蘭葉集二九）
夢窓国師〔詩〕三浦色紙（藻塩草一二二経切（大手鑑二八三消息（古筆手鑑一 ○）
紫式部
古今集巻十二恋二、五五二・五九六、久海
切（日暮帖二）、（夏蔭帖四三）
みむ
明魏（花山院長親）
巻物切（見ぬ世の友三三）
明極楚俊
墨蹟（蘭葉集二八） 古今集巻十二恋二、五五三～五五五、久海
切（夏蔭帖四三）
古今集巻十二恋二、五六一・ 六二、 九
七～六○○、久海切（古筆大手鑑七五⑪）、（わかたけ帖二三
古今集巻十二恋二、六○一～六○六、久海
切（手か百み二一三）
古今集巻十三恋三、六一六、久海切（古筆
新選七五）、（ な古筆てかがみ三三、 古筆名葉集五○）、（月影帖山三九 、 手か曹み八六）、（日本古筆名葉集九六）、（瑞穂帖三七）
古今集巻十三恋三、六四五～六四七、久海
切（梅の露五）
古今集巻十四恋四、七四一’七 四、久海
切（古筆大手鑑七 ②）
大般若経写経切（翰墨城一四六）
め
明恵（高弁）
明恵上人夢記夢の記切（父子草一七）明恵上人夢記 の記切（つちくれ四九）明恵上人夢記 の記切（見ぬ世の友一二○明恵上人夢記 の記切（翰墨城二七○）〔仏典〕博田切（見ぬ世の友一二仏書切（翰墨城二六九）〔仏典〕（心画帖四九）〔仏典〕（大手鑑二七九）消息消息切（藻塩草一九八）消息（大手鑑二七七）消息（大手鑑二七八）未詳（古筆手鑑九五）
明算
懐紙（鏡草六五）
明正天皇
古今集巻二春下、一○三、古歌色紙霧鳳帖二九）
茂睡（戸田）
守本尊十一面観音之縁起（父子草二八）
も
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由阿
詞林采葉抄巻一○（万葉手鑑五○）
有家（藤原）
新古今集巻四秋上、三○一・三○二、墨流
切（翰墨城二○六）
新古今集巻四秋上、 三五・四三六、墨流
切（月影帖的二三）、（日暮帖五九）、（手かがみ一○九）、（日本古筆名葉集一九九）
新古今集巻六冬、五六○～五六二、墨流切（養老七二新古今集巻六冬、五 五～ 七、多田切（藻塩草一四四）新古今集巻六冬、六○七～六○九 墨流切（つちくれ五二）新古今集巻六冬、六五八・ 五九 多田切（見ぬ世の友一四七）〔筑前国井原荘年貢仮名文書〕（大手鑑一二
一一一）
祐基（中臣）
春日懐紙（百代草九九）
ゆ
未詳（古筆手鑑六六）
祐有（中臣）祐茂（中臣） 祐賢（中臣）
類聚古集抄巻二○（古筆凌寒帖八）
有光（藤原）
請文（大手鑑二四二
幽斎（細川）
消息（父子草三五）消息（古筆凌寒帖二三
祐助法親王（青蓮院）・
〔仏典〕亀山切（見ぬ世の友一七八）〔仏典〕亀山切（藻塩草一六七）
有忠（藤原）
和漢朗詠集巻上春、五一～五三・五八、愛
宕切（翰墨城八四）
和漢朗詠集巻上春、一○二・一○三・二
○、新宮切（藻塩草八二）
消息（古筆手鑑六二
祐定（中臣）
春日本万葉集巻六、一○ 五’一○六七、
（万葉手鑑一○）
頼政（源） 陽光院（誠仁親王）
詠七夕惜別和歌詠草（御手鑑四八）水無瀬殿御法楽 大 鑑三五）短冊（心画帖七）消息（鴬鳳三七）消息（鴬鳳三八）消息（鴬鳳三九）消息（鴬鳳四○）消息（鴬鳳四二消息（鶯鳳四二）消息（鴬鳳四三） 懐紙（鏡草六四）、（古筆凌寒帖二○）
有頼（源）
〔漢文断簡〕村井切（藻塩草七七）
由利（吉備）
阿昆達磨集異門定論巻十五、鞍馬切（見ぬ
世の友九五）
ら よ
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古今集巻八離別、三九六～三九八、古今集
切（なつやま三六）
和漢朗詠集巻下松、四二五～四二八、平等
院切（かな古筆てかがみ四七 、（手か曹み一九八）、 日本古筆名葉集一五七）、（瑞穂帖八○）
和漢朗詠集巻下竹、四三二～四三四 平等
院切（まつかげ七六）
和漢朗詠集巻下山水、水、五○九・五一○、
平等院切（千とせの友 九
和漢朗詠集巻下山家、五五八、平等院切（藻
塩草二一八）
和漢朗詠集巻下山寺、五七八～五八六 平
等院切（見ぬ世の友一○五）
和漢朗詠集巻下仏事、五八九～ 九一・六
○三、平 わかたけ帖七五）
和漢朗詠集巻下帝王、六五八～六六五、大
坂切（月影帖的六）
和漢朗詠集巻下親王、丞相、六七二～六七
七、平等院切（手かざみ一八八）
和漢朗詠集巻下将軍、刺史 六八八～ 九
三、平等院切（手か営み三七）、（古筆名葉集
九七）、（谷水帖二○）
和漢朗詠集巻下懐旧、七四三～七四五、平
等院切（翰墨城二九六）
和漢朗詠集巻下懐旧、七四六’ 五○、平
等院切（月影帖佃五 手かざみ一○八）
和漢朗詠集巻下懐旧、述懐、七四六～
三、平等院切（日暮帖三九）
頼政集Ⅱ五・六、三井寺切（濤花集五二）頼政集Ⅱ七・八、三井寺切（ふぢなみ二四）頼政集Ⅱ九、三井寺切（見ぬ世の友」○六）頼政集Ⅱ二一・二二、三井寺切（藻塩草二
一七）
頼政集Ⅱ二三’二六、三井寺切（まつかげ
七七）
頼政集Ⅱ二三～二七、三井寺切（手かごみ
一三七）
頼政集Ⅱ二五～二七、三井寺切（かな古筆
てかがみ四七）
頼政集Ⅱ二八・二九、三井寺切（翰墨城二
九七）、（月影帖桐四
和歌初心抄下巻（古筆凌寒帖一四）請文（日本古筆名葉集一五六）
消息（古筆名葉集九六）未詳（古筆手鑑一二八）
頼盛（平）
無量義経厳島切（翰墨城二九九無量義経厳島切（見ぬ世の友 ○九無量義経厳島切（藻塩草二二○）無量義経厳島切（大手鑑二六七）無量義経奥書（古筆大手鑑一三三
頼朝（源）
古今集巻五秋下、巻六冬、二九六・三二五
（大手鑑二六四）
天永元年四月廿九日右近衛中将師時山家五番
歌五～七、大慈寺切（月影帖佃一三）、（藻塩草一三四）
消息（翰墨城三○○）消息（藻塩草二二五）仮名 仮名文切（見ぬ世の友三二）
頼長（藤原）
消息（翰墨城六○）
頼通（藤原）
続古今集巻七神祇六九四（大手鑑三八）御堂関白記抄（手かざみ特二九
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隆蔭（藤原）
新古今集巻十四恋四、一二三四・一二三五、
新古集切（翰墨城九二）
消息（古筆手鑑四九）
龍吟和尚
漢詩（古筆手鑑三八）
隆尊
大般若波羅蜜多経巻四○七、金峯山切（見
ぬ世の友二一三）
大般若波羅蜜多経巻四○七、金峯山切（藻
塩草一九九）
御堂関白記抄（つちくれ一三御堂関白記抄（予楽院臨書手鑑七九）御堂関白記抄（古筆新選七八）、（日本古筆
名葉集六五）
頼藤（藤原）
消息（大手鑑二三三）
理源大師（聖宝）
魚山声明三宝院切（見ぬ世の友一八七）〔仏典〕（翰墨城 四三）
り
〔仏典〕（翰墨城二五一）
隆長（藤原）
続千載集巻十五恋五、一五四八、周防切（藻
塩草七二
隆博（藤原）
続古今集巻七神祇、七二四・七二五、八瀬
切（藻塩草六三）
隆祐（壬生）
万葉集巻九、一七四七（万葉手鑑八）万葉集巻九、一七四 ・一七四八（百代草九○）
良観
〔仏典〕大隅切（藻塩草二○六）
良基（二条）
〔畠山匠作亭詩歌〕畠山切（大手鑑五三）〔南禅寺僧全防作五律詩〕畠山切（見ぬ世
の友五一）
〔春谷永蘭詩〕畠山切（翰墨城七六）〔和漢詩歌〕畠山切（藻塩草四九）〔和漢詩歌〕畠山切（翰墨城七五）
良経（藤原）
古今集巻三夏、一三七、色紙（野辺のみど
り二四）
碗
古今集巻十一恋一、五二二～五二四ぺ大手
鑑四四）
古今集巻十七雑上、八六三・八六四、古今
集切（つちくれ三八）
古今集巻十七雑上、九○五 色紙（ふぢな
み三三）
古今集巻十九雑体、一○三四～一○三六、
古今集切（なっやま五一）
拾遺集巻十二恋二、七○二、豆色紙（わか
たけ帖八四）
拾遺集巻十二恋二、七五一（蘭葉集七三）拾遺集巻十二恋 、七六五、小色紙（古筆
新選三六）
拾遺集巻十六雑春、一○五六、豆色紙（見
ぬ世の友四四）
拾遺集巻十六雑春、一○六二、豆色紙（日
暮帖四九）、（まっかげ八六）
千載集巻十○賀、六○五（養老六四）新古今集巻十四恋四 一二二二 小色紙（日
暮帖五○）
新古今集巻二十釈教、一九三六・一九五六、
新古今集切（舞羅干東離七）
新古今集巻二十釈教、一九六六・一九六七、
新古今集切（翰墨城六八）
新勅撰集巻四秋上、一九三 歌集切（翰墨
城六六）
続古今集巻十四恋四、一二六 、色紙（古
筆手鑑一四）
和漢朗詠集巻上夏、一九二～一九八、内侍
切（古筆大 八三
和漢朗詠集巻上秋、二一四～二一八、朗詠
集切（手か宙みこ二九）、（日本古筆名葉 一九四）
和漢朗詠集巻上秋、二二三・二二四・二二
九、内侍切（藻塩草四五）
和漢朗詠集巻上秋、二四九（心画帖二八）和漢朗詠集巻上秋、二五九～二六二、内侍
切（翰墨城六九）、（月影帖胴二七
和漢朗詠集巻上冬、三五六～三五八、大字
朗詠集切（古筆大手鑑一八三）
和漢朗詠集巻上冬、三六二～三六六 大字
朗詠集切（わかたけ帖八三）
三十六歌仙・源重之歌仙切（養老六三）
三十六歌仙・藤原敏行歌仙切（千とせの友
一一一一一一）
三十六歌仙・大伴家持歌仙切（日本古筆名
葉集一八九）
歌集切（蘭葉集八○）懐紙（予楽院臨書手鑑一五二）豆色紙Ｈ口（古筆大手鑑一八二豆色紙（日本古筆名葉集一九三）色紙（手か富み一八）、（日本古筆名葉集一九
一一）
色紙（養老六二）豆色紙（涛花集五一白氏文集巻三、新楽府、九条殿切（見ぬ世
の友四五）
〔漢籍〕巻物切（翰墨城六五）北野天神縁起詞書（日本古筆名葉集 一）〔往来物〕（大手鑑四三）〔往来物〕（翰墨城六七）願文切（つちくれ四五）〔願文〕（大手鑑四三阿弥陀経（予楽院臨書手鑑一二三）法華経・巻五 御手鑑九）
霊元天皇
神詠和歌（鴬鳳帖三五） 消息（日本古筆名葉集一八八）
良憲
〔仏典〕尾沢切（藻塩草一二二）
了俊（今川）
源氏物語夕顔、伊予切 見ぬ世の友三七）源氏物語夕顔奥書 （藻塩草二三三
良恕法親王（曼殊院）
短冊（心画帖一二）短冊Ｈ口 鴬鳳 五六短冊（鴬鳳帖五七）消息（鴬鳳帖四五）
良尚法親王（曼殊院）
詠草蕊鳳帖四六）茄子図（鴬 帖四七）
良弁
〔仏典〕（大手鑑一四六）
良誉（一乗院）
色紙（大手鑑一○二
れ
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蓮如 鎌足（藤原）蓮生（熊谷直実）
〔妙号〕 法華経巻八、多武峯切（翰墨城五七）〔高麗写 〕多武峯切（翰墨城五六）〔仏典〕 法華経巻七、多武峯切（見ぬ世の友三六）法華経巻三、多武峯切（藻塩草三七）〔巻子本奥書〕巻物切（見ぬ世の〔仏典〕能登切（藻塩草一九三）
巻物切（見ぬ世の
短冊露鳳帖五四
缶
短冊 鴬鳳帖五四懐紙霧鳳帖三四）
（古筆手鑑八一）（心画帖一四）
友二○七）
へ
～／
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